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6 id 7.00 leL 
3 id 3.75 id.. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Diciembre 6, 
P R O Y E C T O S D E L E Y 
E n el Senado ha empezado hoy la 
discusión del proyecto de ley creando 
los Sindicatos Agrícolas y de la refor-
ma de la ley de represión del anar-
quismo. 
C U E S T I O N P E E S O N A L 
Hay un lance pendiente entre los 
señores Sánchez Guerra, Ministro di-
misionario de Gobernación, y el di-
putado republicano por Valencia don 
iKodrigo Soriano, á consecuencia de 
algunas frases pronunciadas p o r el 
segundo en el Congreso. 
H U E L G A 
Se han declarado en h u e l g a los 
obreros dedicados á la carga y des-
carga de mercancías en los muelles 
de Cartagena y Alicante. 
COLISIOK ' 
H a ocurrido una colisión entre pes-
cadores en Málaga, resultando dos 
muertos y diez heridos. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-06. 
Servicio de la Prensa Asooiacte 
I Í U S V O T R A T A D O 
D E E X T R A D I C I O N 
Washington, Diciembre 6 .—El Se-
cretario de Estado, Mr. Hay y el re-
presentante de Cuba señor Quesada, 
han firmado hoy uñ nuevo tratado de 
extradición que en nada afecta al an-
terior, pues solamente se han hecho 
algunas enmiendas en el texto espa-
ñol del mismo á petición del gobierno 
cubano, á fin de subsanar algunos 
errores de traducción. 
L E C T U R A D E L M E N S A J E 
Se invirtieron hoy cerca de dos ho-
ras en la lectura del mensaje presi-
dencial. 
D U E L O D E O L U R E D E - J A U R E S 
P a r í s , Diciembre 6.—Con motivo 
de haber prohibido el gobierno espa-
ñol que se llevase á efecto el duelo 
Jaurés Deroulede en su territorio, se 
autorizó á este para penetrar y per-
manecer 24: horas en Francia, á fin 
de encontrarse con su adversario. 
Apadrinaron á Jaurés dos conoci-
dos diputados y se cambiaron sin re-
sultado, dos balas, á veinte y cinco 
pasos de distancia. 
T R A S L A D O D E T R O P A S 
JLondres, Diciembre 6 . - - E l Dai ly 
Standard asegura que el gobierno 
ruso ha dispuesto que se traslade in-
mediatamente á la frontera del Afga-
nistán la división del ejército que se 
halla en el Cáucaso. 
V O L A D U R A D E U N 
C R U C E R O J A P O N E S 
Moscow, Diciembre 6*.—En telegra-
ma particular de Vladivostok, se ase-
gura que el crucero acorazado japo-
nés Adzuma ha chocado con una mi-
na submarina yéndose á pique frente 
á las islas de Miao-Tao. 
Noticias ComercialGS. 
Nueva Yorkt Diciembre 6. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papal oomercíal, 60 djv. 
4. á 4.3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83-70. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
4.86-30. 
Cambios sobro París, 60 d(V,.banqueros 
¿ 5 francos 19.1 [4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.3(4. 
Bonos resristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 106.3i8. 
Centrífugas en plaza, 4.3(1 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
8% cts. 
Mascabado, en plaza, 4.1(4 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4 centavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-30. 
Harina patente Minnesota. A $4.75. 
Londres* Diciembre 6. 
Azúcar centrífuga, pol. »6, 1 15*. Oi. 
Mascabado. 13s. 9t?, 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, áentresrar en 30 días) 14?. M. 
Consolidados ex-interés, 87.7(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 88.1¡2. 
París, Diciembre 6. 
Renta francesa ex-iuterés, 98 francos 
77 céntimos. 
— « s * . — 
P u l s e r a s de cadena, leonti-
ñ a s Soutoirs, gargant i l las , y u -
gos, prendedores, bolsillos, me-
dal las , dijes y moteras, todo de 
oro s ó l i d o garantizado, con y 
s i n p i edras , tiene ten flc. mante 
surtido 
LA CASA DE HIERRO, 
Obispo 08, esquina de Aguacate y 
O ' R e i l l y S l . Teléfono 500. 
C 2235 24 Nv 
i i m i 
Sel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Diciembre 6 de 190b. 
Temperatura máxima, 27° C. 80° F . á 
las 10 m. 
Temperatura mínima, 20° C. G70 F . á 
las 6 a. m. 
Sección Mercantil. 
Monedas extranjeras.-~Sq cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.1(2 & 8.3(4 
Plata americana 
Plata española 78.3(4 Á 79 
Valores y Acciones—l>io se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
COLEBIO BE COlEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Comercio 
Londres, 8 div W% 
„ 60 div 18% 
París, B div 5% 
Hamburgo, 3 dp tyí 
„ 60 dp 
Estados Unidos, 8 dp 8J¿ 
España »\ olaza y cantidad, 
Sdpr. 22 
Descuento papel comercial 10 









23 pg D 
12 p. anual 
Aspecto de la J f laza 
Diciembre 6 de 1904. 
Azúcares—Abrió la remolacha en Lon-
dres á 143. 3d., pero en los Estados Uni-
dos los refinadores continúan en el tono 
indiferente de estos últimos días. 
Nnuestro mercado local sigue sin cam-
bio, habiendo vendido solamente 
10.000 s. cínt. 96, entregas de Enero 
y Febrero, á 6.3(4 rs. ar., en Mitanzas. 
Se han recibido hoy en esta plaza 700 
sacos de azúcar procedentes del ingenio 
"Jobo", situado en San Nicolás, siendo 
ésta la primera partida que ha llegado 
de la actual zafra. 
Ctem6¿o«.—Sigue la plaza con modera-
da solicitud y alza en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Oomerclo Bauiaeroi 
Londres 3 drv , 
••60 drv 
Parts. 3 djv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España. 8/ plaza y 












Dio. papel comercia' li) á 12 anual. 
MONEDAS Oomp. Vend. 
Greenbacks Sy2 8X P8 
Plata española 78M 79 pg 
A Z U C A R E S . 
Arficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta d« existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azúcar centríí'ujara 96, á 6% rs. arroba 
á entregar Dbre. y Enero. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLI003. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1S86 y 18)7 1113^ 112 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
H&bana 115^ 115% 
Id. Id. id. id. en el extranjero 115X 116 
Id. id. (2* bipoteoa). domiciliado 
en la Habana 111^ 112 
la. id. Id. en el extraniero 111% 112% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 118 119 
Id. 2í id. id. id 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotnc C. ; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Itailway N 
Id. de la Cí de Gas Cuban i 78 82 
Id. del Ferrocarril úe Gibara á 
Hoieuín 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 124 130 
Banco Español de la isla de (Ja-
ba (en circulación) 97 97% 
Banco Agrícola de Pto. Príncios 58 60 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de ílegla 
(Limitada) 120% 120% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro Il7l4 117% 
Compaftia de Caminos do Hierro 
de i t í a t a n ^ á Sabanilla 117% 113 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 123 
Compañía Cuba Central Railway 
(reciones preferidas) 100 
Id. id. ia. (acciones comunes)...» 45 
Comnafiía Cubana de Alumbra-
do ele Gas 8% 9 
Compañía Dique de la Habana.- 85 90 
Red Teletónica de la Habana... . 40 45 
Nueva Fábrica de Hielo... " 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holgüín 25 30 
Habana, diciembre 6 de 1904.—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
P U E R T O D E Lk H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 6: 
De New-Orleans, en 2% dias vp. amr. Louisia-
na, cap. Withey tuda. 2459 con carga y 74 
pasajeros á Galban y Cp. 
SALIDOS 
Dia 6: 
C, Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Key West, en el vapor ameri-
cano Olivette. 
Sres. H. Arderson—O. Rickman—S. Wood— 
V. Graw—C. Runoch y 1 de fam.—B. Goode— 
N. Barral-M. Donald Dr. P. Phillips S. 
Kalm y Sra.—L. Sansón—Emilio Fernandez y 
1 de familia—José N. López—Miguel Seyas— 
Ana Pulido—Enriqueta Roque—Rafael Rodrí-
guez—E. Marner y 1 de fam,—C. Zahonet y se-
ñora—A. Granmann—J. Jayner—C, Hall y se 
ñora—Mr. Rettenbern—E. Bame—G. Groce— 
J. Taylor—E. Halden—J. Robinson—T. Mite-
bell—M. González—Juan Vallesta—Rafael Oli-
va—Agustina Valdés—Guadalupe y Andrea 
Pérez—Mí Rubio—Angela Valdés—Flora Pérez 
—Gabriel Acosta—Aurelio y Julio Castillo— 
Martín Villaverde—Guillermo Velazqaez—An-
tonio Alvarez—Manuel Menóndez—Joaquín 
Castro —Aurelio Merengo—R. Plauad—W. Me-
dina—A. González—F. del Pino-C, Sevon—Lu-
ciano—B. Falch y 4 de fam.—Teodoro Péres— 
José Trujillo—Amparo López Concepción 
Martínez—Céspedes Pérez. 
De Veracrúz y Progreso en el vap. america-
no Esperanza. 
Sres. E . Antiga—Federico Morris—Mercedes 
R. Estrada—W. Heyerdahl y 4 de fam.—B. de 
Prefort-Manuel A. Escobar—Julio Roselló— 
Mí de Tejerina—Cesaría Unibe—Gecrge E m -
mernian—Benjamín González—L. Stanley— 
H. Hanis—A, Zúñiga—Ana Perora—Bartolomé 
Cerda—Justina Echemendia—E. Cerdáy2 de 
fam.—Fernando Esp no—Belén Meca—Juan 
Sibels—Rosa Fernandez—Tomas Vidal—Carlos 
Castellanos—Manuel Gómez—Faustino Guer-
nes—Andrés Aragón—Domingo Leal—Cristino 
Rodríguez—América P. Quintana-Alejandro 
Padilla—Marina Quera 1—Rafael Alvarez—Ber-
nardo Pardies—Antonio Feito—Ana Auladel— 
(R. Salinas d<' Rodríguez y 2 de fam.-José Diaz 
—Antonio Lacal—-Domingo Iglesias—María 
Barrabí—María Monceuer de Antonio Sagol— 
Felipe Arena—M apoleón Valach—Ernesto Va-
lentino—Samuel Nelson—Leandro Sánchez— 




Para Veracrüz, en el vap. danés Saint Croise 
Sres. Juan Aizcorba—Nicanor Castro—Be-
nigno García—Francisco Yebra—José Koblc-
da—Inés Izquierno—Bárbara Entralgo—Am-
paro Robleda y 3 de fam.—Fernacdo Go^oaga 
Para Veracrúz, en el vapor españo/ Rein 
María Cristina. 
Sres. Matilde Martí Ebanisto Rebollar-
Félix Rerez—Caridad Feijóo-Aida y José Mar-
tínez—Guillermo Restey—Magdalena Jiménez 
—Andrés Ramos—Manuel Sabatés Joaquín 
Rodríguez—Catalina Sánchez—Plácido Sierra 
—Agustín Bouza—Antonio del Rio—José Le-
quienca y 1 de fam.—Agustín Bcrnades—Juan 
Bové—JOBÍ A. Gonzatier—Abelardo Romero-
Julio Dehesa—Rodolfo Méndez—Claudio Ro-
dríguez-Baldomcro Fernandez—Emilio Ru-
biera—Alfredo Vidal—José Mora—Juan J . En-
gel—Manuel Ruiz. 
Para Colón, Pto. Rico, Cádiz, Coruña y Ca-
narias, en el vap. español Montevideo: 
Sres. Narciso Albert—James Bennett y 1 de 
familia—Robert Ridgway y l de fam.—Arturo 
Lara—JVhguel Fernandez—Antonio Lee—An-
gel Fernandez—Dolores Lee Victoriana Al-
varee—Manuel González—Cipriano Sainz—Ma-
nuel Chouza—Manuel Faura—Bernardino Ro-
dríguez—oosé Costa Albert A. Beach—W. 
Franch—Amalio Rodríguez—Francisco Pérez 
—Antonio Maleiro—Pedro García—María Ló-
pez y 2 de fam.—Antonio García José Gon-
zález—Manuel Pérez—Agustín Dorta. 
Bucmes de_ caMaje. 
ENTRADOS 
De Arroyos vp. Antolín del Collado, cp. Pla-
nells, 3000 tercios tabaco. 
De Caibarién vap. Avilés, p. González, 670 
tercios idem. 
De Cuba vap. Cosme de Herrera, cp. Ven-
tura, con efectos. 
De Bajas g. Aneelita, p. Lloret, con madera, 
De Sagua g. María Andrea, p. Menaya, 1,000 
sacos carbón. 
De Margajitas g. Feliz, p Mari, con madera 
y carbón. 
Id. gol. Esmeralda, p. Santana, 1200 s. id, 
Cabafias g. Mí del Carmen, p. Bosch. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester. 
DESPACHADOS. 
De Caibarién, g. Elva, p. González. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por Galban y 
Comp. 
Coruña, Havre y Liverpool vía Saint Thomas, 
vap. danés Saint Jan, por A. Ibern y Un". 
Tampico y Veracrúz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern y Un". 
N. York. gta. amer. Jacob S. Winslew, por L. 
V. Place. 
B R I L L A N T E S 
1> de 1? azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BOEBOLLi 
COMPOSTELA 52 a l 58 . 
C 2320 1D 
k Los anuncios para la primera, plana, los miércoles y sábados, en el LA RLO D E L A M A R L X A , son recibidos exclusivamente por la A G E N C L A K S C A M E Z , Tejadillo 6S. También los recibe p a r a otros días y pág inas 
interiores, convenido con la Administración. 
Establecimiento de Camisería en greneral.—Antigua casa de SOL1S, 
de S. B i t ü Y , calle Habana 75.--Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
Inmenso y variado surtido al óleo, de notables artistas, 
oleografías, grabados en acero y eliograbados, á precios de 
costo, verdadera ganga. 
de cristal, bronce y nikel, para luz eléctrica, gas y luz bri-
llante, NUEVOS MODELOS y preciosos FAROLITOS para 
cuarto. 
La Estrella de Csiba 
Grandes almacenes de muebles y artículos 
de Fantasía en general. 
SITARES ¿ Ca., O'Eeilly 5S y 58, 
TELÉFONO 604. 
NOTA.—Remisiones á todos los puntos de la Isla. 
11 L A 
p a r a A l m a c e n e s y D e t a l l i s t a s 
S O N L A S M E J O R E S D E T O D A S 
D e p ó s i t o : C A S T E L E I R O & V I Z O S O , 
TmPortadores de Ferretería , Oficios 18, frente á la Lonja de Víveres. 
. J L 1 . B A R í E l O m S L 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E T O D A s R f A u M U E B L E S 
m v l ^ C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
- - ^ S ^ L ± O s t o l a ^ S u c e s o r e s de J . Ttigol 
E n ^ ^ 0 89' 91 y ^ - T e l é f o n o 1783 
tido de SuTb f"? s m n r ^ r r ^ ™ ^mPre un eraa TVTTTVTT. y siilorías de todas clases, 
io S B R E » V1E]NrA Y A M E 1 U C A H O S 
DE C Í 3 C 1 1 S U ^ ^ ^ n0table SURTIDO 
en Kmí^o<J^mbÍén cualq^a claae de muebles * iorma 6 estilo que se nos ordene. "«uies 
e n W ^ P ^ ^ M U E B L F S Y S I L L A S 
l i S S í 86 Piecise'y todo aprecios y condicio 
S m i i h ffi r e m e e r 
Ee usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefiere, 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran surtido de mnebles 
para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO único agente-Obispo 29, Ealana. 
f f j C c í j C o t e r í a * * 
C I G A R R O S S U P E R I O R E S 
G u a r d e V, sus postales, toreros, p a r a el certamen de 
EL GUAJIRO CUBANO 
Sinfor iano Gonzá lez , {S, en C.) 
eis es mi 
Pues, sencillamente, anunciar á los cuatro 
vientos los famosos muebles de los 
P o m a 
L A 5 7 - C a s a p i n t a d a de rojo 
$ ® - N O O L V I D A R S E 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
I l P o : o . s d t e d a , * * O o . " f c > s t O l 
cuyo solo nombre es suficiente grarant ía p a r a los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del piiblico hac ia las si-
guientes marcas: 
para bebés, niños, 




Pons ¿ Ca. 
Parsons 
para 






y otras unidas 




D e venta en todas las p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
ANALISIS H ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA,, 
fundado en 1899.—Un análisis corntrneato, 
microscópico y auímio I DOS-^OMPOSTELA 
79. entre MURALLA y TENIENTE REY 
j C u í s j C a c a l l e 
Dibujante TÁtógrafo, 
Estudio: G A L I A X O N U M E R O 88. 
C U A N D O V D S . T O M A N U N B A Ñ O 
hay un montón de satisfacción en usar un jabón que no necesitan buscar 
al fondo del agua. 
El jabón "EAIRY" flota en la superficie del agua y está así siempre á 
vuestro alcance. 
El jabón "FAIRY" es «1 amigo del cútis delicado. 
No solamente asea—pero deja el cósiz suave, blando y aterciopelado. 
Si Vstedes prueban un» vez el jabón "FAIRY," nunca estarán conten-
tos con ningún otro. 
De venta en todas partes á 10 centavos cada pastilla. 
Hecho solamente por The N. K . Fairbank Company New-
Yoi k. Represen tan te, Charles Blasco, Obispo 20, H abaua, 
T i 
l A l l I O " l > E ' I . i r M A R I N A — E ¿ i c i 6 a a e T T & n a . — D i c i e m b r e 7 d e _I_90:4 
3 
Gráfico, de Madrid, suple-
mento <<iklstrado,, de E l Impar-
cial, publicó en su número co-
rrespondiente al 19 de Noviem-
bre un suelto del que, por im-
pertinente, no nos hubiéramos 
ocupado, si ayer íio lo _ reprodu-
jese, con su miaja de intención, 
un diario habanero. 
Dice así el suelto: 
E l D I A R I O DE LA M A E I N A , de la 
Habana, que ensalza al Sr. Maura, de-
primiendo á cuantos lo combaten, no 
creemos que sea órgano de la colonia 
española en Cuba, como no lo es L a 
Lucha, ni ninguno de los antiguos pe-
liódicos dirigidos por compatriotras 
nuestros. Es sencillamente un órgano 
de publicidad, que procura hacerse 
perdonar su historia. 
Ko está tan borrada por el tiempo 
para que no recordemos su relación 
estrecha con el Sr. Maura. 
E l D I A R I O DE LA MAKIIÍA fué el ór-
gano de aquel partido reformista pa-
trocinado por el Sr. Maura desde el 
Ministerio de Ultramar, y A cuya je-
fatura—sin perjuicio de que el señor 
Amblard hiciera de verbo inspirador— 
fué elevado el Conde de la Mortera, tí-
tulo que hoy lleva, por aportación le-
gítima del matrimonio, el inteligente y 
simpático hijo del propio Sr. Maura. 
Quedó entonces el D I A R I O DE LA 
M A R I N A como cosa adscripta al señor 
Conde de la Mortera; fué la Gaceta del 
maurismo reformista... 
¿Quién extrañará entonces que de al-
gún modo se revelen las antiguas obli-
gaciones? 
Los entusiasmos mauristas del D I A -
RIO DE LA MARINA tienen la siniestra 
pátina de la catástrofe. 
Como antecedente necesario 
para comprender la salida de to-
no de É l Gráfico, diremos que 
otro periódico madrileño, L a 
Correspondencia de JEspaña, re-
produjo á mediados de Noviem-
bre algunos párrafos de un ar-
tículo que se había publicado en 
estas columnas. Aquel artículo 
lamentaba el estancamiento de 
las tareas legislativas en la Ma-
dre Patria, originada por la'gue-
rra personal que en conjunción 
monstruosa venían haciendo al 
Jefe del Gobierno anarquistas, 
republicanos, liberales monár-
quicos y hasta algunos conser-
vadores, y sobre todos y más que 
todos determinados diarios, "los 
grandes rotativos", señores y 
dueños ayer de la opinión y aho-
ra por la opinión justamente des-
deñados. 
No ha sido el tornavoz de E l 
Imparc ia l el único en revolverse, 
lastimado y malferido, contra 
nosotros; ni el único ni el prime-
ro. Le había precedido D. Fran-
cisco Hermida desde las colum-
nas de E l P a í s . En nombre del 
sentimiento español los dos con-
denan al D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
los dos están en carácter, y en ca-
rácter está también el D I A R I O ha-
ciéndose acreedor á los ataques 
d© E l Imparc ia l y á las injurias 
del corresponsal de L a Discus ión . 
¡Los antecedentes del D I A R I O ! 
¡La pátina de la catástrofe! ¡Y es 
E l Imparc ia l el que eso dice, 6 si 
no lo dice, lo inspira! El D I A R I O 
D E L A M A R I N A , que representa 
un capital tan grande por lo me-
nos como E l Imparcia l , y que ha 
tenido y conserva un crédito 
igual al que E l Imparc ia l disfru-
taba antes de la campaña de Me-
li l la , en 1893, no necesitó ser ór-
gano de la colonia española para 
exponerlo todo, capital, crédito, 
circulación, influencias y amigos, 
con objeto de defender antes de 
la guerra la solución que podía 
evitar la guerra y que la hubiese 
evitado, Y más tarde expuso tam-
bién la tranquilidad, el relativo 
bienestar y aun la vida misma 
de su Director y redactores, pri-
mero para que la guerra separa-
tista no culminase en una catás-
i c i r S í c o 
Hace ya tiempo estamos esperando la llegada de una ola de 
frío para poder anunciar los colchones, pero, como no viene y es-
tos se están vendiendo, sin empujarlos—sin duda recomendados 
por ellos mismos—no los mencionaremos. Lo que sí vendemos 
' mucho son plumas para el relleno de almohadas y cojines, y ya 
que hablamos de eso, hemos recibido unas cubiertas para cojines 
que son unas divinidades. Hay 24 estilos para escoger y el que 
venga con la idea de comprar uno solo que deje la esperanza antes 
|de entrar, pues empieza por enamorarse de éste y de aquel y acaba 
por comprar varios. Y como además sirven para poner en marcos 
y lucen verdaderas pinturas'al oleo, de un solo tiro podemos ma-
tar dos pájaros y dar doble satisfacción. 
trofe nacional, y más tarde para 
aminorar los efectos de la catás-
trofe, que habían hecho ya ine-
vitable los enemigos de la ac-
ción política con sus excitaciones 
al pueblo español para que aplas-
tase por la sangre y el fuego la 
rebeldía separatista no solo en 
Cuba, sino en su centro de ac-
ción, en los Estados Unidos. 
Si los grandes rotativos españo-
les, como E l l m p a r c i a l , que sabían 
perfectamente—debían saberlo, 
porque solo á la imbecilidad le 
estaba permitido en ese extremo 
el error—que España no podía 
oponer una escuadra á los acora-
zados yankis, hubieran dado 
muestras del valor que tuvo en-
tonces eí̂  D I A R I O D E L A M A R I N A 
para decir la verdad y oponerse 
á la guerra con los Estados Uni-
dos; si hubiesen preferido la hon-
ra y el porvenir de España á los 
perros chicos, como lo hizo el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , ya que no se 
hubiere evitado entonces el desas-
tro, las proporciones de éste hubi-
eran sido menores, material y mo-
ralmente; y si, en fin, antes de la 
guerra y durante la guerra los 
diarios más influyentes de Espa-
ña, y E l Imparc ia l singularmen-
te, hubiesen demostrado que po-
seían algún sentido político y 
tenido en cuenta la realidad 
nacional, la realidad colonial y 
la realidad internacional, no hu-
biera sido necesario sacrificar 
doscientos m i l soldados, á quie-
nes se esquilmaba en el cuartel, 
en el hospital y en el campamento 
sin que los corresponsales de los 
periódicos madrileños, que lo 
veían todo, que lo sabían todo, 
y alguno que se aprovechaba de 
todo, parecieran enterarse. 
Después llegó el arrepentimien-
to tardío, vergonzante é inconfe-
so, y con la esperanza de obtener 
el perdón de la patria y de enga-
ñar á la justicia de Dios, se abrió 
una suscripción—que en el fondo 
también era una explotación del 
patriotismo—para adquirir ropas 
y mantas que por regla general 
servían tan solo de mortaja á los 
pobres soldados, consumidos por 
las fiebres y por el hambre. De 
ese modo el "gran rotativo" que 
se atreve á hablar en tono desde 
ñoso de los antecedentes del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , imitaba 
á aquel filántropo que, según el 
clasico, hizo un gran hospital 
después de haber hecho los po-
bres. z £ ¿ £ ¿ 
jQue defendimos las. reíormas 
antes de la guerra y durante la 
guerra! Pues si ese, pudiendo 
enorgullecemos de otros muchos, 
es nuestro mayor tí tulo de glo-
ria, la mayor y mejor prueba de 
nuestra previsión patriótica, de 
nuestro españolismo! ¡Que de 
fendemos ahora al Beñor Maura 
contra el trust formado por los 
principales causantes de las des-
gracias de España! ¡Pues si eso 
es la mejor demostración de que 
estamos identificados con el es-
píri tu nacional y de que segui-
mos en comunión ínt ima con la 
opinión española! Porque si bien 
el señor Maura es desde que in -
gresó en la política una persona-
lidad de acentuado relieve, sólo 
adquirió ante la opinión las pro-
porciones de una gran figura na-
cional, popular y admirada, cuan-
do demostró que tenía arrestos 
sobrados para gobernar sin some-
terse á las imposiciones del caci-
cato de publicidad que durante 
muchos años monopolizó la in -
fluencia y los favores del poder, 
y que atento sólo á halagar las 
pasiones para aumentar sus in-
gresos, es el principal responsa-
ble de las desgracias de España. 
Premiacía con medalla áe oró en la filtima Exposición de Parla. 
C m a ladebilidad en geral, escrófula y raqui t i smo do los niños. 
C2315 26-1 D 
CHAMPION & PASCUAL 
I M P O R T A D O R E S 
1 D 
y cosiservador del cabe 
de Le Fevre., 
Evita inmediatamente su caida. L« hace desa-
rrollar cuando sus raices tienen una enferma. Esti-
mula el crecimiento del cabello tierno; vigoriza y 
da vida al que principia á marchitarse. Devuelve 
su color natural al que comienza á encanecer. A la 
juventud le conserva la frescura del cabello, se lo 
ondula, aumenta, asedosa y embellece. Deleita el 
cráneo, etc. 
P R E C I O : ígl .70 plata. 
Pídase un FOLLETO ILUSTRADO gnttis. 
Josephinfí Le Fevre. 
1208 Chesmit St. Fl ladel í ia Pa. E . U . de A . 
Consultorio eu Cuba. Habana IOS. Habana. 
4-7 Db 
E u r o p a y A m e r i c a 
P I O X CONTÍlA E L D U E L O 
Durante una audiencia particular, 
concedida recientemeate por el Papa al 
director de un importante periódico 
austríaco, se ha manifestado Su Santi-
dad en extremo apenado por la fre-
cuencia con que ocurren los duelos. 
^El duelo—ha dicho en sustancia el 
Padre Santo—no es sólo un atentado 
contra la Religión, aiuo un contrasenti-
do y un anacronismo. Esta costumbre 
bárbara subsiste porque las leyes no 
protegen el honor de las gentes de un 
modo eficaz. Ha llegado, pues, el mo-
mento de emprender una acción legis-
lativa, enérgica para poner término á 
esta practica de otras edades. 
La lucha de los partidos se hace ca-
da día más violenta. La injuria y la 
calumnia han llegado á convertirse en 
una especie de moneda, con libre curso 
en todas las naciones. A consecuencia 
de ello el duelo florece con mayor in-
tensidad que nunca. 
A mayor abundamiento, el Papa se 
propone escribir dentro de poco, una 
Encíclica acerca del duelo, condenán-
dolo severamente. 
Diremos á este propósito que el Ar-
chiduque de Austria, don Alfonso de 
Borbón y de Este, emprendió hace al-
gunos afíos enérgica cruzada contra el 
duelo, habiéndose constituido por su 
iniciativa en Alemania, Italia, Austria 
y Bélgica, varias Ligas para la "ver-
dadera defensa del honor." 
Por último, dentro de algunos meses 
so celebrará en París un Congreso In-
ternacional contra el duelo. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela num. 37̂ , altos, esquina á 
Aguiar. 
E L OLIVETTB 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
New Orleans el vapor americano Loui-
siana, con carga general y 74 pasajeros. 
E L LOUISIANA 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor correo americano Olivefte, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
Nos complacemos en consignar qtie 
nuestro querido amigo el señor don 
Luís ü. Guerrero, que tiene por norma 
en todos los actos de su vida el ejercicio 
de la caridad cristiana, se encuentra 
totalmente restablecido de la enferme-
dad que puso en peligro su exis-
tencia. 
Sépanlo sus numerosos amigos A 
quienes por prescripción facultativa 
estaba vedado recibirlos. 
Con tan fausta novedad sabemos quQ 
sus amigos le darán ostensibles prue-
bas de su afecto. 
Nuestra felicitación al sefíor Gue-
rrero. 
M M los m m 
RAFAEL ALF0I80! Ca. 
Habiendo llegado á nuestra noticia 
que en algunos lugares do esta Isla se 
dice que no estamos autorizados para 
vender la Sidra de pina que elaboramos 
en nuestra fábrica ''El Aguila de 
Oro", calzada del Monte número 304; 
podemos asegurar que la citada Sidra 
de piño, ha sido analizada eu el Labora-
torio de la Isla de Cuba, Sección de 
Química, con fecha 24 de Septiembre 
último, resultando ser una Bebida 
Buena. 
Por consiguiente, estamos legalmen-
te autorizados para vender libremente 
nuestra Sidfa de piña. Lo que hacemos 
público para general conocimiento, y 
en particular á nuestros clientes. 
R A F A E L ALFONSO Y COMPAÑÍA. 
Como bebida estomacal y reírigerano 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
J O Y E R Í A . 
Sortijas, aretes, 
tornos completos 
tes con perlas, bri 
liantes con zafiros 
raídas, 
Los precios pa 
desde 80 centavos 
a hasta $2000. 
J. Burila. C i p s i a 52 al se. 
C 2320 1 D 
candados, pulseras y 
de brillantes, brillan-
Hantes con rubíes, bri-
y brillantes con esme-
ra todas las fortunas, 
par de aretes ó sorti-
anco Nacional de Cuba 
Depositario del Gobierno. 
Activo en la República de Cuba fil Q L O O C X O O O 
Sucursales: O A L I A N O 84» HABAJMA. 
MATANZAS, SAGÜA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEQOS, SANTIAGO DB OÜBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos loj puatis coraaroiales <id U RspibUcj. de OJÍJI, y oorraipoa-
eales en las principales ciudade? de Amérioi, Earopi y ol Exbra/m Orieáta 
. Oírece toda clase de facilidades bancarias al cotuercio y al píibliao. 
€)uenta8 Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra y Tenta de Valores. 
c 2300 s i;D 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C2291 
3 ¿§i 3 
alt 1 D 
V a p o r e s d e t r a y e s í a ; 
2DB 
A - P o l o l a , y O o j o a . ^ , 
de Barcelona 
E l vapor español 
M I G U E L GALLART, 
Capitán MAS, 
Recibe carga en Barcelqüa haeta el 81 de 
diciembre que saldrá para la 
Xlabana, 
G u a n t á n a m o , 
Santiago de Cv^ba 
y ManzoaiUlo, 
Tpcará además en 
Vaienciaf \ 
M á l a g a , 
Cádiz , 
C a n a r i a s , 
JPuerto J${cq, 
M a y a g i i e » , 
y Ponce, 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C, B L A I S C S y C a . 
C2253 OFICIOS 20 y 22. 21-7 Db 
• S l i S I - S i í M l . 
{ M M i Amcan Line) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C H Í M , 
Capitán Lotze. 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampíco 
•obre el 14 de diciembre de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
u a; Para Veracruz ^ 33 $ 14 
Para Tampico § 43 | 13 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dlspomción de los señores pasajeros, para con-JÍT • r i l T ccuu u  ,  
ducirlo-s junto con su eunipaje, libre gastos, 
del muelle de la MACHIN/ 
lántico. IA al vapor trasat-
B & r t o ? p',rnienore8 informarán los Conslg-
S A N K;NACIO1ILBÜT & RABCH. 
C 2349 8.c Db 
V A P O E E S COREEOS 
ie la Cipiía ^ | | | I m i W m 
A N T E S DB 
/ A l T T O i n O _ L O P E S 7 
E L Y A P O E 
M O N T S E R R A T 
Capitán QARRIGA. 
ealdra para VEEACRUZ sobre el 17 de diciem-
bre á. las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondeneda pública. 
Adiplte carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hBÉta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
?Imitatorio $ntes de correrlas, sin cuyo requisi-o ĝ rffh nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rle), 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
E L V A P O R 
Capitán Fernández , 
Ealdrá para 
(MUÍA Y 
el 20 de diciembre á las cuatro de la tarda lle-
V»sdo la correspondencia pública. 
Admite paeajeroB y carga geaeral, incluBo ta-
baco para dichos cuertoa. 
Recibe axúear, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo n&ra VI-
gé. Gljón. Bilbao y Pasajes. P 
Lea pllíetes de pasaje solo serán expedidos 
iiapta las diez del día de salida. 
LAS pólizas de carga se firmarin por el Con-
eignatarta antes üe correrlas sin cuyo requioito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
£a correspondencia solo se admite en la Ad-
Buhistración de Correos 
Demás pormenores impondrá su consigna-tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
r ^ - ^ T 3 ^ 1 * ^ « P ^ I a tiene abierta una 
póliza ficante, así para eeta línea como pay» 
i l í t l 1 d«B:iñs' ba'0 la cuftl pueden swgurarso 
, os efeciOB que se embarquen en BBB va-I eres. 
r ^ ^ ^ T ^ a t f ncií.n de loa señores pwiaje 
w-Vrl l ^l1"1^10 11 ̂  ^glamento^e pa 
« * « r « ^ elfGr^eny ^Z™** interior délos 
K «í E EKTA ^ J 3 ^ . el cual dice así: 
¡CE b ^ t c ^ f 0 8 deber.6n «ecribir sobre K»d« 
de dest^« ^ f^ipaie su nombre yel puerto 
claridlfd 0das BU8 letrasy con la mayo? 
B / ^ Í 6 - ^ «'I eu e8t̂  «"Possiclénla Compeñía 
n© admitirá bulto alguno de equipaje que no 
f d o ^ ^ r - t e est?mPado el nom¿re v aPe 
desUao. ^ aEÍ Como el áel P^rto de NOTA S€aóvierteálo8 señorea pasajeres 
, „ . e ,qDe en el muc"e de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
oantttinarlBa dispuestos á conducir el pasaje & 
r^/x^c"16^16 H 06 V E I N T E CEN-
I A YUt> en plata cada i;no. los días de eailda 
desee ^ die?, hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe graiuitamente la lan-
cba Ulaaiator erel muelle de la Machina la 
víspera y el <i)a de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bnlto?. de entnpajellevarftn etique-
ta adhei icíi en la cual constará el n- mero del 
búlete de paaft̂ e y el puatoea <lotide é«tc íuo 
expediOo y 110 seráu recibos á bordo loa.bultos 
a los cual®» íaltare «aa «tiquuta. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj equeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consigna caria. 
R O ' J T E 
GRAN REBAJA D E PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Ems 
presa d e V a p o r e -
" Ha van a - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magnífico5 coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis f 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York % 6.00 
| 108.00 
E l viaje á San Louis, ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er Exposiou | 39.10 
E l mismo con derecho ább dias | 49,40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por íalta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
ibretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos fíratis. 
Para informes diriprirse á 
J . W. Flanagan, 
Agente general. 
C2211 
Galban y Cia. 
tí. Ignacio 36. Habana 
19 N 
V a p o r e s ' c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á lax seh 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PARA SAGÜA Y CAIBARIBN 
De Habana á Sagua J P sajo en 1!,. . * 7.03 
y viceversa (Idem en íK...." | 3.'3j 
Víveies, ierretería, 102a y petróleo 30 OOJ. 
Mercaderías 50 
De Habana.ICaibarión ( Pasaje en í?. .'.!„. ?>lO.'r)l 
y vicoversa (Idem en 3? f ó.n 
Viveros, ierreceria, loza y patróleo ;!J obí. 
Mercaderías y) oc< 
Tabaco de Caibarién y Sag-ua ¿Habana'¿i o tu. 
tercio. 
(Elcarburo pa^a como morcaucía.) 
CiRírA GEREBAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegoa y Paimira. á | 0.53 
Caguagas „ 0.57 
CiucesyLajas ,, 0.61 
Santa Ulara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ C,7ó 
Para más iníormes diríffirse á sus 
armadores, C U B A 3í>. 
Hermanos Z'UÁueta, y Oámi z 
c2305 1 í» 
E l vartor 
l l i i l P G8 
9 
Capitán MONTES OB OCA 
Durante la zafra del tabaco sildrá de Bafca-
bano los LUNES y los J U E V E S á la lleg*i» 
del tren de pasajeros que sale de la astajióa 
do Villanueva á iaa 2 y 40 de la barde, para U 
C o loma. 
Punta de Cartas^ 
Bailén y 
Cortés, 
retornando Jos MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanece;-. 
La carga so lecibirá diariamente en 14 «3-
tación de Villanuer». 
Para mas informe» 
Z U L U E T A 10. 
c1855 78-1 O 
D E 
m m m m H E R R E R A 
8. en C. 
A V I L E S 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
El sáWolfl de fcte alas 2 le la tarje. 
PASi S1CU.I I CAIBAÜía.Y 
T A B I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
I?e Habana á Sag-ua y viceversa 
Paeaje en 1! j 7-03 
Id. en 3? ¡j 3-30 
Víveres, ferrotoría, loza, petróleos. C-3) 
Mércamelas ü-5J 
De i í a b a u a . á Caibarién y vicoversa 
Paaaie en lí H9-tí0 
Id. en 3? % 6-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía. 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo pagacomo raercanola. 
AVISO. 
C a m üfinoraUFleís C o m í ] 
ORO AMbiKICANü. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa | 0,53 
Caguaguas ; '. o.57 
Cruces y Lajas -AíiíU 
BantaClara, Esperanza y Rodas ,0.73 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de diciembre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JOLIA. _ 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantánamo, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pe -
dro de Macoris, Ponce, Mayagüez 
y San J u a n de Puerto llico. 
Vapor COSME DEHERRERá. 
Día 10, á las 5 déla tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVO MORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayari, Baracoa y Santiago 
do Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Dta 25, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
AI> VIO K T E X C l A. 
Da carga de cabotaje se recibirá bástalas 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tardo del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá hasta las cinco de la tor-
do del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día do salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantónamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al de Boqfuerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto <le Nuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
Lacarg;j será puesta por cuenta del 
bmiue eu los almacenes do nuestros 
Consignatarios. 
Habana 16 ¿e Novienifíre <lc lí)04r. 
c1853 78 i o 
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CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corí» 
Í larga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, Filadelfia, New Orloans, San Fi-anoiaoou 
Londios, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sítales y ciudades importantes de loa Estado* nidos, México y Europa, así como sobre todoai 
los pueblos de España y capital y puertos d9 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nuev» York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza» 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas oobii» j 
clones M reciben por cable dwxiamaüíie, 
c 3fc57 7á 10 
M. C E L A T S Y Comp. 
108, Aguiar, 108, esquina 
a Amaraura. 
Hacen pagns por ei cable, facilitaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larera vista. 
BObre Nueva York, Nueva Orleans, VeracíiW 
ííéxico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa» 
rls, Burdeos, Lyou, Bayona. Hamburgo, Rom»1 
Nápoiea, Milán. Genova. Marsella, Havre, Li« 
Ha, Ñames, Saint Quiutin, Dieppo, TOUÍOUSÍ^ 
Venecia, Plorencia, Turin, Masino, etc. así co« 
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
España & Islas Canarias. 
c 1610 158-14 Ag _ 
J. A. BANOES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carta* d« 
crédito y gira letras á corta y 'arsa vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y 1^A9 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, ^f**®1 
Unidos, Méjico, Arg^ tina, Puerto R'co, U U -
na, Japón y sobro todas l»i ciadaaos y pvia-
bíos da Españ», Islas Balearea, Oanariaa 4 
ItBll*c2024 78-23jL__-
BALGSLLS Y COI 
(S. en 0.> 
Hacen pagos por el cabio y giran letras * cor-
ta y larga vista sobre New York, Londrí*, i-*-
rísy sobre todas las capitales y pueblos ae Í 
pana é islas Baleares y Canarias» m 
Agente de la Compañía de Seguros contra iw 
cendíos. 
c 1289 1&6-1J1 
8. O 'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I > E K ^ S 
Hacen pages por el cable. Facilitan carta 
de crédito. f, _ 
Giran Idtras sobre Londres, New York, iN8»» 
Orleans, Milán, Turín, Itoma, Venecia, Floren-
cia, Nátiolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, tn<£ 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, »nra 
dees, Marsella, Cíldiz, Lyon. México, Vtírftüra* 
fcan Juau de Puerto Rico, etc.. etc. 
SU £3 X:s5 . / ^ j ^ " - A - . 
sobre todas las ctipitales y pueMof, BOpM r»» 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Orí» <" 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cfirdenas, Kcmcdios, B*nJ 
bar» Puerto Príncipe^ KuoVifcsa. 
« io 
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L A P R E N S A 
De un hecho doloroso tenemos 
que dar cuenta hoy, porque él de-
muestra, una vez más, la falta do 
garantías en que se halla la vida 
de los trabajadores del campo, 
aun por parte de aquellos que 
debieran ser los primeros en ase-
gurarla y protegerla. 
En una carta que nos dirigen 
desde Placetas se leen estos pá-
rrafos.* 
"Como á las siete de la noclie de ayer 
(3 de Diciembre) salió á cumplimentar 
uu servicio especial el Guardia Munici-
pal apellidado Coca, y en la carretera 
que conduce de este poblado al parade-
ro de Placetas, hay un puente con doi 
muros; sobre el de la derecha se encon-
traba sentado el infeliz ciudadano es-
pañol Jacinto Rodríguez, natural de 
Galicia, el cual se encontraba sentado; 
pero en tan mala hora que dicho guar-
dia, vestido de paisano y con revólver 
en mano, sin duda por miedo, creyó 
que aquel lo estaba esperando para ase-
sinarle y, sin saber quien era ni pre-
guntarle nada, le descerrajó un tiro á 
boca de jarro que le dejó sin vida en el 
acto. 
E l hecho horrible que acabo de refe-
rir, tiene al pueblo consternado, pues 
nadie se cree seguro si así se matan los 
hombres honrados y trabajadores, como 
lo era la víctima. 
E l mismo guardia, cometido el hecho, 
hizo dos dispnros más y tocó el pito de 
auxilio, hasta que, según de público se 
dice, se presentaron las autoridades in-
cluso los compañeros y en menos de 
medía hora fué conducido el cadáver 
al cementerio, donde, á pesar de acudir 
el pueblo alarmado, apenas pudo ver 
nadie el cadáver por prohibirlo las au-
toridades. 
Después, según se dice también, el 
guardia autor del crimen, ha huido. 
Hoy se encuentra en esta el Sr. Juez 
de Instrucción de Eomedios. Veremos 
lo que resulta." . 
Del contexto de esa carta pa-
rece deducirse que se trata de un 
hecho realizado por obcecación. 
bajo la presión moral del miedo, 
aunque no por eso menos lamen-
table. Probablemente el guardia 
nada tenía que temer de la vícti-
ma y es posible que no se cono-
cieran. La misma huida del guar-
dia, quizá aterrado de los efectos 
de su tremenda equivocación, es 
un indicio de que no quiso pro-
ducir el daño causado, pues de 
otro modo hubiera permanecido 
en el lugar de la catástrofe para 
dar sus descargos y justificarse. 
Cabe, pues, sin disculpar la te-
meridad del hecho, ni desconocer 
su evidente gravedad, reconocer 
en él circunstancias que lo ate-
núan. 
Lo que no tendría atenuante 
ni justificación de ningún género 
sería la rapidez con que se proce-
dió á la conducción del cadáver 
al cementerio y la prohibición de 
dejarlo ver del público, por las 
consecuencias que ésto pudiera 
acarrear al esclarecimiento del 
hecho, de ser ciertos los detalles 
de la carta. 
No podemos creer se haya pro-
cedido de tal modo en asunto de 
semejante trascendencia y, por 
decontado, llámanos la atención 
del señor Secretario de Justicia 
acerca del particular, así como 
excitamos el celo del de Gober-
nación para que, por todos los 
medios de que disponen, trate de 
evitar casos como el que registra-
mos, que tanto pueden influir en-
tre los emigrantes para retraerlos 
de venir á buscar trabajo en este 
país y que tanto desdicen de una 
República bien gobernada. 
Leemos en un colega: 
Antes de ayer fué visitado el señor 
Presidente de la Kepública por un 
hermano del ilustrado capitán de Es-
tado Mayor español, á quien el señor 
Estrada Palma, cuando fué hecho pri-
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. E l boticario el 
devolverá el dinero sí no se cura. La ñrma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. B O R B O L L A 
a 5 2 a l 
C2320 I D 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 A10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Hatana) Angeles número 9. 
sionero en la guerra de los diez afíos, 
entregó un paquete de documentos, ro-
gándole su guarda y custodia. 
El referido capitán de Estado Ma-
yor, que hoy es coronel, y que escribe 
en' la actualidad un folleto sobre la 
guerra de Yara, remitió á su hermano, 
residente en la Habana, el paquete de 
documentos, interesantísimo para nues-
tra historia, y dentro de él una foto-
grafía del general Julio Sanguily, con 
cariñosa dedicatoria al señor Estrada 
Palma, quien, cuando cayó prisionero, 
rogó al capitán español que devolviera 
el retrato á su familia, "porque era el 
de un general de la revolución á quien 
estimaba mucho." 
E l señor Presidente ha quedado 
muy agradecido por la devolución que 
le ha hecho el caballeroso jefe español 
de los referidos documentos y retrato, 
y antes de ayer, escribió al general 
Julio Sanguily una carta muy cariño-
sa, enviándole su fotografía sólo para 
que la viera, y recordara la estimución 
con que la llevaba encima al caer en 
manos del enemigo. 
Es un hermoso rasgo de lealtad 
y bien merece los aplausos que 
le tributa la prensa habanera, el 
realizado por el capitím, nuestro 
compatriota. 
Si los políticos españoles hu-
bieran cumplido con la misma 
lealtad el pacto del Zanjón, aún 
habría tocinos donde hoy sólo 
hay estacas. 
Y estacazos. 
Sigamos recogiendo lo que dice 
la prensa de provincias sobre el 
inefreso de los ex-autonomistas en 
el partido conservador. 
De E l Liberal, de (Jamagüey: 
Nada más lógico, nada más político, 
nada más beneficioso para Cuba que 
este resultado de la reunión del miér-
coles, si no fallan nuestras inducciones 
basadas en la realidad de los hechos y 
en la apreciación de sus consecuencias, 
que han de pesar en el sentido indica-
do, así en el ánimo de nuestro Primer 
Magistrado como en el de los perspicuos 
directores de las vigorosas y sanas fuer 
zas moderadas. 
Solidificaría el Ejecutivo, en virtud 
del diseño (mientras se llega á algo 
más) de estê programa gubernamental 
común, la acción restringida, pero 
espinosa, que la Constitución le impo-
ne, marchando entonces por camino 
recto y seguro á la mejor consoliación 
del Estado y al establecimiento en fir-
me de un plan de gobierno que el país 
en masa aplaudiría, pues el país en 
masa extraería de él sin número de 
prosperidades. 
Cesarían, en parte, ciertas dificulta-
des de detalle que hasta ahora se han 
opuesto á la creación verifica, sobre 
los elementos afines provinciales, del 
Gran Partido Moderado, uno ó indes-
tructible en toda la Isla, y su labor le-
gislativa adquiriría un empuje, de co-
mún acuerdo con el Ejecutivo, que la 
minoría radical, por mucho que se en-
soberbezca y muchas habilidades de 
politiquilla ramplona que despliegue, 
no solamente no podría destruir, sino 
que no lograría ya contener ni retra-
sar. 
Hay más; por selección en las filas 
do un partido en que figura ya lo más 
selecto y lo más sano dol país cubano, 
en todas las esferas sociales surgirían 
los hombres que fueron llamados á ocu-
par loa puestos oficiales con verdadera 
competencia, llenos de buena fe y ajus-
tados á un honrado programa que los 
pondría á cubierto de ese funesto ba-
lanceo gubernamental en medio de las 
encontradas corrientes de distintos ban-
dos políticos, 0 on ninguno de los cuales 
tienen verdaderos compromiso contraí-
enovador de A. Gómez 
E n vista de las prodigiosas cualidades que posee el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO per rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B. L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U M A N , 
14154 alt It-ID 13m-ll 
P I D A N C O R R E A S D E T R A 
B U F A L 
P a r a pedidos é informes P u j o l & Co, Monte 3 0 5 . - - T e l é f . 1594 
O-2051 alt 26-280c 
do y en ninguno de cayos programas 
inHuyó para su redacción y aprobación. 
Creemos casi imposible que la alta 
importancia que á la conferencia cele-
brada el miércolas en Palacio le conce-
de nuestro corresponsal telegráfico no 
obedezca al mismo fundamento de 
nuestras lijeras conjeturas. 
Y celebraremos no habernos equivo-
cada 
De E l Porvenir, do Pinar del 
Río: 
La gran fuerza moral que represen-
tan tai) connotadas personalidades por 
su ilustración, su talento y la confianza 
que todo el país tiene en ellos, es una 
verdadera garantía para la mayor soli-
daridad y firmeza del partido modera-
do que representa la seriedad y la sen-
satez. 
Y por otra parte las poderosas fuer-
zas efectivas de las clases de arraigo 
que tras sí arrastran los nuevos corre-
ligionarios, vienen á dar tanto más va-
lor y prestigio al gran partido modera-
do que de ahora en adelante podrá de-
cirse que se ha consolidado el partido 
permanente para el mejor gobierno de 
la República de Cuba-
De L a Correspundencia, do 
Cienfuegos, que no lo había di-
cho todo en su primer artículo 
sobre el asunto; 
No persiguen los del partido, al me-
nos no lo han perseguido hasta ahora, 
un fin público fijo y determinado. 8a 
han llamado conservadores (ahora sa 
llaman moderados) y han defendido 
ideas radicales, han usado procedi-
mientos ultra-radicales. Periódicos que 
son órganos de dicho partido, han abo-
gado por la extirpación de las más sa-
gradas tradiciones. Algo ó mucho de 
esto pueden remediar los antiguos au-
tonomistas y nuevos moderados. Bue-
nos propósitos llevanj talento, seriedad 
y energía no les faltan, Pero son po-
cos para tantos que no poseen ni la rec-
titud de su couciencia, ni su elevado 
criterio, ni su amor al bienestar co-
mún, ni su inteligencia. Por eso teme-
mos que su ingreso en el partido mode-
rado no constituya una fusión, sino una 
yuxtaposición; mas recelamos que esta 
aproximación sea la del aceite y el 
agua que no llegan nunca á compene-
trarse. 
No quisiéramos que los ilustres ex-
autonomistas se hallasen más solos den-
tro dsl partido moderado que fuera de 
él. No quisiéramos que fracasasen loa 
hermosos deseos y las sanas intenciones 
con qt e en él han ingresado. 
Para ello es menester que haya una 
gran trasformación en el modo de pen-
sar y proceder de gran parte de los 
políticos; que haya homogeneidad en 
las ideas que se defienden, que los he-
chos respondan á los fines y propósitos 
del programa y que la cohesión entra 
los elementes sea efectiva y real. 
De otro -modo, aunque en el partido 
hayan ingresado tan valiosos factores 
A P A R T A D O 6 6 6 
1 ^ ^ M * ; 
T E L E F O N O 
X C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿EN Q U E OONOCB F D . S I ÜN 
R E L O J DE R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
i p i t e te 83 la esfera i i riio Giste: 
CUERVO Y SOBRINOS 
^ £ o o » ^ j l x a a O X * t £ 1 C3 . € > X" • 09 • 
Esta casa ofrece al póblico en general an gran 
surtido de brillantes sueltos do todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
Drillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
R I C L A 3Ti. ALTOS. ESQ. A AGUIAR.-IPI2II30 E l 66?. 
RDADERAS GANGAS POR VENTA FORZOSA 
C 2330 2Db 
Paños, casimires de fantasía, diagonales, corkscros, cheviots, lanas labradas, &, &, de to-
dos colores y calidad extra, todas de la acreditada fábrica L. Konine y Ca. de París. 
Estos géneros venían para el mercado de Cuba y por haber fallecido Konine, á reembar-
carlos se ha preferido ponerlos & la venta con un descuento de 20 por 100 sobre el precio de 
fábrica. He aqui la prueba: Un terno completo (el corte $6-50 y $7-50 y además se regalará 
un pantalón. Otro terno completo §3-50 y un pantalón superior de regalo. Un terno finísimo 
de SIS, fl5, $17, &, recibirá también de regalo otro terno, el corte. Los precios están ñ. ados 
en las mercancías y no se modificarán por ningdn motivo. Así el público puede entrar y ele-
gir cómodamente lo que le convenga. 
Todos los géneros son buenos y por ello la fábrica de que proceden, alcanzó medalla de 
oro en las Exposiciones de París en 18S9 y 1900. 
Estas ventas se efectuarán por poco tiempo en la calle de 0 'REILLY83 , entre V I L L E G A S 
y BERNAZA, de 8^ á 12 por la mañana y de 1 á 5 por la tarde. 
15378 4-3 
A P R U E B A DE F U E G O 
SON LAS MEJORES ÜNIVERSALMENTE CONOCIDAS -
— Y QUE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A R V I N son de construcción verdaderamente maravillosa; reúnen 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningún otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conyunturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuego no puede abrir las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Agentes Generales en Cuba, 
Casteleíro & Vizoso, S. en C. Importadores de Ferretería, Oficios 13. 
^ I T A B O S ^ 
ti 
Y 
T i e n e 
U n S o b r a n t e 
, proporciotxa 
U n a P ó l i z a M e j o r á i o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,(í 
'a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná. jo jo <*o <¿> .J? 4 
V . M . J U L / B E . , R E : P R E . S I I : N T A N T J & G E N E R A L 
A P A R T A D O 5 4 7 A G U I A R . I O O , H A B A N A T E L É F O N O 7 S 5 
C 2322 I D b 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
IRYEN TODAS IAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
8{.2i D2« 
I F ' O X j X a l E S ' T ' X I S r (76) 





B&tn novóla, publicada j or la Casa Editorial 
ce Maucci, se vende en '*La Moderna Poe-
tó»," Obispo 136.) 
(COM A) 
1)08 gruesas lágrimas surearon sus 
cejillas; examinó con ansia febril las 
paredes sin ver nada, hasta que «on las 
manos lívidas, las sienes ardientes, se 
BintiO incapaz de sostenerse on pie y 
cayo sobre la alfombra presa de uno de 
aquellos ataques nerviosos qm tanto 
fmUa.n e8pailtad0 ^ al ^nde de Ripa-
h a S b í n ^ eoloalif t ' 1 ^ ^ 0 ' 86 vados- /«i l ír q 0 trQSi 8U etos m»1-vaaos. Ldlia, Momo y Bobi. 
diio e ^ Pe ha 8alid0 á maravil la-
descifrado r "eild0'-tó' Lalla, has 
DIÜO hacer caer en la trampa á la bella 
ob^rvó!^11 Peusativa: Bobi * 
—¡Eh!—añadió en su lenguaje fami-
liar,—¿estarás arrepentida de habernos 
ayudado? 
—Todo lo contrario; pero pienso que 
á estas horas habrán advertido la des-
aparición de la muchacha y pondrán 
en movimiento la policía. 
—Perderá el tiempo,—exclamó Mo-
mo levantando lentamente la cabeza y 
lanzando una mirada de envidia á L a -
Ua, que i posar suyo palideció. 
Pero rehaciéndose casi en el acto, en-
treabió los labios en una sardónica son-
risa. 
—¿Cuándo queréis interrogar a la 
muchacha? 
— Eres tú, Lalla, la que debe hacer-
lo; delante de nosotros se asustaría; tú 
eres astuta para arrancarla el secreto. 
Luego, bajando mucho más el tono 
de la voz, Bobi añadió con acento mis-
terioso: 
—Repara que he oido decir que la 
condesita de Ripafralta es de una salud 
delicadísima; es preciso tener eso en 
cuenta, para que no se desvanezca an-
tes de haber sabido algo, 
—Confiad en mí, —dijo Lalla con su 
extraña sonrisa. —¿Y ahora os iréis? 
—Sí,—exclamó Bobi,—pero yo vol-
veré esta noche. 
—Deseo mejor venir yo...—murmu-
ró Momo. 
Una arruga surcó la frente do Bobi. 
—¿Y si yo no quisiera?—dijo. 
Momo encogió sus hombros gruesos. 
—No importa, vendré lo mismo,— 
replicó,—quiero cerciorarme de no ser 
engañado. 
—¿Quién piensa engañarte?—dijo Bo-
bi con los dientes apretados. 
—¡Bah! yo me entiendo... 
Los ojos de Bobi lanzaron un rayo de 
sangre. 
—Momo,—dijo en voz baja hace al-
gún tiempo que te rebelas á mis dispo-
siciones, pero cuida de tu piel... ya me 
conoces. 
— Y tú también. Sabes que si ha-
blase... 
—Te mataría antes como á un perro 
rabioso. 
Lalla, lejos de asustarse por aquella 
escena parecía gozar intensamente. 
—Yo no te tongo miedo,—dijo Momo. 
Bobi se puso espantoso, y cogiendo 
un brazo del jiboso, lo retorció, como 
para torturárselo... 
Momo lanzó un gemido de dolor. Bo-
bi dejó caer el brazo. 
—Basta así,—dijo—sabes que no me 
chanceo, y he querido demostrártelo. 
Contendrás la lengua, si no quieres que 
las palabras te vuelvan á la garganta. 
Eljiboso permanecía confuso, atur-
dido. 
Bobi se dirigió á Lalla. 
—Estamos, pues, entendidos, y po-
demos marchar. 
—Un momento...—dijo Lalla, 
—¿Qué tienes que decirme? 
—¿Vendrás pronto esta noche? 
—Apenas anochezca. 
—Muy bien. ¿Estáis seguros de no 
ser seguidos? 
—Segurísimos. Las calles están to-
davía desiertas. 
—Viene á maravilla. Una pregunta 
á tí, Bobi, ahora. ¿Tu señor tiene uu 
sobrino que se llama Julio? 
Bobi se sobresaltó. 
—¿Acaso le conocéis? 
Lalla se encogió de hombros. 
—Responde á mi pregunta. 
—Pues bien; sí... 
—¿Tu señor le quiere? 
—Como el humo en los ojos. 
Lalla entreabrió los labios con una 
expresión de risa. 
—¿De modo, que no he de temer na-
da?—exclamó. 
—No, puedes dormir tranquila. 
Lalla no replicó. Un momento des-
pués, los dos hombres salían del gabi-
nete. 
La joven había quedado nuevamente 
pensativa y la sonrisa desapareció de 
sus labios. 
—Temo haberme metido en nn mal 
negocio—murmuró;—¡ahí ¡si pudiera 
desligarme de esos dos! es preciso bus-
car el medio. Obraré yo sola. Sí, quie-
ro ser rica, muy rica, y para el que amo 
como no he amado nunca... 
Se estrechó uu momento la frente en-
tre las manos; después, sacudiéndose, 
dibujó en sus labios una sonrisa de me-
lancolía, y se dirigió hacia el misterio-
so escondrijo, donde había condurido á 
Dora. 
—Es preciso comenzar la comedia,— 
dijo 
La condesita de Ripafralta se había 
visto atacada durante algunos minutos 
de violentas convulsiones, lanzando gri-
tos roncos. Inarticulados, que nadie po-
día oir; después, poco á poco, aquellos 
gemidos se apagaron, los movimientos 
convulsivo de su bello cuerpo fueron 
disminuyendo, luego cesaron, y Dora 
quedó en un profundo letargo, que la 
hacía insensible á todo. 
Lalla, al entrar en la estancia, tro-
pezó con aquel cuerpo extendido en tie-
rra y lanzó un leve grito... y estuvo casi 
por retroceder, por huir. Pero reco-
brado casi en el acto su predominio, 
levantó á la muchacha entre sus brazos 
y la extendió en el diván. 
Luego aceleradamente abrió la capa 
que Dora llevaban aún, desató los cor-
dones del vestido puso al desnudo el 
pecho de la muchacha, y sa mano fué 
á posarse sobre su corazón. 
Aquel corazón latía débilmente, pe-
ro latía aún. 
Entonces Lalla levantó la cabeza y 
un rayo brilló en sus ojos. 
—Mejor—dijo—es un simple desva-
necimiento. 
Volvió á cubrir entonces con cautela 
aquel pecho desnudo, y bajando la lám-
para hasta el nivel de la cara de Dora, 
se puso á examinar á aquella pobre jo-
ven estendida sobre el diván, inmóvil, 
blanca, como una de aquellas estatuas 
mortuorias que se ven de cuando en 
cuando esculpidas en los sarcófagos de 
la iglesia. 
Los grandes y negros ojos de Dora 
estaban cerrados: su cabeza reposaba 
entre las ondas de su rica cabellera do-
rada; ni una contracción en sus faccio-
nes, ni un suspiro de sus labios entre-
abiertos, la insensibilidad era completa. 
—¡Qué bella es!—murmuró Lalla 
que la observaba ávidamente. Y pen-
sar que por ella, yo podré acaso reali-
zar mis sueños, poseer al hombre que 
por primera vez ha hecho latir mi co-
razón. 
Había cogido un brazo de Dora y 
consultaba el pulso: el latido de la ar-
teria era insignificante. 
Levantó de nuevo la luz y acercán-
dose al espejo lo apartó uu tanto. Eu-
tonees una corriente de aire entró en 
aquella estancia, levantando el pocho 
oprimido de Lalla, que comenzaba á 
sentirse desfallecer. 
(Continuará) 
. • •lllHlll llflll Mil 
No hav cerveza como la cerveza L \ 
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como los ez-autonomistas, padecerá la 
política de los mismos males que hasta 
ahora hemos lamentado. 
No carecen de oportunidad las 
manifestaciones del colega, espe-
cialmente en lo que se refieren á 
á la lio-mo-ge-nei-dad en las 
ideas. 
Hasta el vocablo empieza por 
dividirse, debiendo ser monosi-
lábico. 
E l último mensaje del Presi-
dente de los Etados Unidos tiene 
cosas muy buenas al lado de otras 
muy malas. 
Entre estas últ imas figura la 
indicación de que en ciertas cla-
ses de delitos, surtiría probable-
mente mejor efecto que el encar-
celamiento, "¡el castigo corporal 
del delicuentel" 
No nos toca á nosotros discu-
ti r ese punto, de trascendencia 
tan enorme que vulnera por sí 
solo los fundamentos del derecho 
penal moderno en todas las na-
ciones cultas y restaura las penas 
corporales desterradas de todos 
los códigos, como un signo de 
barbarie y de inhumanidad. 
Asunto es ese que cae de lleno 
bajo la férula del Sr. González 
Lanuza y que este no desaprove-
chará, de seguro, para evitar que 
á sus paisanos, tan dados á i m i -
tar cuanto procede de los Esta-
dos Unidos, les dé por traer al 
código penal cubano, cuando lo 
haya, esa innovación de su gran-
de y buen amigo el presidente 
Roosevelt. 
En qué situación quedarían 
entonces ciertos periódicos revo-
lucionarios que hablaron de la 
inquisición colonial, de cámaras 
de tormento y de otra porción de 
trampantojos! 
En cambio de esa atrocidad, 
Mr. Roosevelt pide en el ex-
presado mensaje que se vote 
una ley para que se castiguen los 
actos de cohecho y soborno que 
pudieran cometerse (que se co-
cometen, debiera decir, si hemos 
de ser francos) en las elecciones. 
Hó ahí una feliz ocurrencia 
que denota nn chispazo de sabi-
duría en M. Roosevel; pero que 
será rudamente censurada por 
nuestros sabios legisladores de 
acierto continuo, quo están por 
la contraria, es decir, porque no 
Be castiguen los delitos electo-
rales. 
para PárYíüos y Kiños 
En liso por más de Treinta Anas 
Lleva l a 
, firma de 
SE SOLICITAN C0MPMB01ES \ 
para cincuenta mil aisoanaquea, cara é 
el 1S05. con preciosas láminas, á S1.25, 
1,50 y 1,73 oro dna. con el 1Q j&.gj doto. 
E L PAN A M E R I C A 
de Loíiis Jurick.—Monte 203.—Habana. 
14248 26-12 N 
i r G A Í J E O l l l 
das seminales---'Este-
rilidad--Venéreo»—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 3. 
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El Comité Central encargado 
de organizar las fiestas del quin-
cuagésimo aniversario de la de-
claración dogmática de la I n -
maculada Concepción ha encon-
trado tan decidido apoyo en to-
das las clases sociales de esta cul-
ta y laboriosa capital, para los 
fines que se proponía, que no 
puede n i quiere n i debe termi-
nar sus tareas sin dar un público 
testimonio de la gratitud que ha-
cia todos siente y de la satisfac-
ción inmensa con que ha visto el 
profundo arraigo que en los co-
razones católicos tiene el dulce 
nombre de la Virgen María. 
Ahora sólo falta que los habi-
tantes de la Habana, sin distin-
ción de clases, nacionalidades ni 
razas, lleguemos hasta el fin con 
la misma fé. Para ello bastará 
que acudamos todos á las fies-
tas acordadas, que suspendamos 
nuestras habituales tareas hacien-
do dia festivo el jueves próximo 
y que adornemos con colgaduras 
é iluminaciones el frente de nues-
tros hogares cristianos durante 
los tres días dedicados á conme-
morar el suceso más grande y 
más trascendental del siglo x i x , 
en el orden religioso. 
Habanay Diciembres de 1904. 
Por orden del Comité Central de se-
ñoras y caballeros tengo el honor de 
citar á las asociaciones comerciales, 
centros regionales, sociedades de ins-
trucción y recreo, corporaciones reli-
giosas, colegios privados y dirigidos por 
religiosas, y demás corporaciones para 
que asistan á la manifestación religiosa 
que en honor de la Inmaculada Ooncop-
ción tendrá efecto el dia 8 del presente 
á las dos en punto de la tarde. 
Habana 6 de Diciembre de 1904. 
Dr. Francisco M. Casado. 
Nos ruega el Dr. Casado que 
hagamos público, que las invi ta-
ciones que hasta ahora se han re-
partido y las que en lo sucesivo se 
repartan para las fiestas que van á 
celebrarse en la Habana los días 
8, 9 y 10 del corriente con moti-
vo del aniversario de la procla-
mación como dogma de la Con-
cepción Inmaculada de la Virgen, 
no serán valederas más que para 
asistir á la función religiosa de la 
Catedral, el dia 8, pues se ha es 
timado oportuno, á nuestro j u i 
ció acertadamente, no dificultar 
con sillas n i con ningún otro 
obstáculo, el acceso del público 
á la plazuela de la Catedral du 
rante las tres noches en que esta 
rá iluminada la fachada de aquel 
templo, y en que se quemarán 
fuegos artificiales en dicha Pla-
zuela. 
Como han ocurrido algunas dudas 
respecto al itinerario y al orden de la 
manifestación, publicamos lo siguiente: 
La manifestación saldrá de la iglesia 
del Angel é irá por Cuarteles, Monse-
rrate. Cárcel, Prado (izquierda), Nep-
tuno, Zulueta, Obispo, Tacón, G'Eey-
lli. Mercaderes, Empedrado y plazuela 
de la Catedral. 
Las Corporaciones, colegios, etc., se 
colocarán en el orden siguiente: nifios 
y niñas de la Beneficencia con su banda 
de música: Prado, entre Neptuno y 
Virtudes. 
Huérfanos de la Patria: Prado, entre 
Virtudes y Animas. 
Colegios privados de niños y niñas: 
Prado, entre Animas y Colón. 
Colegios de niñas dirigidos por reli-
giosas, Siervas de María y Asociacio-
nes de Eeligiosas: Prado, entre Colón 
y Trocadero. 
Sociedades Kegionales y de instruc-
ción y Recreo: Prado, entre Trocadero 
y Eefugio y Refugio y Cárcel. 
Comités Parroquiales y Archicofra-
días: Monserrate entre Cárcel y Cuar-
Comité Central de Caballeros: Cuar-
teles: 
Comisión de bomberos y personas in-
vitadas: plazoleta del Angel. 
Y el Comité Central de señoras espe-
rará en el Parque Central frente al 
Unión Club para unirse á la manifesta-
ción cuando pase por allí, colocándose 
después de los colegios dirigidos por 
Eeligiosas. 
En la Plazuela de la Catedral se di-
solverá la manifestación. 
E L COMITÉ CENTRAL. 
Para Sombrero de cas-
tor fino y elegante, el afama-
do Borsalírso. De venta al 
por mayor. Hubiera her-
manos San Ignacio 60. Ha-
bana. 
BIENVENIDA 
Durante breves días permanecerá en 
la Habana el joven Gregorio Coronas 
r Va tercio del tamafío original. 
Patente Dic. a, 1903. fi^ 
He aquí la figura del LAPIZ PREVENTIVO 
do las Almpnanas, 4 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
un* enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causaáa por la dilatación do 
las venas hemorroidales v so manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
grave» por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ PREVENTIVO PE WIIXARD, es 
de tamaSo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste do medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman ínstantaneaménte la irritación. No 
es ungüento,ni supositorio,ni cala: sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de W I L -
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones O 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
Para impurezas de la sangre ninguna 
otra medicina es is'ual ¿ 
Esta preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruyo las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones del cutis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
, cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos ios que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
E l V i g o r d e ! C a b e l l o 
del Dr. AYER 
Para el TOCADOR 
Las enfermedades del cabello, quo 
hacen perder la fuerza, brillo y color á 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á este su 
primitiva frescura y belleza. 
Dr. J . C. ATERy Ca., Lowoll. Mass.,E. V. A. 
1.3 
Oo dolores de espalda llegan con celeridad y 
se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pe; o 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, asi como también dimanan 
de la misma causa ios trastornos de la orina y 
de la vejiga. Un remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
LA F0 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
TO TESTIGO HABANERO 
E l ñv José Alyarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n° 8, Habana, Cuba, dice: 
'Por mucho tiempo había venido sufriendo 
do dolores oe espalda, Irregularidades de la 
5r ^ y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los ríñones. Al leer en el periódico la 
alta recomendación que se hacía de las Pildoras 
de Foster para los riñones, como eficaz especí-
fico contra males de los rifiones y BÍntomaa 
anülogoB á los míos, mandé á la botica por un 
pomo. E l mucho alivio que resultó del uso de 
este, me Indujo & comprar nn segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace yaunos cuani 
toa días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el uso de las Pildoras de Foster 
para los ríñones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los ríñones." 
6 Trioudo, estudiante de Derecho de 
la Universidad Central de Madrid, so 
brino de nuestro estimado amigo don 
Irioudo de la Vara. 
ACUERDO CONFIRMADO 
Ha sido confirmado por la Secretaría 
de Hacienda el ecuerdo d© la Comisión 
Mixta del Ayuntamiento do Matanzas 
por el que se declaró que los señores A 
Galindez y C* resaltaban obligados al 
pago de la contribución por el concepto 
de "Depósito de carbón miuerar', aún 
cuando se matricularán como Comer-
ciantes-Banqueros, según lo venían so-
licitando. 
CIRCULAR 
La Secretaría de Hacienda ha dicta-
do una circular por la que, al explicar 
y aclarar el alcance que ha de dars« á 
la nota anexa al epígrafe do "Agentes 
de Oficinas y Tribunales", en la tarifa 
2̂  del Subsidio, se declara que los Juz-
gados y Tribunales y en geueral las 
oficinas públicas no están obligados 
más que exigir á los promoventes, 
cuando resulten ser agentes comisiona-
dos, la justificación de estar matricu-
lados como tales, dando cuenta con el 
caso al Alcalde del término respectivo, 
sino figuran inscritos, para que con 
vista do la denuncia se inicien y lleven 
á cabo las diligencias de cobro, siem-
pre sin suspender la iniciación y tra-
mitación de los asuntos promovidos. 
A DESPEDIRSE 
E l señor Charles Renoz, Encargado 
de Negocios de Bélgica, estuvo ayer 
tarde en Palacio á despedirse del señor 
Presidente de la Eepública, para su 
país. 
UNA SOLICITUD 
Firmada por los representantes, se-
ñores Poveda y Serra, le fué entregada 
ayer al señor Presidente de la Eepúbli-
ca una instancia solicitando que "pon-
ga en práctica todo el poder de su au-
toridad para que se aplique en todo su 
vigor la ley vigente, que estatuye que 
ninguna persona que tenga domicilio 
conocido sea detenida por faltas." 
LA ADUANA DE CÁRDENAS 
Estado de la recaudación obtenida en 
el mes de Noviembre último, compara-
da con igual período del anterior año: 
1904 $50,790.11 
1903 42,852.24 
De más en 1904 $ 73937.87 
A QUIEN CORRESPONDA 
Varios vecinos de la calle de Cien-
fuegos se nos quejan del mal estado en 
que se encuentra dicha calle, sobre to-
do en los tramos comprendidos entre 
las de Apodaca á Monte, pues son tan-
tos los baches que tienen, quo ofrecen 
un serio peligro, sobre todo para el 
tránsito de vehículos. 
Por lo tanto, bueno sería que por el 
ramo de Obras Públicas se dispusiese 
el arreglo de la mencionada calle que, 
por su deplorable estado, tantos peli-
gros ofrece para el tráfico. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda i Otero 
7 Colominas, San Rafael 32. 
REÜMATICOS_QÜB SE CURAN 
Ya No Es una Maririlla E l Curar 
Esa Penosa Dolencia 
TJn tiro á tiempo ahorra ciento. La 
dificultad generalmente consiste en sa-
ber cuando apretar el gatillo. Pero no 
siendo todos lo suficiente acertados en 
saber cómo y cuándo atender á las lla-
madas de un cuerpo enfermo antes de 
que nos empiecen á crugir, reconózcase 
por lo menos que, relegando al futuro 
la curación de nuestras dolencias, no 
hacemos sino dificultad más y más la 
curación á cuesta de la Salud y del 
Bolsillo. E l Eeumatismo cede al tra-
tamiento de las Pildoras Eosadas del 
Doctor Williams, tanto en jóvenes co-
mo ancianos, con la natural diferencia 
de que la curación toma más ó menos 
tiempo en proporción á los años que la 
dolencia ha tenido curso libre en el sis-
tema individual* 
Aquí tenemos el caso del conocido 
Oficial del Eegistro de la Propiedad en 
Santiago de Cuba, el señor Pedro Yo-
dú Hernández, residente calle San Bar-
tolomé 3: 
aComo tres años estuve sufriendo 
de un fuerte Eeumatismo- Sentía mu-
chos dolores en los músculos, sobre to-
do en tiempo de invierno, lluvia y hu-
medad. Algunas veces los dolores 
eran tan agudos que me impedían el 
andar, otras veces me privaban de 
atender al trabajo, y ocasiones hubo 
que tuve que guardar cama. En un 
período de recrudecimiento perdí mo-
mentáneamente la vista. 
"Tomé yoduros y salicilatos en gran-
de y sin resultado, siguiendo aun tra-
tamiento médico que aun qu© inteli-
gente no pudo dar con mi caso. XJn 
anuncio me llevó á que tomara las po-
pulares Pildoras Eosadas del Doctor 
Williams que compré en la botica Las 
Mercedes, y á las dos semanas de em-
pezado el tratamiento ya sentía mejo-
ría, siendo necesario solo tres meses de 
ese simple tratamiento para obtener mi 
completa curación. 
"En vietud de lo cual extiendo la 
presente con los testigos abajo firma-
dos." 
(Firmado) PABLO YODU. 
Testigos: Daniel Cañas y Vives, Jo-
sé Carbonell Bichet. 
Toda enfermedad de la sangre y los 
Nervios cede bajo el tratamiento sim-
ple de las Pildoras Eosadas del doctor 
Williams. 
En casos de raquitismo 6 anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas 6 adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile de San Vito, ciática, palpitación 
del corazón, ruidos en los oidos, frial-
dad de pies y manos, etc., etc., las Píl-
doras Eosadas del doctor Willlama tie-
nen una reputación incomparable por 
sus propiedades curativas y fortifican-
tes. En las boticas. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Pagadores del 
Ejército Libertador, los señores don 
José C. Díaz y D. Eigoborto Ramírez. 
ESTERILIZADOR 
Señor Director del D I A R I O DE LA 
MARINA. 
Señor: 
He montado en mi establecimiento 
de barbería, situado en la calle de San 
Eafael esquina á Lealtad, un magnífico 
esterilizador de vapor para desinfectar 
todos los instrumentos propios de la 
misma. Siendo la única casa, en esta 
ciudad, que posee ese aparato tan útil 
para la higiene y conociendo el interés 
que Vd. demuestra por todo esfuerzo 
hecho en beneficio del público, desea-
ría llamase Vd. la atención de sus 
numerosos suscriptores sobre las ven-
tajas que pueda proporcionales los ser-
vicios de esta casa, evitándoles toda 
clase de contagios. 
Dándole las más anticipadas gracias 
aprovecho esta ocasión para ofrecerle á 
Vd. su casa y repetirte su atto. y S.S. 
Diego Mimoso. 
•~ia'-SEiB-
B I B L I O G R A F I A 
Informe presentado al Secretario de 
Hacienda por la Contaduría Central del 
Eamo, relativo al año final de 1903 á 
1904. 
Este folleto contiene en numerosas 
estadísticas todo ló referente al asunto. 
Gaceta agrícola—Acusamos recibo del 
número 19 de esta publicación mensual 
dirigida por don Francisco Javier Bal-
maceda y de la que es secretario de 
redacción el doctor don Antonio Cor-
dón. E l texto de este número aparece 
muy variado y ameno y sumamente 
útil en su carácter científico. 
Centro general de vacima— Hemos re-
cibido el Boletín número 6 de este im-
portante centro oficial dirigido por el 
Dr. La Guardia. 
L a América Científica—De la casa de 
Solloso, Obispo número 52, antigua de 
Wilson, hemos recibido el número re-
ciente do este periódico muy útil á los 
técnicos y á los industriales. 
Memoria del Colegio de Cee—Como to-
dos los años hemos recibido un hermo-
so cuaderno con los datos referentes al 
curso de 1903 á 1904 de este acreditado 
colegio establecido en Galicia. 
L a Construcción Moderna—Esta re-
vista rnuy útil á los maestros de obras 
ó ingenieros se publica en Barcelona y 
se recibe en la librería L a Unión, de 
Prado n. 106. 
Los ideales de la vida.—Esta obra de 
altes méritos escrita por el eminente 
profesor norteamericano Willian James 
es uno de los libros más amenos y cu-
riosos y de deliciosa lectura que se ha 
publicado. Está en dos tomos de la Bi-
blioteca sociológica internacional de 
Barcelona, se vende en L a Moderna 
Po»s\a, Obispo 135. 
Tesoro de las Familias.—Este es uno 
de los libros más útiles y curiosos quo 
se han publicado. Se edita en Barce-
lona, es la segunda edición, con nume-
rosos grabados; contiene el arte de cor-
tar vestidos, bordar, hacer crochet, las 
recetas de tocador más aceptadas, Ma-
nual de cocina, recetas de utilidad do-
méstica, arte de curar las enfermeda-
des. Oráculo de señoritas, lenguaje 
de las flores, libro de los sueños, poe-
sías, artículos literarios, cuentos, etc., 
etc. Forma un tomo muy bonito y se 
vende en la casa de Artiaga, San Mi-
guel 3. 
Bibliograf ía de la Gramática y Lexi-
cología castellana, por el Dr. J . A. Eo-
dríguez García. Hemos recibido un 
nuevo cuaderno de esta importante pu-
blicación que es una enciclopedia del 
arte de hablar. 
L a guerra ruso-japonesa—En Ifo-
derna Poesía, Obispo 135, se venden 
muchos números de esta revista sema-
nal ilustrada que hace la información 
más detallada y completa de la guerrat 
con grabados y mapas. 
Los llamados vinos y cordiales 6 preparacio-
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
•' tos espirituosos qne contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún 
aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al-
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
principio, pero enervadory debilitante á la larga. 
La administración de estos vinos y cordiales 
puede producir en los niños resultados fatales 
por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin" 
sabor que se dicen contener los alcaloides ó 
principios activos del aceite de hígado de ba-
calao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. fi 
Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
"extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una alimentación buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engorde 
y fortifique, y por eso los módicos recetan la 
EMULSION de SCOTT, que contiene el aceite 
puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
ia grasa que más fácilmente se asimila y el 
mejor alimento natural. 
Además del aceite de hígado de bacalao, la 
Emulsión de Scott contiene la Glicerina que 
ayuda la pronta digestión del aceite, y los Hi -
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor recomendación es el uso constante 
que de ella hacen todos los médicos del mundo 
en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
enfermedades consuntivas. 
E l tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Noviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeteris. Kada más propio, 
nada más conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r de 
B r e a Vegetal del D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoración, modifi-
car las mucosas íiuxionadas, cónsiliar 
el sueño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. Al 
L i c o r de B r e a del D r . G onzá lez 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica "San 
José", calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
Eepública, 
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Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarroues, columnas, centros, cuadroSf 
tarjeteros y rail caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las última» 
producciones del arte inoderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rítn. Entrada libre. 
J . Borbolla. 
STELA NÜBIS. 52 AL 58, 
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ios m m be m i m 
ee caran tomando la PI3P3INA y RUI-
fcARB'J de BOSQUE. 
Est* medicación produce exoalentes 
ro imitados en el tratara ú nt i de to iaa 
ItUi eufoimedades de' c j t ó m a g o , dispep-
Bia, gastralgia, indipettlones, dipestio-
nes lentas y difíciles mareou, vóml os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neuraíleni i gástrica, etc. Con 
el uao de la Pepsina y Bolbarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bian, asimla, más el aliráoatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la rcoetatu 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas do laida 
0 8012 
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L A E M I G R A C I O N 
gobre mi mesti de trabajo están amon-
tonados los periódicos de estos últimos 
días. Son diarios y revistas, madrile-
fios y provincianos, de todaA las regio-
nes de España. Voy rompiendo fajas, 
desdoblando hojas, repasando colum-
nas y llevo abarrisco la lectura de to-
dos ellos. Todos discurrea sobra el 
mismo tema: la emigración. Est« de-
dica su editorial á largas divagaciones 
sobre tal materia, aquél trae una ex-
tensa información que se extiende pla-
nas adelante, no falta alguno que de-
dica el número íntegro á pintarnos con 
negras pinceladas los terribles efectos 
de esto que se llama sangría lenta, pon-
zofía social, vampiro que consume y 
aniquila las fuerzas de la patria. 
Unos desátense en improperios con-
tra el Gobierno que no sabe cortar el 
mal de raíz, poniendo diques á esta 
corrieuto emigratoria que ha cruzado 
de un extremo ¿ otro de España, con-
tra las agencias de embarque que tra-
fican en carne humana, contra las com-
pañías trasatlánticas que conducen á 
bordo de sus buques enormes carga-
mentos de pobres bestias que van cie-
gas al matadero; los denuestos y las 
injurias no tienon punto de reposo, y 
desde que esti puesto tal asunto sobre 
el tapete de la actualidad, se han ago-
tado los adjetivos más estupendos, los 
epítetos más crueles, loe anatemas más 
terribles, los calificativos más espanta-
bles, las frases huecas de más bronco 
sonar. Otros, ílngiendo una misericor-
dia no sentida, dedícanse á las lamen-
taciones jeremiacas, á las cursis sensi-
blerías, á los líricos lloriqueos y revis-
ten el periodismo con los adornos de 
nna literatura falsa, de flecos negros y 
de cintajos fúnebres. Pero todos, líri-
cos y prosáicos, románticos y natura-
listas, pobres y fuertes de espíritu, 
coinciden en juzgar acrcmeuto la emi-
gración. 
Dícese que es dolencia grave que 
pone en peligro la vida de ta patria, 
que cada emigrante que se marcha es 
nna fuerza que se resta al país, que los 
puertos de embarque del Cantábrico y 
del Mediterráneo; Santander, Vigo,. 
Covuña, Barcelona, Cádiz, son abiertas 
heridas por las que va escapándose 
poco á poco la sangre de la patria, ya 
debilitada y anómica; y hácense cris-
padoras descripciones de estos embar-
ques de manadas humanas y píntase 
con tótricas pinceladas el cuadro som-
brío de nuestras regiones casi desier-
tas, de nuestros campos abandonados, 
de nuestros pueblos habitados por muje-
ges y ancianos y niños, de los hogares 
fríos y desamparados, como nidos á 
medio vaciar. Hemos armado tal gre-
guería, que ya no podemos entender-
nos. Y precisamente por esto ha lle-
gado la hora de decir: eh, señores, 
basta de lloriqueos y de lamentaciones 
no sentido*, basta de acusaciones in-
fundadas, basta de argumentar sofisti-
camente y de dar por hecho que una 
cosa es mala por la potísima razón de 
que á nosotros se nos antoje que lo sea, 
no mrts dejar que la fantasía vnele siu 
freno por el espacio y que juegue la 
lengua á su gusto y que la pluma, sin 
otra dirección que su libre capricho, 
corra cuartillas abajo, dando vida á 
ñoños artículos, á lecturas insulsas y 
anodinas que solo sirven para extra-
viar la pública opinión. Vamos á dis-
i f r o i l l l i n 
Be ú ] 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
mQdades d e l pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e^ciengues, 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
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currir con un tantín de calma; vamos 
á ponernos en razón. No es este asun-
to en el que tenga parte la literatura. 
Es sencillamente nna cuestión de nú-
meros, una cuestión de hechos. 
Es caso extraño que ahora nos haya 
dado por lamentar y combatir la emi-
gración, cuando habíamos quedado ya 
ha«e tiempo en considerarla como ley 
natural, bonefieios» en alto grado para 
la vidft de los pueblos é indispensable 
para la marcha de la civilización. Por 
los años de mil ochocientos cuarenta y 
tantos, cutndo la emigración al Nue-
vo Mundo, ^enerslizada y extendida 
por todas las naciones de Europa tomó 
tal incremento y caracteres tan alar-
mantés en Inglaterra que llegó á temer-
se seriamente la despoblación de las 
Islas Británica», diéronse los sabios, 
los economistas, los estadistas y los 
hacendistas principalmente, á comba-
tir y censurar la emigración y dijóron-
se cosas estupendas y tanto se discurrió 
sobro el auato, que durante varios «ños 
fuá el tema obligado de todos los escri-
tores de Europa. Aún nos quedan infi-
nidad de libros da aquella ópaca, in-
gleses, alemanes y aún españoles, en 
los que se estudia la emisraeión bajo 
todos los aspectos y desde todos los 
puutos d« vista. Pero la emigración 
no terminó con esto, ni siquiera sufrió 
quebranto apreciable, y los ingleses si-
guierou emigrando en grandes masas á 
la joven naeión que al otro lado del 
Atláutico se desarrollaba entonces con 
prodigiosa rapideí y les brindaba an-
cho campo para ejercer BU actividad. 
Y viose entonces, con estupefacción de 
todos, que la emigración, lejos d© pro-
ducir los desastrosos efsetoa que se 
predecían, era germen do riquezas y de 
prosperidades para el país, abría á los 
productos nacionales nuevos y anchos 
mercados, aseguraba la influencia de 
la política inglesa en el exterior y era 
remedio en el interior, á la horrible 
miseria que se había padecido durante 
iargo.tiempo. E n Irlanda priucipul-
mente, donde aquella miseria había 
llegado á plantear un problema pavo-
roso y el hambre aniquilaba la pobla-
ción obrera, la emigración produjo 
gran alivio económico y solucionó 
aquel conflicto que amenazaba cons-
tanteraeute con una sangrienta revolu-
ción. 
Y entonces sucedió, naturalmente, 
que los que antes combatían la emigra-
ción diéronse después á ponderarla, y 
los que antes eran sus «más crueles de-
tractores fueron después sus defensores 
más entusiastas, y lo que eran censuras 
fueron elogios y la greguería de ira-
precacioues se cambió en coro de ala-
banzas, y tanto como antes habías© di-
cho y escrito en su contra, dijese y es-
cribióse después á su favor. Desdo en-
tonces quedó sentado y así lo admitie-
ron todos los que después se dedicaron 
á este género de estudies, que la emi-
xuigración, prudentemente dirigida y 
aún protegida por los gobiernos, es 
válvula de seguridad de las naciones, 
por la que escapándose el exceso de 
población, se asegura el equilibrio eco-
nómico de loa pueblos. 
Por esto decíamos más arriba, que es 
Í'H^O extraño el de que ahora nos haya 
dado por resucitar viejas y desacredi-
tadas creencias y combatir de nuevo 
esto que por no sé cuales razones eti-
mológicas hemos dado en denominar 
éxodo. 
Hay quien pretende haber descu-
bierto alguna novedad al plantear aho-
ra el problema de la emigración. ¡Va-
liente novedad nos dé DiosI Los pue-
blos de la remota antigüedad, los pue-
blos trashumante de Oriente, como el 
escogido de Israel, que andaba errante 
de región en región, de tierra en tierra, 
en busca de la prometida por "Jehová, 
¿qué eran más que perpetuos emigran-
tes? Dirase que en aquellos pueUos no 
estaba aún despierta la idea do la pa-
tria, y que por lo tanto sus andanzas 
de unas comarcas á otras, no tienen ca-
ractéres de emigraciones. Pero, Gre-
cia, el primer pueblo antiguo que ya 
tuvo esa idea, ¿no admitió acaso la 
emigración, tan pronto como las condi-
ciones del pueblo la reclamaron? Cuan-
do la Península helénica fué pequeña 
para contener aquel pueblo grande y 
floreciente, los griegos emigraron en 
grandes masas, estableciendo colonias 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, qué hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
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en todo el litoral del Mediterráneo y 
siendo no pocas las que vinieron á ins-
talarse en nuestra costa de Levante. Y 
en Cartago y en Roma, ino fué conoci-
da también la emigración; y no expe-
rimentó también España sus efectos? 
E n Grecia tuvo la emigración por cau-
sa el exceso de población que hacía ya 
diíícil la vida dentro de los límites de 
la patria; en Cartago el carácter aven-
turero y conquistador de sus naturales; 
en Roma las condiciones sociales y po-
líticas del país. Pero ya vemos que 
en los pueblos más importantes de 1-a 
Edad Antigua, es la emigración cosa 
conocida y corriente. 
E n Europa, en los pueblos modernos, 
la emigración data del descubrimiento 
de América, que ofreciendo á estos 
pueblos aventureros nuevas y anchas 
regiones, fué un constante atractivo pa-
ra los pobladores del viejo continente; 
pero no toma fuerzas ni incremento 
hasta los comienzos del siglo pasado. 
Entonces se propaga por todas las na-
ciones europeas y ya hemos visto las 
alarmantes proporciones que llega á to-
mar en algunas partes como Inglaterra, 
cuando las ciencias económica y esta-
dística comienzan á prestarle atención 
y á detenerse en su estudio. Hoy la 
emigración es suceso normal y fuente 
de prosperidades, cu Italia, Francia, 
Alemania y Bélgica. ¿Por qué con estos 
palpables ejemplos que nos bríndala 
historia de todas las edades y de todos 
los pueblos, queremos nosotros los es-
pañoles demostrar que para nuestra pa-
tria es la emigración mal agudo, causa 
de ruinas y catástrofes, cruel dolencia 
que consume y aniquila lentamente la 
vida del país, y todas esas y otras za-
randajas por el estilo que hemos inven-
tado? ¿No sería más lógico y razonable 
que estudiásemos detenidamente la emi-
gración y procurásemos sacar algún 
provecho de ella? Dirán [algunos que la 
emigración no se puedo estudiar y ana-
lizar así, generalmente, sino que hay 
que estudiarla y analizarla en cada ca-
so concreto. Sea como ellos quieren, 
y vamos á tratar la cuestión relacionán-
dola con esta maltrecha, enferma y do-
lorida patria nuestra, que tan necesita-
da está de médicos que encuentren el 
remedio que ha do poner alivio á sus 
dolencias. 
Se ha dicho muchas veces que las 
causas principales que determinan en 
un país el movimieuto emigratorio son: 
el exceso de población, la situación geo-
gráfica, el carácter del pueblo, las cri-
sis industriales, las contribuciones y el 
servicio militar. Parece que todas esas 
causas se han reunido para este nues-
tro caso. Hay en España un exceso 
grande de población. No se asusten 
ios timoratos por esta afirmación cate-
górica. Más excesiva es la densidad 
de población en España con sus 35 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado y aún 
en Rusia con sus 18, que en Bélgica 
con sus 207. Porque en un país pobre 
y esquilmado, tiene que ser ía pobla-
ción infinitamente más reducida que en 
otro próspero y floreciente. ¿Cómo po-
drá existir igual número de habitantes 
en las estepas siberianas que en los fe-
cundos campos de Suiza? 
Si atendemos á la situación geográfi-
ca, ¿hay alguna nación en Europa que 
se encuentre en condiciones semejantes? 
Situada nuestra Península en la parte 
más occidental del viejo continente, pa-
rece estarnos señalado el derrotero que 
debemos seguir. Las antiguas colum-
nas de Hércules al caer derruidas, nos 
dejaron abierto para siempre el camino 
del joven continente americano. 
Si al carácter del pueblo nos referi-
mos, ¿hay algún otro aventurero y de-
cidido como el nuestro? ¿Se ha amor-
tiguado acaso, aquel espíritu animoso 
que lanzó las tres caravelas de Colón á 
través del Atlántico, en busca de unas 
tierras desconocidas y que llevó al in-
trépido Magallanes á dar la vuelta al 
mundo? 
Y si dé estas causas que bien pudié-
ramos llamar mediatas, venimos á las 
inmediatas, ¿qué no podrá decirse de 
la desoladora crisis industrial porque 
atraviesa España actualmente? ¿No 
llegan á nosotros para recordárnosla á 
diario los gritos de dolor de los campe-
sinos andaluces (cuya triste situación 
acaba de confesarnos en un reciente fo-
lleto suyo el señor Moret) y los gritos 
de indignación de los obreros catalanes, 
para quienes se presenta más negro 
cada vez el porvenir? 
¿Y qué comentarios no se podrían ha-
cer á propósito de las estupendas con-
tribuciones que ahogan aquí la indus-
tria? ¿Qué cosas no podrían contarnos 
estos propietarios que se dejan cada tri-
mestre en las garras del fisco el veinti-
tantos por ciento líquido de las utilida-
des que sus propiedades les producen? 
Y por último, nuestro opresor y 
vergonzoso servicio militar, que no es-
tá planteado como en Francia, ni como 
8, pue Viv ienne 
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Locioa ^̂ scante para el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
Í R F U M E 5 p a r a e l P ^ r 
O 0 m A - L U I S X V - S O D E R N S T Y L E ~ - M I M O S A R i V I E 
Láipras para gas y eléctrica 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idera 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BSRBOlLá. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
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en Alemania, ni como en Inglaterra, 
que obliga al pobre y excluye al rico, 
que roba brazos á la agricultura, que 
es una constante amenaza á los deshe-
redados de la suerte, ¿no sería por sí 
sólo razón sobrada para que á banda-
das emigrasen los espafíoles? 
¿Cómo, pues, poner diques á la emi-
gración, y encerrar este pueblo empo-
brecido, abrumado por las contribucio-
nes, amenazado constantemente por la 
irritante desigualdad de las leyes, den \ 
tro de los linderos de la patria, que 
pretenden algunos convertir de ese mo-
do en las paredes de una cárcel? 
¿Acaso la emigración ha sido alguna 
vez para Espafia gérmen de desventu-
ras? ¿No hemos vivido durante cuatro 
siglos de aquel río de oro que de Amé-
rica nos venía y que nosotros dilapidá-
bamos á manos llenas? Sin aquella 
fuente de riqueza que durante mucho 
tiempo se nos imaginaba inagotable, 
¿no hubiese llegado nuestra decadencia 
y nuestra ruina algunos siglos antes? 
¿No fueron siempre los países america-
nos refugio de españoles aventureros, 
tierras do promisión hacia las que vol-
víamos los ojos cuando nos perseguía 
el infortuuio? ¿A qué entonces espan-
tarnos ahora de que á América vayan 
anualmente algunos miles de compa-
triotas nuestros? Yo quiero hacer cons-
tar además un dato interesante que es 
por sí solo mucho más elocuente que 
todas las razones que pudiera yo dar 
en defensa de mi opinión. Actual-
mente las únicas regiones florecientes 
de España son las del litoral Cantábri-
co. Y yo pregunto: ¿el origen de ese 
florecimiento, no es indiano exclusiva-
mente? ¿Do qué otra parte sinó de 
América han venido los gérmenes de 
esa prosperidad? E l caso maravilloso 
y estupendo de Qijón, pueblo que en 
un periodo de solo cinco años se ha de-
sarrollado de una manera prodigiosa, 
transformándose de casi una aldea as-
turiana en uno do nuestros primeros 
centros fabriles é industriales, con di-
nero traído de Cuba y Méjico y la Ar-
gentina exclusivamente, ¿no dice más 
que todos los brillantes períodos lite-
rarios y lógicos que pudiera hilar el 
más sutil y discreto razonador? 
Pues entonces, señores pesimistas, 
que en ninguna parte veis más que 
sombras ni adivináis más que tristezas, 
si tenemos todos estos ejemplos que nos 
demuestran claramente que la emigra-
ción, concretándola á España, como 
vosotros exigís, lejos de ser dañosa re-
sulta beneficiosa en alto grado, ¿á qué 
afanarnos *en torcer la verdad y en que-
rer engañarnos á nosotros mismos? ¿A 
qué presentarnos unos á otros como co-
sa alarmante y trágica, esa estadística 
que nos dice que suman más de 50.000 
ios compatriotas nuestros que han emi-
grado durante el año último á las tie-
rras americanas? Tres millones de ita-
lianos quiso llevar de un golpe á la 
Patagonia Eiccioti Garibaldi y nadie 
se espantó por ello, ¿hemos de espan-
tarnos nosotros porque emigren duran-
te un año 50.000 y pico de españoles? 
Hay en ésto, como lo hay en el mo-
vimiento de opinión que se nota en 
Cuba contra la corriente emigratoria, 
un caso nada raro de sugestión. Bu 
dos ó tros periódicos se <iió la voz de 
alarma, hiciérouse eco de ella los de-
más y el pueblo, este pueblo que se de-
ja guiar tan fácilmente, tomó y admi-
tió como buena una opinión errónea á 
todas luces. Aunque en esto de la do-
cilidad del pueblo se exagera más de 
lo que fuera de razón. E l pueblo, aun-
que á muchos les parezca mentira, tie-
ne un sentido práctico maravilloso y 
busca el camino más conveniente, y así 
que lo encuentra, es más difícil de lo 
que parece el apartarle de él. Por eso 
la emigración en nuestras costas, muy 
lejos de disminuir con esta campaña 
aterradora y espantable, continúa, más 
creciente cada vez. 
Y ya que hablando, hablando, se nos 
ha venido Cuba á la lengua, bien po-
demos relacionar y comparar esta cam-
paña que se hace aquí contra la emi-
gración, con la que se hace contra la 
inmigración, en la joven república 
americana. 
Ahí como aquí se dicen cosas espan-
tables y terroríficas. Aquí se nos quie-
re atemorizar con la despoblación de 
España; ahí con que el exceso de pobla-
ción llegue á ahogar la vida de Cuba. 
Los periódicos que de tarde en tarde 
llegan en el correo de Ultramar, ha-
blan extensamente de este asunto. Y 
en ellos leo, claro está que con el estu-
por consiguiente, las. cosas estupendas 
y disparatadas que se le quieren hacer 
creer al obrero cubano, tratando mal, 
intencionadamente, de tergiversar la 
cuestión y hacer problema social, lo 
que es sencillamente un problema de 
Economía Política. Dícese que la in-
migración de los obreros de otros paí-
ses trae como consecuencias inmedia-
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
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tas el exceso de brar-os, la competencia 
ruinosa, la depreciación del trabajo y 
no só cuántos daños más. Nada tan 
lejos do lo cierto. ¡Feliz el pueblo que 
se halla en condiciones do fomentar y 
proteger la inmigración! Apenas se 
puede citar un caso en la Historia, en 
que la inmigración haya sido ruinosa 
para un país. Los Estados Unidos de 
Norte América, el pueblo hoy más po-
deroso de la tierra, já qué debe su es-
tado de prosperidad y florecimiento 
sino á la inmigración inglesa, que 
tambión para Inglaterra fué causa de 
tantos beneficios? E n la República Ar-
gentina, iba causado aquella sórie te-
rrible de males que se vaticinau para 
Cuba, una inmigración constante de 
cerca de 200.000 europeos por afio? 
Méjico, Chile, el Brasil, las repúblicas 
todas americanas, ¿no favorecen y pro-
tegen también la inmigración? ¿No es 
sobradamente conocido el caso de que 
los 20.000 españoles desembarcados en 
el Brasil durante el año de mil ocho-
cientos noventa y tantos, costaron al 
gobierno de aquella república cerca 
de dtez millones de pesetas? y para sa-
limos de América, ¿dónde, sino en la 
inmigración holandesa, estuvo la causa 
del prodigioso florecimiento de la re-
pública africana del Transvaal, que 
hace unos años llegó á asombrar á Bu-
ropa, oponiendo su poderío á las arro-
gancias brutales del pueblo inglés! 
Es ridículo y atrevido y necio el afir-
mar que la inmigración es dañina. L a 
inmigración, lejos de disminuir el va-
lor del trabajo, contribuye poderosa-
mente á desarrollar la riqueza del país, 
y por lo tanto al florecimiento econó-
mico; la inmigración, lejos de depravar 
las costumbres de un pueblo, levanta 
su nivel moral y contribuye no poco á 
sa cultura, porque el emigrante que va 
á buscar fortuna á una tierra que no es 
la suya, procura instruirse y educarse 
para hacer más fácil y cómodo su tra-
bajo y más provechoso su esfuerzo; la 
inmigración contribuye á afianzar los 
vínculos entre dos pueblos y es corrien-
te de simpatía y afinidades que entre 
ambos se establece: ¿dónde, pues, están 
esos daños que ocasiona la inmigra-
ción? 
Yo creo que en este caso, como en 
otros muchos, es más sabio y discreto 
el pueblo que los mismos encargados 
de dirigirle, porque mientras éstos pier-
den el tiempo en discusiones y contro-
versias perfectamente inútiles, él, con 
aquel sentido práctido de que hablába-
mos antes, busca el camino de su con-
veniencia y por él echa á andar, dejan-
do atrás los guias que no le sirven para 
maldita d« Dios la cosa. 
Y por eso al hablar de estas cuestio-
nes, al recoger y resumir aquí todo lo 
que se ha dicho y se dice y es seguro 
que se vuelva á decir sobre este tema 
ya ten manoseado, se me cae de la pun-
ta de la pluma este comentario: el afán 
de esos petulantes que sacrifican á un 
prurito ridículo de notoriedad los in-
tereses de la patria, ¿qué merece de los 
hombres honrados, de las personas 
sensatas, de todos cuantos tengan una 
fibra en el corazón, que lata á impulsos 
de un sentimiento noble, más que el 
desprecio y la maldición? 
Sigan ellos en su labor ingrata, 
BVBGBSnBBSBBRQÍ 
MeUiQ'» Food Co, 
echando leña al fuego de las malas pa-
siones, pretendiendo resucitar la foga-
ta sobre las muertas cenizas, que no por 
eso tomará incremento otra vez el fue-
go que ya se ha extinguí no para siem-
pre. Sigan esforzándose en torcer al 
pueblo en su camino, que el pueblo 
seguirá por él á despecho de todos los 
malandrines que pretendan cortárselo. 
No haya cuidado de que los yankia 
vayan á-Cuba y vayan á los Estados 
Unidos los españoles. Los españoles 
Sfíguiráu emigrando á Cuba, con pro-
tecciones ó sin protecciones del Estado, 
á despecho ó bajo el amparo del Go-
bierno, lo mismo que los ingleses s i -
guen y seguirán emigrando á los estados 
norteamericanos. No importa que un 
p>lít¡co, un estadista, un gobernante 
sagaz y astuto levanto diques para de-
tener ó desviar esa emigración: hay 
una corriento misteriosa y sutil que se 
escapa á los ojos de la más refinada di-
plomacia y esa será la que siga lle-
vando cientos y miles de hombres desde 
las costas españolas, hasta las playas 
antillanas. 
¡A ver quién borra las páginas ente-
ras do nuestra historia patria; quién 
destruye en un momento un pasado de 
cuatro siglos, quién arranca cruelmente 
de la memoria de la joven nación ca-
bana y del corazón do la vieja patria 
española, este dulce cariño maternal 
que las mantiene unidas á través de 
los mares que las separan! 
M A N U E L M A E Í A . V I L L I V E R D E . 
30 Octubre 1904. 
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Madrid, Novieynbre 16 de 1901*. 
Es innegable que triunfa la tela ca-
chemir, y si es de Escocia, mejor que 
mejor. No sólo triunfa, sino que viste 
y íuce. Un traje de dicho tejido re-
sulta muy elegante. Si es de color 
caoba será todavía más nuevo y origi-
nal. Requiere en este caso adorno de 
terciopelo tono más obscuro, combina-
do con encaje tirando á rojo. Capelina 
también de terciopelo, y de color caoba 
igualmente. 
Toilette no menos lucida es la que se 
compone de traje de tajfetas azul pastel, 
chaleco de pafío blanco con adorno de 
terciopelo verde mirto, lazo y cinturón 
del mismo terciopelo y canesú de enca-
je cluny. 
Tampoco merece indiferencia otro 
atavío de paño negro con chorrera y 
puños de anchos valenciennes. E igual-
mente recomiendo la falda negra con 
chaquetilla de color claro; el vestido 
de paño gris perla y verde y el de pafío 
azul marino con chaleco encarnado 
obscuro. 
Y, en fin, un traje para soirée, soirée 
que admita sombrero; traje hecho de 
gasa negra á rayas estrechas de ter-
ciopelo negro también, viso de seda 
color roaa salmón, y gran sombrero de 
negro terciopelo, es un traje lindísi-
mo. 
Para las faldas, lo mismo redondas 
que algo largas, continúa imperando el 
volante en forme; por regla general, no 
pasan de dos los volantes, que por 
cierto armonizan muy bien con la levi-
ta, encargada de hacer las veces de un 
tercer volante; y así se logra que la 
figura de toda mujer salga ganando, ya 
que estos detalles contribuyen á la es-
beltez. 
Con el pafío color frambuesa se ha-
cen también muy preciosos vestidos. 
Aunque el traje-sastre es siempre 
recomendable, fuera decir lo que no es, 
6 lo que no es moda, mejor dicho, de-
cir que esta clase de vestimenta res-
ponde á todo, como sucedía antes. El 
nivel del lujo tiende á aumentar, de 
año en año. 
Tenemos ocasión de ver, según las 
circunstancias, refinamientos encanta-
dores, un esmero exquisito en la ropa 
blanca, en los bajos, lo mismo si se tra-
ta de toilette lujosa que sencilla. Re-
cientemente, y para una boda de mu-
chas campanillas, ha habido que ad-
mirar exquisitas galas, de una verda-
dera originalidad todas ellas. El 
terciopelo flexible, sin ningún apresto, 
está en todas las fiestas; y si lo realzan 
ricas pieles, 6 ricos encajes, ¿qué más 
quiere él para poder hacer alarde de 
suma elegancia? 
En el número no excaso de las toi-
lettes de ese trousseau tan regio, he oído 
ponderar mucho una vestimenta estilo 
Imperio, de muselina de la India lamée 
de plata, con viso de raso blanco; un 
bolero de armiño, cubierto de lente-
juelas, que unas son de nácar y de pla-
ia las otras, completa el traje. Capota 
"Directorio", de moaré crema con 
plata y grupos de penachos blancos. 
Otra toilette no menos linda, es una 
moaré tono malva con guarniciones de 
plata. Singular elegancia la de esta 
tela encantadora en que el brillo me-
tálico se funde en un sedoso matiza-
do. 
Los tornasoles de tres ó cuatro tonos 
efeíán también muy en auge, y se pres-
tan á componer toilettes de una varie-
dad infinita. 
Me cónsta que en París se lleva y 
agrada más el velo de tul fijo, envol-
viendo el sombrero y casi pegado al 
rostro, que el velo flotante. 
En Inglaterra, en Rusia y en Ale-
mania, las aristócratas elegantes, sobre 
todo, son muy aficionadas á los afeites, 
que hacen mejor efecto tras el mencio-
nado velillo. 
La redingote larga sigue y seguirá, 
durante algún tiempo, siendo el abrigo 
chic, y, por ende, mimado. Por regla 
general, se hace igual á la falda, y si 
una y otra son de paño gris, mejor que 
mejor. 
El atractivo de una levita así, en 
medio de su sencillez, consiste en la 
guarnición compuesta de Agolpes" de 
pasamanería, gris también, que adorna 
no sólo todo el delantero, sino las man-
gas, desde el codo al final. Queda ce-
ñida. Be me olvidaba decir que las 
mangas ostentan también un volante 
de muselina de soda gris perla. Som-
brero de fieltro, con el ala muy levan-
tada. 
S A L O M E NÚÑEZ T T O P E T E . 
l i l i a i 
E N E L T E A T K O D E L A G U E R R A 
PUERTO ARTURO 
Se^ún informes recibidos de Puerto 
Ariuro, los buques ruaos que se en-
cuéntran en aquel puerto no están en 
situación de ensayar burlar el bloqueo 
y atravesar por entre los buques de la 
escuadra japonesa. Además,desde hace 
bastante tiempo los cañones de tiro 
rápido han sido desembarcados y em-
plazados en los fuertes, y parte de la 
marinería se emplea en la defensa de 
las trincheras. 
Algunos de estos buques han sido 
avenados por consecnenoia del bom-
bardeo, y caso que los japoneses toma-
ran la plaza, tienen orden de San Pe-
tersburgo las autoridades de Puerto 
Arturo de echarlos á pique de tal modo 
que no puedan ser utilizados por el 
Japón. 
Un despacho de Tokio dice que aun-
que los rusos atacaron con verda-
dero furor el fuerte de la colina de 
203, no pudieron recobrarlo. Entre los 
muertos, ban vístelos japoneses va-
rios marineros, lo que hace creer que 
los rusos smplean la marinería en las 
salidas nocturnas que hacen. 
Otro despacho de Tokio dice que 
con motivo de las grandes pérdidas 
que sufrieron los cuerpos japoneses que 
atacaron armados de sable, la opinión 
está dividida. Mientras unos abogan 
por el sistema moderno de la bayone-
ta, hay quien profiere la tradicional 
costumbre del uso del sable, que los 
japoneses aman y en cuyo manejo son 
muy diestros. Lo que es cierto es que 
el alaque de los que iban armados de 
sables, en quienes se cifraban todas las 
esperanzas, ha sido de resultados ne-
gativos. Las tropas que mandaba el ge-
neral Saito fueron diezmadas igual-
mente que las del general Nakamura, á 
quien hubo necesidad de amputarle 




El corresponsal en Tchefú del Tele-
graph de Londres, dice que el ataque 
contra la colina 203 ha costado pérdi-
das enormes á la división de los ja-
poneses y que por el estilo son las su-
fridas por la novena y oncena división 
japonesa, que atacaron respectivamente 
los fuertes de Rihloung y Kikouan, 
Agrega el coraesponsal que las pér-
didas japonesas se pueden calcular en 
15,000 hombres en las 24 horas que du-
ró el referido ataque. El asalto estaba 
combinado de modo que durara hasta 
el 1? de Diciembre, para cuya fecha 
creían los japoneses estar en posesión 
de la plaza; pero no duró más que 24 
horas, porque dada la violencia del ata-
que y la tenacidad de la defensa, las 
pérdidas fueron más considerables que 
lo que los mismos japoneses se habían 
figurado. 
A L S U R D E M U K D E N 
Según telegramas insertos con ante-
rioridad en el D I A R I O D E L A . MAKINA, 
el general ruso Renemkampf, expulsó 
á los japoneses de sus posesiones en las 
cercanías del desfiladero de Dá. 
El combate fué corto y decisivo. Los 
japoneses quemaron sus almacenes de 
provisiones y abandonaron tres aldeas, 
retirándose precipitadamente, persegui-
dos por los cosacos, hasta orilla del río 
Tacsé. 
Los cosacos destruyeron la línea tele-
gráfica japonesa, ocupando la aldea de 
Lioudon y matando ó hiriendo en la 
persecución 150 japoneses. 
•* 
* * 
Otro ataque nocturno de los rusos, 
semejante al anterior, pero en el ala de 
recha, tuvo iguales resultados. Sor-
prendidos los japoneses, caían muertos 
ó heridos á bayonetazos, huyendo en 
desorden y abandonando gran número 
de fusiles y equipos. En ambos comba-




En San Petersburgo ha causado gran 
impresión el movimiento de avance del 
ejército ruso. El ataque iniciado por el 
general Renemkampf tiene gran impor-
tancia y lo demuestra el hecho de ha-
berse apoderado fácilmente de todos los 
desfiladeros principales al norte de Liao 
Yang. Los japoneses parece que no tie-
nen ya su antiguo furor y combaten tan 
débilmente, que se comprende el desa-
liento que entre ellos reina. Todos los 
telegramas están de acuerdo, no obs-
tante sus distintas procedencias, en que 
el frío ha enervado á los japoneses y re-
ducido su ardor bélico. 
También anuncian varios telegramas 
que los oficiales japoneses se han visto 
en la necesidad de hacer fuego sobre 
algunos de sus soldados que se resistían 
á combatir. 
Como el general Renemkampf conti-
núa la persecución de los japoneses y 
no encuentra resistencia en ninguna 
parte, oréese que tal vez traten de ten-
derle alguna emboscada para separarlo 
del grueso del ejército. 
Las trincheras de ambos ejárcitos es-
tán tan próximas en algunos sitios, que 
ios rusos oyen perfectamente las voces 
de los japoneses. 
Los rusos han construido un camino 
cubierto á todo lo largo de la línea, y 
de este modo pueden marchar de un 
punto á otro sin correr peligro alguno. 
Los agregados militares, según tele-
grafían de Mukden, continúan mar-
chando á sus respectivos países y creen 
que como ambos ejércitos no hacen más 
que acumular provisiones y forraje, es 
casi seguro que no se dé ninguna gran 
batalla antes de la próxima primavera. 
ipresas Mercal 
y S o c i e d a d e s , 
B te 
COMPAÑIA DE SEGÜE9S MUTUOS 
CONTRA INCENSIOS. 
EstaMecífta en la M a n a , el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
hasta hoy.. S 3 7.245,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.545.829-74 
Asegura casas de mampostería con pjsos de 
^ ^ r a , ocupadas por familia, á 32^ cts. por 
Casas de inampostería cubiertas con teias 6 
aEbeto, con Pisos y tabi quería de madera, ocu-
padai por familia, á 40 cts. p.g al año 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
™ a 3esl0,t^nilue no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á ¥lú cts 
p.g anual. /2 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g a.1 año IXÍS edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que estos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55. es-
quina á Empedrado. 
Habana V>. de Diciembre de 1904 
C-22fl5 2 6 - I D 
Asociación Médica de gucorros Millnos 
de la I s l a de C u b a . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores asociados para la Junta general extra-
ordinaria, que tendrá lugar el martes 6 del 
corriente, en la calzada del Monte n. 51 á las 
ocho de la noche, con el objeto de dar cuenta 
con el informe de la Comisión nombrada para 
formular el Reglamento del FONDO D E T R I -
BULACIONES; debiendo advertir que, por 
ser segunda citación, se ceiebrará la Junta 
cualquiara que sea el número de concurrea-
íes. Habana 2 de diciembre de 1904.—El Secre-
tario, Dr. Antonio R. Ecay. 15291 4-3 
COMPAÑIA CUBANA 
DE—— \ 
E L G U A R D I A N . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T e l é f o n o 0 4 6 . - Apar tado 8 5 3 . 
HABANA ^ 
DEPOSITARIOS BE LOS FONDOS DE U COMPAÑIA 
H . ü p m a n n y C o m p a ñ í a . 
T h e K o y a l B a n c k of C a n a d á . 
G . L a w t o n Chai lds y C o m p a ñ í a . 
B a n c o de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que E L GUARDIAN es la única Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta a 
demostrarlo; que E L GUARDIAN es la ónica 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas ascendente en el año actual á ?i9b(j.b6; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2297 Dbre. 1? 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado'Notario 
HABANA NUM. 66 . -TELEFONO NUM. 914. 
1543S 26-7 Db 
S E C R E T A R I A DE LOS SREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil deja Habana. 
FUNDADA E N E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n, 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de tnss ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2195 26-13 Nv 
Se vende u n a Goleta . 
I n f o r m a r á el Mayordomo del V e -
guero B a t a b a u ó . 1 5 2 5 4 15 -3 1> 
GoMerno fle la ProYlncla ie la M a n a . 
DEPARTAMENTO D E OBRAS PUBLICAS 
PROVINCIALES. 
A N U N C I O 
L i c i t a c i ó n de u n puente sobre el rio 
G u a d i a n a . 
Desde las tres de la tarde del día 5 del próxi-
mo mes de Diciembre se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un puente sobre el río Guadiana, 
Las proposiciones serán abiertas á las tres y 
media y leídas públicamente ante el Sr. Gober-
nador Provincial que presidirá el acto. 
En caso de presentarse dos ó más proposicio-
nes iguales; se abrirá puja á la llana por el ter-
mino de 10 minutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito previo en la Tesorería Provincial, 
de $300, cuyo depósito se elevará al 20 p.g del 
importe de la subasta, como fianza definitiva 
para el que obtuviese la misma. En esta oficina 
se pondrá de manifiiesto al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos de proposicio-
nes y cuantos informes fueron necesarios. 
E l contrato que se celebre habrá de ajustarse 
á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, pu-
blicado en el Boletín Oficial de 6 de Enero del 
corriente ano. 
E l Gobernador de la Provincia, podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten, sin 
ulterior reclamación, si á su juicio no convinie-
ren á los intereses de la Provincia. 
Los gastos de publicaciones, escrituras y cu-
antos otros se originen por virtud de está 
subasta, serán de cuenta del qne resulte adju-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 18 de Noviembre de 1S04.—Dr. Cándi-
do Hoyos. C 2213 15-20 Nv 
p a r a tabaco, procedentes de l a I s l a 
de T u r i g u a n ó , se venden c u todas 
cantidades. In forman: Rafae l B e n i -
tez RojaSi Oficios 4 0 . 
C. 2218 26-29-Nb. 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 í este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Corresponiencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c la se s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904 . 
A G U I A R N . 108 
R L C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
typmann ó C o * 
C- 2206 
( B A N Q U E R O S ) 
78—18Nv 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas.de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
DR. JOSE R. V I L L A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36K esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ a 5, 1B343 26-D4 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífllia.—Venéreo.—Malos de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DB12á3 . 
C2276 > D 
ABOQADO 
Domic i l io : S a m á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C2277 1 D 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
15399 26-6D 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 2254 1 D 
D r . Enr ique Perdono. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JCBÍÍS María 33. De 12 á 3. C2286 ID 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 6 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2287 1 D 
D r . R . C h o m a í 
Xmtemlentoespeelal de Sífilis y Enfermad*, 
des vsuéreajs. Cnrattión rápida. Oommltas d© 
m 3, Teléfono 854, Egido nüm. 2, altos, 
0 2269 1 D 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de ta Habana, PRADO 103. 
C—2288 1 D 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
A r t u r o M a ñ a s v ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S » 
AMARGURA 32. TELEFONO SU. 
O 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á i , 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
Ü 2268 ID 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza 3 6 - l e l é f o n o n. 3012 
C 2278 I D 
DRr GUSTAVO 6. DUFIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de é 3.—Teléfono 1132.-
Sen Nicolás n. C 2279 1 D 
"VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
C2272 1 D 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial ista, en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 2273 1°D 
D r . L u i s Barbero y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
SIDQRO G O H Y PRINCIPE. 
. A - : o o c 3 - , ^ : o o . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ñcas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der? Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y Gine-
cología con m Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 2245 29N 
D r . A n d r é s C a s t e l l á . 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos. 
14946 20-26 Nv 
r . E . F o r t u 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
P a r t o s y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727, 156-Otl4 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y dolos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30Nv 
D r s J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 52-67 Nv 
D r . A b r a k m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C2166 0 N 
E a m ó n J . Mar t ines 
ABOO 4. DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 82 
O 2271 I D 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
del P o c t o r Hedondo. 
Huenos Aires número 1.— Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándos'e deanes hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
C L I N I C A D E OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
DOCTOR E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 43. Teléfono 
n6m. 1212. C 2323 26-2D 
SE. A D O L P O l E Y l S -
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ez-
ctatóvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido eatct» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultae de 1 á 8 de la tarde.—Lamparilla 74 
sütos.—Teléfono 874. c2j64 1 ION 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de 1» 
de la Habana, Director y ^ujaao de 1» 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Oaüego 
Consultas de 3 á 4. Prado 3i, ™ 6 f o ™ f f ^ 
O 2192 , ^ 
r . F . Z a y a s 
ESPECIALISTA EN P I E L Y SANGRE. 
D e l N e w - Y o r k Post G r a d ú a t e 
Epiteliomas, ülceraa, Exemas, Herpes Ha. 
rros, pecas, Bellos en la ^ . ^ ^ l ^ ^ 
R¿yos X.-Radio.-Electricidad. Cartas l l i 
n. 189. De 12 a 3. 13090 
ARTURO MARCÓSBEÁÜJARDIN 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los días labo-
rables y los festivos de 11 a 3. 
15020 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciac 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 





D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. • . 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 2228 26-24 N 
!S ^ O R I 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 2355 26-7 Db 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D Í O . 
o 2198 
H A B A N A 5 5 . 
16 Nv 
D U E Ñ A S Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
DR. JUAN B, YALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Teló-
fono-9158. C2356 26-5D 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
HKFICKMEnADESdel C E R E B R O y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105>¿ p r ó x i m o á Rei-
na, de 12 á 2. C—2165 9 N 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-15 N 
M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 ft 1. 
c 2232 26-21 N 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
viosasy de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERQ 14.—Teléfono 459. C 2205 1 D 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N? 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general. —De 12 
a 2. San Nicolás76 A. C—2174 11 Nv 
Dr. F n i o l i i e z Casoís 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruíano del Hospital numero ] , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DB 11 á l}^.—Gratis solamenta 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2̂ 27 26-̂ 4 N 
D K i A N O I C L P . P i E D K A . 
MKDTCO OIRÜ.1.VNO 
Especialista en las enfermedades del estft-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedadea 
de niños. Consultas de 1 á 3, en t u domioilio, 
inquisidor 87, c 2231 24 N 
D r , J o s é A , F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Ho.spita1 n. L Consul-
tas de 1 á 3, Lamparilla 78. c 2229 26 N28 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHAEDO 
Mercaderes n? 4. 
C—2159 
De 8 a 11 y de l a 5 
Nv7 
f . V a i c i é s 9 / / a r t ¡ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — H E 8 á 11. 
14008 27-N8 
A l f r e d o M a n r a r a 
y M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBERTO l DE B I M I i M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedydea de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 






LOP.̂  Dentaduras de 
PUFNTE.—A loa clien-
tes que lo deseen horas 
CUNSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 6 5 , esquina ÍÍ O ' K e l l l y . 
c 2324 26-1 D ' 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Villa-
nueva. C223 Í 26-24 N 
Cirujía en general.—V as Urinaria.-Enfer-
medades de Señoras.—Consulta^ de H a 2. La 
ganes 88.Teléfono 1342. C 223'T 2Í¡N 
DR. F . JIISTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r n j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 28-15 Nv 
D r . Manue l Bango y León 
MBDIGQ CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos luí abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la caP.e del Prado 34>i¿ de l 
é l c 2206 312 9 Db 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania,—Teléfono 884, Habana núm. 68 
11914 26-26 NV 
i c a r p o L ü j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.- Telé-
fono núm. 125. 13273 53-0123 
C U A D R O S 
al óleo, acuarel??, fotograbados v 
dos en acero de OonfieJ, t.raba. 
Láminas sueltos y en sus marcos 
Hay colecciones propias para ante., 
las, comedores y salones. ^ 
Precios al alcance de todas lasfortun 
Tomen note, los inteligentes en pintn'' 
para que vengan íl ver el precioso rnuS 
que tiene la casa de Borbolla. 0 
Hay también marinas del célebre ni 
tor español Martínez Abades. 
2320 1 D 
Una'/efkora inglesa que h a s i d ^ T í f 5 
rectora de un colegio y tiene dos díplomV."' 
uno en inglés y otro en español y mueba exi^' 
riencia en la enseñanza de idiomas é instr 
ción general, se ofrece á dar leccionas á dom?' 
cilio y eu su morada, Refugio 4. 
16319 26-4 D 
U n s e ñ o r desea d a r clases de ÍUMAT' 
con 3 años de experiencia en un colegio A 
Eartícularniente. Precios sumamente mfirii»^ ealdad 20. 15338 4 4 ^ 
T . H . C H R I S T I E . 
PROFESOR DE IDIOMAS Y MERCANTIL 
Inglés, Francés, Teneduria de libros, Arit-
mética Mercantil, Correspondencia, etc. Tra-
ducciones de dichos idiomas. Galería Art^tt 
ca. Salud n. 10. 15264 "~ 
E N G L I S H C O N V E R S A T I O X 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis. 
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, tínica manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
15183 26-2 D 
CLASES DE FRANCES EITALIAÑOÍ 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofifl 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'RtiilIw 
ntím 30 A 2̂  piso. 15212 26-2 D 
Profesora de i ta l iano con diploma 
de la Regia Normal Escuela de Venecia da 
lecciones en su casa y á domicilio con método 
fácil y rápido. Escribirá Herminia Bovilacpua 
en la calle Villegas 42 altos ó presentarse des-
de las 12 m. en adelante. 150S1 8-29 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A U G U R A íí:?. 
DIRECTORAS; MLLE3 MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1̂ 971 13]Sv27 
Miss I sabe l la M. Cox, profesora de in-
glés de Londres (certiñeada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
6 adultos, en ca-saóá domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 14853 15-24N 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Vorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
C L A S E D B P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n? 104. Preciosmódieos. 
m m m 
¡ L E A E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos, 
Luis de I03 Reyes, Teléfono 241, Habana 131. 
15346 8-4 
A J O S E F M OSYABD 
De vuelta de su viaje ofrece á su nu meros» 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
co r t eé irreprochable Confección, también s» 
pliega al acordeón y se hace la tan afamada 
falda Sol, Corte especial, precios módicos, 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englis Spoken. 15192 16-1 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante RutsemeS 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfono 1526. 
15222 26-D1 
SE PLIEGA ACORDEON 
Arturo Galindo Oavald. Esta casa es la quo 
mejor y mas barato pliega Acordeón y Saya» 
Sol. Dragones 37. 15193 8-1 m i m garcía" 
De vuelta de su viaje, ofrece de nuevo su ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
público en genera), donde se confecciona coa 
esmero y prontitud. Especialidad eii chaquet? 
levita cruzada y frac corte francés é inglés.—» 
Paralas Sras. se confeccionan trajes, corte sas-
tre. Precios módicos. Habana 91, ontre Amar-
gura y Teniente-Rey. 15191 15-1 ^Db 
S E P L 1 E O A A C C O R O r O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos centa-
vos para arriba. Aguacate núm. 35. Frangoia 
Galindo. J14535 26-18 Nv 
E . Morena, Decano Electricista, conscraotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno % 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matenalei. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros inuicadores, tubos acústicos, líneas telef4-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del- ramo eléctrico. So ga« 
rantizar, todos loa trabajos. Corapostola 7. 
14250 ; 26NvS 
E ü S T m 'CIOSDIA DE SOLDEViLLá 
P e i n a d o r a vizoaina. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su cas» 
C a l z a d a del C e r r o 821, a l tos , 
14253 28-12 Nv 
Se eoinpran censos de fincas urbanas 
gi i alas e i esta ciudad y de si s birrios si son 
bnenos, J. 1^™©.^ Empedrado 75, de 8 della 
mañana a 2 de la tarde 15455 4r7 
Se «déséa a d q u i r i r u n í'ojfón de h lerrd 
grande de carbón que sirva para hotel, nuevo 
ó usado. Animas 5. 15344 4-4 _ 
Hterros .viejos y metales . -Se compran 
toda clase de hierros y metales, maquinaria 
vieja, papeles, majagua y libros viejos. Avisos 
Infanta 60, teléfono 1490.-Santa Eulalia. 
15317 4-4 
¡¡A M A N E J A R ! ! 
Compro cuentas atrasadas, recibos, pagares 
y todo papel que represente valor. Vendo una 
rasa y una bodega y compro en la Habana, 
Aguiar 67, M. Mingorance. 15252 4-3 
P e r d i t í a . E l d i a tres se e x t r a v i ó n a 
perro perdiguero raza pointer color bailo, 
entiende por Ten. E l qne lo entregue en 1» 
Fábrica de cortinas E l Sol Teniente Rey 7 
Bernaza, se gratificará. 15157 î L 
P E R D I D A 
Desde la Iglesia do Monserrate á Bernaza 45 
se ha perdido una pulsera de oro en forma d | 
cadena y con un 8 en brillantes» se gratiíioarft 
generosamente al que la haya encontrado y 
la debnelva en los altos do la referida casa . 
15398 4:6___— 
P é r d i d a . 
Se suplica á. la persona que por equivocaciói 
ha recogido en la casilla ds equipajes un bul-
to, procedente del vapor "Reina María Cristl-
na'rcon varios abrigos de niñas, almoadas f 
mantas de viaje, se sirva devolverlo á su due-
ño en Obispo &5 "La Sección X." 
15366 It5-3in6___ 
D e I n t e r é s . — A l medio d ia de ayer 2, 
y en el trayecto reccorrido por las calles de 
Gloria ft Progreso, se ha extraviado «na bols» 
de hule negro conteniendo en su imerior va-
rios documentos que solo sirven é intfcresan * 
la persona que los perd ó; y á ta,l abvnidaiuien-
to se suplica al que la hubiese encontrad-> 1* 
entre»;ue (i la Sra. M. S. viuda de Troueoso on 
Amistad88, donde se le gratiflearíi generosa* 
gente. 15332 4-4 
CÍO l a m a ñ a n a . - — ^ i c i e m & r e 7 ü e 1 9 0 4 . 
JjOB T E A T R O S . — E s t á n .hoy cerrados. 
Es i^ia señal de respeto hacia la so-
lemnidad del día, aniversario, como 
todos saben, de la muerte de Maceo y 
gu ayudante Gómez Toro. 
Mañana abrirán de nuevo sus puer-
tas todos los teatros de la ciudad. 
Por anticipado diremos que habrá 
matinée en Pnbillones y que Albisu 
prepara una bonita función por el Cuer-
po de Baile que dirige el profesor Aldo 
Bar i l l i . 
La matinée está dedicada á la gente 
menuda. 
Para los niños, y nada más que para 
los niños, habrá regalos de juguetes. 
A Pnbillones la tropa1 
A L M A S G K A N D E S . — 
(Ijnitación de Karner) 
A jEnrique Fontanüís. 
A veces, á la luz de la alborada 
aparece de nubes despejada 
del cirio la extensión, pura, radiante, 
dcspuús do haber cuido, en la pasada 
noche lluvia monótona y constante. 
A veces, á la luz encantadora 
del dia, almas de virtudes llenas 
muestran la faz tranquila y seductora, 
después de haber llorado, hora tras hora, 
en la alta noche sus profundas penas. 
Sitmá de Armas. 
SOLUCIÓN' S A T I S F A C T O R I A . — C o n gus-
to insertamos á continuación estas lí-
neas de nuestro apreeiable colega L a 
JSpoca: 
UM doctor Saaverio, que por una 
determinación suya, contra la que opor-
tuna y enérgicamente protestamos, sus-
pendió á nuestro compañero de redac-
ción y cronista de teatros, señor Manuel 
María Mustelier {Fulvio), la entrada 
a l teatro de Payret, del que es aquél 
propietario, ha conferenciado con nues-
tro director, doctor Malberti, con el fin 
de solucionar este asunto, a l que está-
bamos dispuestos á dar toda l a impor-
tancia que merece, de modo satisfacto-
rio para el distinguido compañero. 
P.éstanos sólo expresar nuestra gra-
t i tud á todos los colegas que, dando 
una elocuente prueba de compañerismo, 
desde el primer momento hicieron suya 
y defendieron la causa del señor M u s -
telier". 
Mucho nos congratulamos de la satis-
factoria solución que ha tenido tan eno-
joso asunto. 
E N E L P A R Q U E D E L A P Ü N T A . — E s 
tal ol número de pilletes de todas cla-
ses, edades y colores, mascavidrios y 
ctrus tipos que pululan por e l Parque 
de la Punta, especialmente en las ho-
ras de la tarde, que se va haciendo i m -
posible á las familias mandar sus n i -
ños á aquel lugar. 
Los escándalos a l l í ge suceden y hay 
gritos, palabras obscenas, etc., etc. 
Un lugar de recreo q u é so convert irá 
andando el tiempo en u n centro d© co-
rrupción. 
Hay que evitarlo. 
Y la l lamada á hacerlo es nuestra 
policía redoblando su vigilancia, s in 
pérdida de tiempo, en el Parque de la 
Punta. 
U N CONCURSO D E G A L L O S . — Acaba 
de tene^ lugar en Par ís , en el Cours-la-
Eeine, una gran exposición Internacio-
nal de Avicultura. 
Su clausura se ha solemnizado con 
u n curioso número: u n concurso de 
cantos de gallos. 
Para llevarlo á cabo se colocó á los 
crestados concursantes en pequeñas 
jaulas, formando hilera. Su n ú m e r o 
llegó á veinticuatro. Delante de las 
jaulas doce anotadores apuntaban los 
gotpes que cada gallo daba. E l vence-
dor debía de ser el animal que diera 
más en media hora. Para dar comien 
10 se descorrió un cortinón negro que 
cnbría las jaulas, y los animales, a l ver 
la luz, se principiaron á sent ir i n sp i r a -
dos. 
E l vencedor de este eertamen ha si 
do Tanhauser, que ha batido el recoid 
cantando setenta veces en el tiempo de-
signado. 
Este concurso no debe considerara 
ciertamente como un pensamiento t r i -
Tial . El canto del gallo es signo de 
otras muchas cualidades. Cnanto más 
canta más vigoroso es, y al salir ven-
cedor es patente de buen ejemplar pa 
ra la reproducción y mejoramiento de 
la especie. 
U N SUEÑO P E S A D O . — E l reciente si-
niestro ferroviario ocurrido en Francia 
—el do Chu/.y—ha dado ocasión para 
que diese á conocer uno de los casos 
más notables de sueño pesado. 
E l tren había descarrilado, rodando 
treinto metros sobre el dalastro. La lo-
comotora yacia extendida do ílanco so-
bre la vía. Los viajeros habían experi-
mentado un sacudimiento espantoso, 
pues muchos vagones se habían destro-
zado y enchufado. E l sUeping había 
quedado casi deshecho sobre su pared 
posterior. 
Pues bien, de él, y media hora des-
p u í s de haber ocurrido la catástrofe, 
se encontró un viajero que, poco me-
BOS que de pie y recostado sobre su l i -
tera, seguía durmiendo tranquilamen-
te á pierna suelta. 
I N V I T A C I Ó N . — L a Colonia Española 
del Camagüey celebra la inauguración 
de su nuevo local mañana, festividad 
« e la Purísima, la Patrona de España. 
A l acto se sirve invitarnos don Ba-
jnon González Rojo, presidente del 
J^tttco de la Colonia Española, en el 
Camagüey. 
Reciba las gracias por su atención. 
í e h X o í ] f ^ P a r r a en la 
en e l M a L t : de ^ á ^ 
V ^ Z n los Bosques, & 
^ r e r ' f T ^ ^ ^ ^ d i . 
C o Z ^ ^ L U C ^ ^ n i z e t t i . 
Conccrtafo alemán, M . Sohul l re . 
^ P n c h o i n s t r u m e n t a l Aforaima, Es-
pinosa. ' 
í a s o d o b l e Washington, ET. 
15i Director, 
M. Ortega. 
L A NOTA F T N A L . — 
G e d e ó u presenta á su h i j o al maestro 
de escuela, y éste, despuós de exami-
nar a l muchacho, dice: 
—Este chico tartamudea. 
—Sí, señorj pero no es más que 
cuando habla. 
ITav labon bien heehoa, y pomo ejemplo no quieto 
„ t a r otros que loa S A l ' O O E T I S tío OUEUnAIN, jabo-
uc.» neutro» ni blanco tío biillena adoptados por nues-
tras t lcKíintea parisienses. L a s Sonoras, cuya epiilcr-
miái lc l icai la tenis todavía el contacto de estos Sapo-
cetia—y qne s e g ú n creo, no tienen razón—deben em-
ploñr lü creinu SIi)-OU-- que se aplica sobro la car» & 
la cual refrecua y so emplea en tuisa de jabón. 
lElesiafle la O . % de San Francisco. 
El dia 6 del corriente comenzará nn solem-
ne Novenario miaión en lionor de la Purísima 
Concepción. 
Por la mañana & las ocho, habrá misa canta-
da con ministros. A l toque de oración por la 
tarde, se rezará el Santo Rosario, ee hará la 
Novena á la Purísima, continuando el ejerci-
cio con el sermón doctrinal primero y moral 
después por los Padres Prancificanoa, termi-
nando con la Salve á la Virgen. El 15 dia de la 
octava, se celebrará la «olemne fiesta á las 8 y 
media. Se suplica la asistencia de los Herma-
nos Terciarios y demás fieles para su mayor 
espler.dor. 15282 4-3 
D I A 7 DE DICIEMBRE DE 1904. 
Esto mes está, consagrado a la Inma-
culada Concepción do la Santísima Vir-
gen. 
El Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
San Ambrosio, obispo y«ioctor y santa 
Fara, virgen. 
Todos los profetas han hecho el retrato 
de la Madre de Dios al hacer el de su H i -
jo. No ha habido intérprete del Espíri-
tu Santo que no haya hablado do vos 
Virgeu Santísima, exclama san Andrés 
do Creta; vos sois el santo ordinario de 
sus oráculos, y el objeto de sus retratos 
alegóricos que nos han dejado. Así como 
se debía preparar el mundo para el mis-
terio infalible de la encarnación del Ver-
bo divino por las profecías, dicen san Cri -
sóstomo y san Gregorio Niceno, también 
se debía preparar por las profecías el es-
píritu humano para creer que había de 
haber una madre siempre virgen, y una 
pura criatura verdaderamente Madre de 
Dios. Mirad, dice Isaías más de seis-
cientos años antes del nacimiento de Ma-
ría "una virgen concebirá y dará á luz 
un hijo", sin dejar por eso de ser virgen 
(Isai. 7), ¿Quién es esta parecida ú. la 
aurora, que vleno á anunciarnos el naci-
miento del sol? dice Salomón en el cán-
tico de los cánticos. Desde el primer ins-
tante de su vida, hasta que dió al mundo 
al Salvador, fué María como la aurora 
que se levanta sobro el horizonte, y que 
nos trae y acerca el día á medida que se 
va ella misma adelantando: hermosa co-
mo la luna en su lleno; resplandeciente 
como el sol, de quien la luna recibe y tie-
ne su belleza y su luz; terrible á las po-
testades de las tinieblas, las que disipa 
con su esplendor: semejante á un ejérci-
to formado-en batalla, que infunde terror 
al enemigo y le obliga á echar á correr. 
Por medio de estas sagradas alegorías, de 
estas misteriosas metáforas y de estas fi-
guras proféticas, preparaba el Espíritu 
Santo al mundo para la maravilla, que 
había de ser la admiración dalos ángeles 
y de los hombres en la persona de la San-
tísima Virgen. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En todos los tem-
plos. 
CORTE DE M A R I A.—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
I G L E S I A 
i M U Se Sai ikm 
E l viernes 9 d«I corriente mes dari comien-
zo la novena en honor del glorioso San Lázaro 
con misa cantad» á las 9}4 después del rezo. 
E l vlernea 18 al toque de oraciones, salve HO-
lemae. 
E l sábado 17 erran fiesta a las 8>£ con erques -
ta y escogidas vocea: el sermón á cargo del Dr. 
Manuel J. Doral. 
Se suplica la asistencia á los devotos del san-
to. 
Se hace saber á los fieles que ni el Director 
ni el Capellán del Hospital, han autorizado á 
ninguna petsona para que recojan limosnas á 
nombre delsaato. 
O. ntim. 2357 6-7 
i f f i i l í . 
C O M I T É D E F I E S T A S 
A LA 
El miércoles, día 7, terminará el solemne 
norenario y la serie de conferencias que viene 
dando durante el mismo el eminente orador 
sagrado don Eduardo M. Balsalobre. 
El sábado, día 10, á la*» siete de la tarde, rezo 
del santo Rosario, Letanías cantadas del maes-
tro Manent y gran salve del maestro Calvo y 
Pul*. 
E l domingo, 11, á las ocho y media de la 
mañana se ejeeutará por la orquesta el Jesús 
de Nazaret del maestro Gounot. 
A las nueve se celebrará la solemne fiesta en 
honer á la Inmaculada Concepción de la San-
tísima Virgen. Oficiará en la misa nuestro 
querido cura Párroco, señor Presbítero don 
ÉmÜio Fernández y ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el doctor M. Balsalobre. Se 
ejecutará por la orquesta, compussta de 30 
proffcsores, la célebre Misa del insigne maestro 
Cárles Gonnot y en ol ofertorio el Tota Pul-
chra del Padre Escolapio Nonell. Después de 
la consagración se ejecutará una melodía para 
cuerda con sordina del maestro SainzBaens. 
La orquesta será dirijida por el maestro Ra-
fael Pastor, miembío de la Academia de Be-
llas Artes de París. 
Kste Comité ruega á los fieles su asistencia á 
estos cultos. 
Cta 2351 5-6 
l isia Se Sania Clara. 
En honor de la Inmaculada Concepción de 
la Santisima Virgen de celebrarán ios siguien-
tts cultos: 
Sábado 10 á laa 7 do la noche: Gran Salve. 
Domingo 11, á las 9 de la mañana: Fiesta so-
lemae en la que oficiará el M. R. P. Provinci-
al de la Orden Franciscanay ocuoará la 8,agra-
da cátedra del Espirite Sanio el R. P. Fr. N i -
colás Vicuña, religioso de esa Orden. 
Habana Diciembre 4 de 1904. 
15413 6-6 
PrinítlTiReal y m i Utre. ArclncoíMia 
DK 
W Stma. de los Desamparados 
Por erficia extraordiuRTia ée 8. S. el Papa 
León X I I I , ha tído declarado 44 Prmlegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
eme EC anuncia i»ara conocimiento de los fieles. 
ElMeyordomo, HICANOK ü. .TüOlSCCJBÜ. 
C 2302 l D 
E L SEÍs OB 
imm mu í mmm 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ie r ro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
mié r co l e s , suplicamos á las per-
sonas de nuestra arait í tad se sir-
van concur r i r á dicha hora al 
Nccrocomio de esta c iudad, pa-
ra de allí acompafiar el c a d á v e r 
al cementerio de Co lón ; favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Diciembre 7 de 1004. 
Carlos, Ignacio y Benjamín 
Sousa y Armenteros, Ignacio 
Lancís. 
No se reparten esquelaís. 
ld-7 
Patente con privilegio exclusivo. Unico que mejora'y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé -
dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno 86. 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
O b r a p í a 57. D R . M , V I E T A , H o m e ó p a t a . De 8 á 11 a. m . 
BAÑOS VIT ALISANTES. Método especial par?, curar en muy pocas sesiones todas las enfer-
medades crónicas y aquelas que no obliguen á guardar cama, por antiguas y rebeldas que sean, 
sin hacer uso de medicamentos ni de oporaoionos, y sin que el enfermo sufra la más in:jignifl-
cante molestia, siendo este sistema el más rápido y económico. 
Hoy continuanl en la Catedral el 
Solemne Novenario de María Inmacula-
da, con arreglo al siguiente programa: 
A las ocho de la noche 
Rezo del Santo Rosario, ejercicio de la 
novena que consistirá en el rezo de la 
Oración compuesta por Pió X en honor 
de María Inmaculada. 
Sofinón Dogmático Moral por el R. 
P. Jorge, Camarero de la Compañía de 
Jesús. 
Terminando con una plegaria en honor 
de la Inmaculada, además de las indul-
gencias y gracias espirituales concedidas 
por el Soberano Pontífice Pío X en la for 
ma siguiente: 
1? Siete años y siete cuacentenas de 
indulgencias en cualquier día que se asis-
ta á la novena. 
2? 800 días de indulgencias por cada 
vez que se visite la iglesia en que se cele-
bre la novena. 
S? Indulgencia plenaria á todos los 
que habiendo confesado y comulgado, 
asistan por lo menos tres días de la no-
vena, siendo aplicables á los difuntos to-
das estas indulgencias, el Iluítrísimo y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano ee digna 
conceder 50 días por cada acto do la no-
vena que asista. 
El asunto dogmático-moral sobre que 
versará esta noche el sermón del R. P. 
Jorge, Camarero de la Compañía de Je-
sús, será: Urge la Educación Católica del 
pueblo y la juventud. 
Personas activas para desempeñar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenas 
referencias. 1545(> 16-7 Db 
Una criandera peninsular desea co-
locarse, con buena y abundante leche, á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Lagunas 60 D. 15433 i-7 
Se solicita una criada de mano blanca 
con recomendación, que sea práctica en su ofi-
cio y sepa coser. Carlor I I I . n . 163, una cuadra 
de Belascoain. 15424 4-7 
S e d e s e a c o l o c a r 
un hombre do mediana edad, para portero. 
Informan Villegas 107. bodega. 15408 4-G 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Diaria 20. No 
tiene inoonveniente en ir al campo. 
15458 4-7 
Se solicita una criada de color 
que sea de edad, para cocinar, el aseo de una 
casa y acompañar á una Sra. sola. Paga segu-
Solicito seis criadas de manos 
para la ciudad y para el campo con buenos 
sueldos, que tengan sólidas garantías. También 
necesitamos cuatro cocineras, acudan pronto 
á Estrella 11. Teléfono 1708, La Central Modeló 
15420 4_g 
S O C W P A R A NESGCIO 
de gran porvenir y seguridad. Hade tener un 
insignmcante capital y poder disponer de una 
6 dos horas diarias. Recibirá sileldn, interós 
sobre el capital y participación en las utilida-
des. Necesita ser inteligente y probar acriso-
lada honradez por medio de referencias de ca-
sas de comercio. Dirigirse por escrito dicien-
do nombre, senas, estado, etc. á M. B. "Diario 
de la Marina." 15290 4-3 
Y O F U M O . 
T U R C O 
, y aco pañar 
ra. Concordia 105. 15443 4-7 
en Aapcate 22 entre Tejafllloy Empeiraio 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
{irimeras cuebaradas; la tisis en su principio, a fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de loa en-
fermos del pecho y de las familias. 
ü n fra5quito de muestra que se dará gratis 
á los enfermo» para prueba, bastará á con-
vencerlos de que reouperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todod los 
pueblos de la Repüblica. 15302 
Se solicita en Animas n ú m . 155 una 
criada de color que sepa su obligación y que 
traiga buenas referencias; prefiriéndose que 
sepa algo de coser. En la misma casa se ad-
mitiría una nifia de color para los pequeños 
quehaceres y como compañera de dos niños. 
15141 6-7 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 estableciraanto. 
Trabaja ferfectamente é la francesa, criolla y 
española. Informan Manrique 101. 
13300 4-4 
O A f i r r v Un fotógrafo que tiene todo lo ne-
\J \J \J i . \J cesari0 para ferrotipos y fotogra-
fías, y cuarto obscuro portátil de madera, so-
licita un socio para aquí y el campo, 27 de 
Noviembre número 27, casi esquina á Martí, 
Regla, de 9 á 4. 15356 4-9 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criada de mauo ó manejadora y la otra 
de cocinera, ambas saben su obligación y tie-
nen quien las garanticen. Informes Genio 4. 
1536S 4-G 
SE SOLICITA 
un inteligente dependiente de mueblería con 
referencias. San Nicolás n. 35. 
15319 4-6 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el pais, con buena y abundante leche reco-
nocida, desea colocarse á leche entrera. Tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 25. 
15351 4-6 
Un joven natural de Barcelona, 
que habla perfectamente el castellano, desea 
colocarse de ay udade cámara, mozo de escrito^ 
rio ó casa análoga, dentro ó fuera de la Haba-
na. Tiene buenas recomendaciones. Dirigirse á 
E. M. (Despacho de anuncios del "Diario de 
la Marina). G 4-5 
5-4 
l á COMPETIDORA G i D I T M I 
SEAS FABlíia U TABACOS, CiSiKSOS 7 f W ^ B 
D E PICADÜJttA 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m o c h o 
é JUijo 
SANTA C I A R A 7. Í2P61 
-HABANA 
d 26 14-4-17N 
ISJEPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidadea, 
se alquilan habitaciones oerfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuuo 2 A. 
11221 ICB-ll Sfc 
"Vlaison Dorée. Gran casa dehuéspeoea de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á famiiiaa 
matrimonios 6 perFonas de moralidad, pudien 
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 2S0. 15330 4-14 
Para portero de cas» particular, l i m -
pieza de un escritorio 6 criado de un hombre 
solo, se ofrece un peninsular mayor de 50 años 
sabe escribir y contar y , dará referencias y ga-
rantías de honradez. Habana nám. 1, bodega, 
informaran 15427 4-7 
Una criandera recien llegada, desea 
colocarse, de 2 meses y medio do parida; tiene 
buena y abundante leche y BU ni5o que se 
puedo ver. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana; tiene quien la garantice. 
Informan Concordia 181 15422 4-7 
Un señor peninsular desea colocarse 
de portero, ©acareado de una casa de inquili-
nato, para el servicio de escritorio ó de sereno., 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quieá 
lo garantice. Informan Reina 34. 
15351 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Rafael 11. 15358 4-6 
En la calle de San Rafael m í m e r o 88, 
altos, se solicita un muchacho do color para 
ayudar al servicio de la casa, que pueda pre-
sentar buenas referencias- 15359 4-6 
Se degea colocar una criada de me-
diana edad para criada de mano ó manejado 
ra, tiene personas que garanticen por su per-
sona. pag¿tndole buen sueldo, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Imnondrán Animas 
n. 52, de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
15350 4-6 
Para cocinar y ayuda de l impieza de 
casa, se solicita una mujer formal, prefirién-
dola de color, pero con buenas referencia;? do 
su ccmducta. Habana 43, bajoa. 15412 4-8 
Desea colocarse usía s<yiora asturia-
na de manejadora 6 para los quehaceres de 
una casa. Sabe cocinar, es muy limpia y asea-
da y no tiene inconveniente en salir "á cual-
quier punto siendo con una familia decente. 
Tiene buenas rcooraendacionos. Informan en 
Monte 69. 15110 4-6 
Desea colocarse un buen cociuero y 
repostero peninsular en casas particulares 
quesean formales ó establecimientos do todas 
clases. Cocina á la española, francesa, ameri-
cana y criolla. Informan Aguiar 63. 
15402 4-6 
Una criandera peninsular, de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan, Morro 12. 
15383 4-6 
Se solicita un criado de manos que sepa FU 
obligación v tenga buenas recomendaciones. 
Amargura 58 153S4 d-̂  
DESEA COLOCARSE 
en una casa particular una general costurera 
que entiende de toda clase de costura. Sol nú-
mero 106 15382 4-6 
Una joven de diez y seis años , p e n i n -
sular, recien llegada, desea colocarse de cria-
da de manos 6 manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Horno n. 5 153S0 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una para cocinera, ó cuidar una enferma, y la 
otra para criada, manejadora ó cuidar una lo-
ca. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan, Suspiro 
n. 10 15379 4-o 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en cafa particular 6 establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informes, Bernaza 39, altos 
15381 4-6 
Un joven peninsular y aclimatado en 
el país desea colocarse de camarero 6 para la 
limpieza de escritorios. Sabe cumplir con su 
obligación, se presta para toda clase de servi-
cio como á la mesa sirve á la rusa y á la espa-
ñola. Riza serbilletas y presenta las mejores 
recomendaciones de esta capital donde ha 
servido. No tiene inconveniente do ir al cam-
po 6 al extranjero, desea casas houradas y Sor 
males. Para más informes. Casa de Cambio del 
Teatro de Tacón esquina á Consulado y telé-
fono La Benéfica, cuarto número 2, y digan el 
sueldo 15352 4-6 
D. Francisco Rodrigruez solicita al 
señor don Andrés Portillo, natural de España 
y de i comercio en la calle de Bernal n. 7. 
15373 4-3 
Se desea colocar u?ia buena criande-
raj tiene buena y abundante leche v es cariño-
sa con los niños, es persona de confianza, tieno 
Piulen la garantice, de dos meses de parida, In-orman Amútad 15, cuarto n'imero 21. 
lfiR4 4-6 
Se solicita un buen cocinero que t r a i -
ga referencias, es para certa familia, sueldo 
tres centenes. Batería n. 8, calzada del Veda-
do. Sabello 15. 15375 4-6 
Una seño ra blanca de mediana edad 
general cocinera, desea colocarse, sabe el ofi-
cio con perfección y tiene buenas recomenda-
ciones, no duerme en el acomodo. Informes 
Zulueta y Animas, bodega. 15376 4-6 
Una seño ra de moralidad y respeto 
desea encontrar nna casa decente para coser y 
ayudar á los quehaceres de la misma, no tiene 
inconveniente en ir á un ingenio, tiene quien 
responda de su c onducta. Suarez 122. 
15370 4-6 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora, sab« 
cumplir y es cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Jesús María,, 27 bo-
dega 15421 4-7 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, saoe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Bernaza 63 
bodega 15447 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una recién llegada, de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante, y la otra 
aclimatada en el país para criada de mano. 
Tienen quien las garantice. Informan Suspiro 
16 15448 4-7 
AVlSO-Peninsular joven y con el gra-
do de bachiller, so ofrece para la Habana de 
segundo de carpeta, cobrador, encargado de 
una casa ó para cualquier Ingenio en un des-
tino competente; tiene quien le garantice y no 
tiene ninguna pretensión. Informan Moute 
77, víveres 4-7 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niño^ y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
n. 145. 15437 4-7__ 
SOLICITAMOS personas que con facilidades 
en el pago quieran comprar establecimientos 
con ó sin existencias, puntos céntritos, propios 
para casas de medas, casas de huéspedes y fru-
terías. También se admiten socios. Informan 
en "La Central Modelo", teléfono 1708, Estre-
lla 11 15442 4-7 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portéro, sabe cumplir 
con RU obligación tiene referencias de las casas 
donde estuvo. Informan en Monserrate esqui-
na á Lamparilla bodega. 16434 4-7 
TT na joven desea colocarse de criada de 
^ mano ó manejadora. Es cariñosa con loq 
niños y sabe cumplir con, su doBer. No fija 
sueldo y no tiene inconveniente en i r al 
campo dándole buen sueldo. Informan Mu-
ralla 111 fonda La Antigua Paloma, 
15450 4-7 
Un joven peninsular general criado 
se coloca con las mejores referencias de esta 
capital. Sabe bien su obligación. Tanto para 
el comedor como para todo lo demás y es for-
mal. No va fuera de la Habana si no le pagan 
el pasaje. Informan Bernaza 72. 15428 4-7 
En Regla, Facciolo 17, se solicita una 
muchachita de color, de 11 á 13 años para ha-
cer mandados y ayuaar á los quehaceres de la 
cas. Se la instruye y da sueldo. 
15377 4-6 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de mediana edad para la limpieza 6 mane-
jar un niño, ó para cuidar á una señora sola ó 
señorita. Lo mismo para el campo que para la 
ciudad. Tiene quien responda. Dinjirse á Luz 
número 5. 15394 .'4dL_ 
Desea colocarse para criado de ma-
nos ó portero un hombre formal peninsular 
que ha trabajado en buenas casas y tiene bue-
nos informes. Avisar á la vidriera de cigarros 
del Paraíso: Aguiar y O'Reilly. 15390 4-6 
Una seño ra aclimatada en el pa í s »e 
ofrece á casas particulares de criada de manos 
ó manejadora con referencias de la última que 
ha servido. Obrapía 87, interior. 15Í01 4-6 
Solicita colocación de criandera á 
media leche, una señora de dos meses de pa-
rida, su hermoso niño demuestra la abundan-
cia y bondad de su leche. Informan Zequeira 
número 107^. 15405 4-6 
Dos j óvenes peninsulares desean 
colocarse, una de criandera con buena y 
abundante leche á leche entera, y la otra de 
criada de manoi. Saben cumplir con BU obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. I n -
forman en Dragonea 48 y Gloria 88. 154Q3 4-6 
! e s e a 
una joven peninsular de un año de Cuba, de 
criada de manos ó manejadora de un niño. 
Sabe muy bien I U obligación y es muy cariño-
sa con los niños y «obre todo de muy buena 
conducta y tiene tedas las recomendaciones y 
garantías que se necesiten. Informan en Zan-
ja 142, altos. 15409 4-6 
nauy 
15397 
de manos. Ha de tener 
cias. Prado 84. 
buenas referen-
4-8 
Una parda, joven, acostumbrada al 
servicio y de muy buenos antecedentes desea 
una casa de familia quo &ea decente para ser-
vir de criada de manos, y también sabe coser 
Tiendas referencias que se pidan. Obrapía 50 
15364 4-6 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 600 
,, comedor , , 3 2 800 
antesala 25 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J.B(!Ma,tapo8Ma52á58. 
C 2390 1 D 
Un t a q u í g rafo y mecanógro fo que sa-
be bastante inglés y algo de teneduría de l i -
bros, solicita empleo. Dirección por escrito: 
Taquígrafo, "Diario de la Marina" 
15316 4-4 
Se solicita c r i a d a blanca muy l impia 
y sin familia que sepa cocinar para servir dos 
personas, sueldo 2 centenes y ropa limpia, in-
dispensaole buena recomendación, Aguacate 
76 altos, de 4 a 6 tarde. 15303 4-4 
Se desea saber el paradero de Este-
ban Muiños, natural de España, que ha sido 
policía. Se agradecerá den noticias suyas á 
su primo Manuel Cano, que vive Estrella 11. 
153S9 4-4 
Se desean colocar dos j ó v e n e s 
peninsulares de criadas de mano 6 manejado-
ras, tienen quien respondan por su conducta. 
Informan Lucena 15 15337 5-4 
8e temteB alpilereí? de casas en esta 
Ciudad, dando buenas garantías. Obrapía 44 
(bajos) de 12 á 3. 15342 4̂ 4 
S e s o ü c l t a 
una buena criada de mano de color, que sepa 
servir. Informes en Chacón 10. 15336 4-4 
Se desea tomar en a lqui ler 
un carsa grande en punto céntrico que tenga 
por lo menos de 12 á 14 cuartos. Iníormes en 
Prado 21. 15835 4-4 
P a m Adminis t rador de un pe í iódico 
de gran circulación y de una oficina de nego-
cios, se necesita un hombre formal, hay bue-
nas utilidades y tiene que aportar 150 pesos 
plata. Aguiar 67, M. Míngorance. 
15253 4-3 
Se solicita una manejadora 
para una niña y ayudar á los quehaceres de la 
casa, que tenga quieu la garantice. Cerro 566. 
15259 4-3 
Desea colocarse en l í hipoteca á cor-
to ó largo plazo, hasta $10,003 al 8 p , § sobre 
oasas en la Habana, Cerro ó Vedado. Dirigir-
se a L. A. por correo. Hotel "El Louvre". 
15295 4-3 
Dos crianderas peninsulares una de 
dos y la otra de 3 meses de parida, con buena 
y abundante leche, desean colocarse a leche 
entera, tienen quien las garantice. Informes 
Factoría 17 y Someruelos 29. 15255 4-3 i 
S E S O L I C I T A 
Un operario de platería, Villegas número 51, 
Félix Prendes informs.rá 153-32 8-6 
SE SOLICITA 
Una lavandera que sepa su obligación y ten-
ga recomendaciones. Oficios n. 23. altos, 
153G1 4-6 
SE S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 de color de 14 a 18 
años para ayudar á los qnehaceres de la casa, 
que tenga buenas referencias. Villegas 84, al-
to^ 15289 4-3 
Ün joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe desempe-
ñar su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Campanario 87. 15277 4-3 
E n Alejandro R a m í r e z íá B , frente á 
la Quinta de Dej endientes, se solicita una co-
cinera para una persona sola, que duerma en 
la casa. 15276 4-3 
F A R M A C I A 
Un dependiente sin pretensiones, desea co-
locarse para la Habana ó el campo. Informan 
Villegas 33 y Lnyanó 147. 15270 4^ 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende.'Informan Muralla 
n-üm. 42. 15294 4-3 
U n a g ene ra l l a v a n d e r a p l a n c h a d o r a y 
rizadora desea encontrar una casa que sea de 
consideración. Darán razón, San Miguel 80 
15363 4-6 
Dos j ó v e n e s de color, costureras, 
desean colocarse en casa particular, para co-
ser. Saben su oficio con perfección y tienen 
buenaa referencias. Informes San Nicolás 75. 
15369 4-6 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es oariñoaa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la remomiende. Informan Egido 9. 
15411 4-6 
Se solicita 
«na criada de mano y una cocinera, que trai-
gareferencias. Amistad 44 bajos. 
15391 4-6 
Se solicita una joven peninsular 
de 15 á 20 año para los quehaceres de la casa y 
cuidado de un uiño.-Sueldo |12 Crespo 53 al-
tos. 15388 4-6 
Una cocinera 
á todos estilos, desea una buena casa partícu-
6 almacén. Inquisidor 14, de una á tres. 
15299 4-4 
Se solicita una cocinera 
que no sea joven y sepa su obligación; ha de 
traer referencias. Sueldo 2 centenes. Zanja 108 
informan. 15329 4-4 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monserrate 2, A. 15333 4-4 
Se solicita una manejadora que de 
referencias de buena conducta. Gloria n. 231. 
Sueldo nueve pesos plata. 
15332 4-4 
Para un matr imonio y una n i ñ a se 
solicita una criada joven, peninsular, que en-
tienda algo de cocina. Sueldo dos centenes. 
Que tenga referencias. Vedado 7i n. 120. 
15326' 4-4 
Se solicita una manejadora 
para quehoccres domésticos con buenas refe-
rencias. Informes San Lázaro 83, altos. 
15325 4-4 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser y 
principalmente ropa de niños. Es formal y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes calzada 
130, Vedado. 15262 4-3 
Una seño ra peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan San 
Lázaro 269. 15261 4-3 
Desea colocarse un • criado de mano 
peninsular, sabe bien su obligación, tiene bue-
nos informes. Informan San Rafael, esquina 
á Rayo, bodega. 15293 4-3 
Agentes.-Se solicitan para la propa-
genda de una asosiación benéfica antigua y 
da buena reputación. Buena comisión, infor-
man Monte 336, de 12 á 4. 15287 15-3D 
Mecanógra fa , -Se necesita una que 
sepa castellano, inglés y si es posible fx'ancés 
para oficina Centro Beneficemcia. Sueldo $25 
plata* Dirigirso: Revista Apartado 821. 
15321 4-4 
Unajoven peuinslar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber-
Tiene quien la recomiende y no tiene incon-
veniente en ir á Jesús del Monte. Informan 
Compostela 66, altos. 16322 4-4 
B A R B E R O S 
deseo un oficial de barbero de primera clase, 
Qaliano 73 Salen La Oriza. 15449 4-7 
lina p oninsular desea colocarse 
de manejadora 6 para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene qcien la garantice 
y no tiene preleasiones.^Informan Habana 134. 
Desea colocarse una joven 
peninsular de manejadora ó criada de mano, 
fm pondranEmpedrado 8. 15-444 4-7 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criada de mano 6 manej adora. Sueldo 
dos centenes y la otra de criandera á leche 
entera que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Ani-
mas 91, altos. 16Á17 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano 6 manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y s$ben cumplir con su obli-
gación. Tienen qxnen responda por ellas. In-
forman Bornaza 87 .̂ Tel. 908. En la misma 
hay una cocinera. lóíüJ 74-
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guipuzcoano. desea trabajar en su oficio. Razón 
Neptuno 256 B. bajos. 15726 4-3 
Coeinera. En el Vedado, Einea esqui-
na 22 se solicita una buena cocinera que sepa 
cumplir con su obligación y traiga recomen-
daciones. Tiene que dormir en la casa. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 
15274 4-3 
F A R M A C I A . 
Se solicita un practicante para una pobla-
ción contigua á ¡a Habana. Informes San José 
n. 113. 15266 4-8 
Un buen criado de mano desea colo-
oarse. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informes Monte y Aguila, 
sedería La Democracia. No tieno inconvenien-
te en salir de la ciudad. 15278 4-3 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con ios niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Condesa 33. 15263 4-3 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 368. 15250 4-3 
Joven g-uipuzcoano, 
desea colocarse sin pretensiones como depen-
diente y llevar los libros. Sabe francés y algo 
de inglés. Razón Neptuno 255 B. bajos. 
15256 4-3 
E n P r a d o 1 1 7 se p r o p o r c i o -
n a n p l a z a s d e A G E N T E c o n l u -
c r a t i v a c o m i s i ó n á t o d a S e ñ o r a 
6 S e ñ o r i t a a p t a p a r a s u d e s e m -
p e ñ o y q u e t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 
c - 2 3 3 3 7 - 3 
Se desea saber el paradero de Euge-
nio Cifuentes, que en tiempo de la guerra se 
decía desempeñaba el oficio de panadero en 
Campo Florido. Su hermano Cecilio agrade-
cerá al que sepa donde reside, se lo comunique 
á Monserrate 99. 16210 8-2 
jLa l í de Aguia r , agencia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pó-
b ico un buen servio io doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadore?i de campo. Aguiar 88 
Teléfono 450. Alonso y Vlllaverdo. 
16154 26-l°Db 
Un caballero extranjero hombre de 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en una 
oficina 6 casa de Banca. Es experto en con-
tabilidad y posée el español, el inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. Diri-
girse por carta á V. M. al Diario. 15148 16D1 
Se desea saber el actual domicilio de 
Aurora M«dina, natural de Alacranes, hija dd 
José Medina y Mercedes Hernández, diríjanse 
a Remigio Medina, en Bolondrón. 
C-2260 1̂ -1 
II LOS M í I i O H M l l K . 
Un joven cobrador que tiene tiempo suflcle ,̂-
te, se ofrece para toda clase de cobros, má-
diante una pequeña comisión 6 sueldo, Tien© 
buenas referencias y persona que garanticeií 
su conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección da 
Auucios de este periódico. 
16121 M Í 
8 D I A R l O T D E ^ l J i í ! M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . -
• D i c i e m b r e 7 d e 1 9 0 1 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
P O R U N A F L O R 
( C O N C L U Y E ) 
I I 
Han transcurrido veinte años, y es-
tamos en pleno Terror. 
L a Convención acaba de enviar á 
Nantes á uno de sus miembros con el 
encargo de adoptar enérgicas medidas 
contra los realistas. 
Aquel hombre es Carrier. 
A dos pasos de la Catedral de San 
Pedro hállanse depositados en un vasto 
edificio los infelices señalados como 
sospechosos. 
E n una sala baja se reúne el tribunal, 
presidido por el terrible procónsul. 
—¡Enrique de Kergonet!—grita el 
escribano. 
Acto continuo se adelanta un joven 
de veinte años, y saluda á sus jueces. 
—Estás convicto de conspiración 
contra la República, y de ataque á ma-
no armada contra sus representantes. 
¿Qué tienes que alegar en tu defensa? 
—Que disteis muerte á mi padre. 
—Quisiste apoderarte de mi perso-
na—dijo Carrier.—¿Qué pensabas ha-
cer de mil 
—Ahorcarte. 
—¡Enrique!...—exclama una mujer 
en tono suplicante. 
Carrier pasea una mirada de tigre en 
tono suyo. 
L a condena no ofrecía la menor 
duda. 
Enrique de Kergonet' fué á unirse á 
un grupo de los condenados á muerte. 
Dos mujeres se presentaron en la 
barra. 
—Í,Eres la madre de ese jovenl 
—¡Sí, señor; y pido perdón para él¡ 
— E s inútil. Está ya condenado. 
¿Cómo te llamas? 
—Leonarda María de Clairval, mar-
quesa de Kergonet, y ésta es mi hija 
Margarita. 
—¡Ahí. . . ¡Conque esos son tus hi-
jos! 
E l procónsul levanta la sesión y pro-
nuncia la triple sentencia de muerte. 
Los condenados son conducidos á su 
encierro. 
Acaban de dar las nueve de la no-
che, hora en que daban comienzo las 
ejecuciones. 
Los presos eran embarcados, se les 
ataba de dos en dos y se los precipita-
ba en el agua, empujándolos á sabla-
zos y bayonetazos. 
Un carcelero va llamando á los con-
denados y sólo faltan tres nombres en 
la lista. 
—¿Y nosotros?—pregunta Kergonet. 
—No perdéis nada con esperar—con-
testa el guardia. 
A l cabo de un cuarto de hora vuelve 
el carcelero y dice: 
—¡Margarita de Kergonet! 
—¿Por qué van á separarnos? ¿Por 
qué ese nuevo acto de barbarie? 
— E s una orden del ciudadano C a -
rrier. 
L a joven siguió al carcelero, mien-
tras Eurrique trata de tranquilizar á su 
madre con voz temblorosa, que está en 
contradicción con sus palabras. 
Margarita se halla ante el terrible 
procónsul, que la mira atentamente. 
—¿Quiéres mucho á tu madre? 
—¡Inmensamente!..i.TT 
—¿Y á tú hermano? 
—Lo mismo. 
—Tu hermano ha querido matarme, 
y además me ha ofendido gravemente. 
—¡Ha querido vengar la muerte de 
su padre! 
—¿Que daríais por salvar á tu her-
mano? 
—Mi vida, si fuera preciso. 
—ÍNTO la necesito para nada; no nece-
sito más que tu silencio. Te confío es-
ta carta, que abrirás dentro de tres ho-
ras, y hasta entonces no dirás á nadie 
ni uua palabra de nuestra entrevista. 
¿Me lo juras? 
—Sí. 
—¿Qué edad tienes? 
—Dieciseis años. # 
— A esa edad no se miente todavía. 
Puedes retirarte. 
Margarita vuelve á su encierro, don-
de no esperaban volverla á ver. Antes 
de que hubiera podido contestar á las 
preguntas de su madre y de su herma-
no, vienen en busca de los tres. 
L a comitiva sale de la cárcel y á los 
pocos momentos llega á los márgenes 
del Loire, junto al sitio donde se reali-
zon las ejecuciones. 
A una señal, un barquero acerca un 
bote. 
—Embarcaos—dice el carcelero. 
L a embarcación emprende la marcha 
y los condenados esperan angustiados 
el momento de perecer. A l cabo de un 
buen rato divísase á lo lejos la silueta 
de un buque. Acércase el bote, suben 
los tres condenados al barco, y el bote 
se aleja á fuerza de remos. 
—¿Qué significa esto?—dice Enrique 
en el colmo de la estupefacción. 
—Esto significa—le contestó el capi-
tán—que estáis en salvo y en completa 
libertad. 
—¿En libertad? 
—Sí; lo único que puedo deciros es 
que he recibido una buena cantidad en 
dinero contante y sonante, con la orden 
de llevaros á Inglaterra, orden comuni-
cada por el convencional Carrier. Ha 
tardaremos en divisar la costa inglesa'/' 
—¿Pero dónde estamos? 
— E n la Gorffojie, capitán Le Pileur. 
—Dispensadme, capitán—dijo Mar-
garita—¿podríais decirme qué hora es? 
—Las doce y media. 
—Gracias; caballero. 
L a joven rasgó el misterioso sobre y 
leyó lo siguiente: 
líA Leonarda de Clairval." 
—¿De quién es esa carta?—preguntó 
la madre. 
—Me ha sido entregada por Carrier 
para que la abriese al cabo de tres ho-
ras. 
—Lee, hijo mío. 
Enrique cogió la carta y obedeció la 
orden de la marquesa. 
''Hace veinte años, el día de vues-
tro casamiento, colocásteis una flor de 
vuestro ramo nupcial en el ataúd de 
mi hermana, muerta á la edad de die-
ciseis años. 
Es forzoso pagar las deudas. 
Doy tres cabezas por una flor,—Ca-
rrier. '' 
A R T Ü Í Í O D O U R I T . A O . 
Se alquila tm cuarto y un zaguán 
en casa particular y de poca familia, á perso-
na sola y de moralidad. Chacón 14. 
15345 4-4 
•p A T? A Una oficina americana 6 para un 
X-O-XVÍA - matrimonio americano, so alquila 
la sala y un cuarto de la magnifica casa Galia-
nos?, la sala tiene piso de mármol y reúne 
todas las condiciones propia para oficina, 
15327 4-* 
S alquila próximo á desocuparse 
la casa, almacén calle Asruila 292 á una cuadra 
del muelle de Tallapiedra, Propia para cual-
quier industria. Informes su dueño San José 48 
primer piso. 15331 4-4 
Én casa de dos personas se alquila á 
una sola en 4 centenes una habitación amue-
blada con servicio y gas, balcón á la calle, muy 
fresca entre Obispo y Obrapía. Informan 
Aguacate 76, altos, de 4 á 6 de la tarde. 
15307 4-4 
S e a l q i i l i a n 
unos altos á matrimonio sin hijos. Calis de 
Cienfuegos n. 8. 15323 6-4 
"yedado.—La moderna casa 11 esquina á 10, se 
' alquila. Tiene 5 habitaciones, agua corrien-
te en dos, baño, 2 cuartos para criados y ex-
tenso jardin al que dan vista los cuartos, sien-
do toda de azotea. Informan en la calle 10 en-
tre 13 y 15.—Villavicio?a, 15314 4-4 
A media cuadra del Prado 
se alquilan habitaciones amuebladas en pre-
cios módicos, Refugio número 4. 
15311 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2 A, con sala, saleta, 4 cuar-
tos. La llave en la casa del lado. Informes 
Prado 1TX. Teléfono 541. 15304 lt-3 3m-4 
ESTABLO ESPLENDIDO 
se alquila en la calle de Estrella entre Oquen-
do y Marqués González. Se compone de 30 ca-
ballerías, revolcadero, lugar para veinticinco 
coches ó carros. 5 cuartos, inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con suelo de cemento muy 
higiénico. J. M. Mantecón, San Rafael 2, infor-
mar íí. 15292 5-3 
P K A I X ) 11 
se alquilan los bajos de esta casa con entrada 
independiente. En los altos informarán. 
15283 4-3 
Se alquila ou cuatro centenes 
la casa de esquina calle Picota n, 39, propia 
para establecimiento. Informa su dueño en 
Cuba y Tejadillo, bodega, 15268 4-3 
Se alquila en módico precio una her-
mosa casa con sala, antesala, 5 grandes cuar-
tos, corredor, baño, patio y traspatio, portal, 
jardin y demás, situada calle B n. 17, entre 
Linea y Once, al costado de la Sociedad del 
Vedado. La llave al lado. Su dueño Galiano44, 
152S5 4-3 
Murianao. -Se alquila la casa Pluma 2 
propia para extensa familia, tiene agua de 
Vento, baño y caballerizas, la llave Martí 84, 
razón Galsano y Animas, Bazar El mundo, 
15265 4-3 
Departamentos con vista á la calle 
y espaciosos local para escritorios y oficinas, 
se alquilan en Animas n. 5. Se dan muebles, 
servicio de cocina y de criado. Gran punto 
entre Consulado y Prado. 1529S ' 4-3 
S E D E S E A A R R E N D A R 
-í>or varios años un edificio ó edificios en el centro mercantil de la ciudad, 
aiecesitáudose de 15 á 20.OOO pies cuadrados de espacio en los pisos. Díri-
j i r s e á KinghtiS; Wall Ca. , San Pedro 28 Habána. Apartado 711, Teléf. 420. 
15341 ^ 5_2 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que duerma, en la coloca-
ción. Sueldo 2 centenes. Vedado, calle 8 n. 28. 
15132 8-30 
fáteche de burra. Se vende una burra 
p*Bida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor-
laan enlndependencia n. 16 el Cano. 
15119 15-30Nv 
Cortador de sastre, con diez años de 
práctica y conociendo el oficio á perfección, 
desea colocarse ea la Capital ó cualquier pun-
ro de la Isla. Dirijirse a Francisco García, San 
Ignacio 74, 2? núm. 12, Habana. 
15081 12-30 Nv 
l>esea colocarse un» peninsular de 
criandera, de nueve meaes de parida, con bue-
na y abundante leche, á media ó á leche ente-
ira, tiene quien la garantice. Informarán San 
Jacinto numero 5K, cuarto número 2. 
15009 8-29 
j \ L comercio. Se ofrece un joven á proposito 
•^para ayudante de escritorio ó cobrador, asi 
como también para pesador de caña en un 
central. No tiene inconveniente en ir á cualo 
quier parte de la Isla, Informan el Sr, Ignaci 
íNazabal. Almacén de azúcar, Mercaderes. 29 -
1̂ 017 8-29 
t C a s a d e c r i a n d e r a s 
. Manrique núm 71 
Re facilitan garantizadas de todos precios, 
eaades y tiempo de paridas, A todas horas. 
15007 26-29 Ny 
Solicita Tomás Martínez 
á Fidel Tejeiro, por mandado de sus hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recoperar la 
«erencia de su padre. 
^999 26-29 Nv 
SE SOLICITA 
wn joven que sepa inglés y desee empezar íl 
trabajar en Escritorio. Dirierirse á X. "Diario 
de la Marina." 15012 8-29 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro apieriácano diario, ln-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 a 2. 
26-23 Nv 
O J O 
Se alquila la casa acabada de construir, cal-
lada del Príncipe Alfonso núm. 395, en la puer-
ta está el papel de la dirección. 
15432 4_7 
Hermosa, fresca y ventilada habita-
ción, propia para hombre solo ó matrimonio 
em hijos, se alquila Reina 6, precio módico, 
'fentrada independiente á todas horas, hay du-
cha, inodoro y demás coaiodidades, 
' 15446 4.7 
[Se alquilan los hermosos altos acaba-
fios de íkb; icar con todas las coraodi dades pro-
¡pios para una íámilia de mucho gusto. Sitios 
n. 21 cutre Angeles^ Rayo. Informan Reina 
DOm; 1. ^ ^lñ4IJ_ 6-7 
Kt-ina !16, s- alqTíila esta casa, aca-
|bada de pvjuu-, con 5 ^rrandeí cuartos, inodo-
ro, h iño • 101 fty-an oacio. La llave en ol n, 104 
e inioni)<¡ e. ¡..¡o Xiques, Galiano 10B. 
E n Obrapia 26 se alquila el alto muy 
fresco con dos cuartos, sala y comedor, y un 
cuarto conau aposento muy ventilado con to-
do el servicio necesario, propio para un ma-
trimonio ó caballeros decentes. Precios módi-
cos. 15439 4-7 
¡Atención!! Neptuno 732. Kn esta 
hermosa casa acabada de construir, con habi-
taciones altas y bajas, todas »aueads.s y venti-
ladas, se alquilan a precios módicos. Informan 
Muralla 123, donde también se vende una má-
quina de escribir, 15415 4-7 
S e a l q u i l a n 
los 2 pisoí) de la casa Cristo n, 33, juntos ó se-
parados y acabados de reformar, con todos 
los servicios sanitarios y todas las comodi-
dades del caso y constan uno de 6 habitacio-
nes gran sala, comedor, cocina, baño é inodo-
ro, y el otro 6 habitaciones, comedor, sala, 
baño, inodoro y una gran azotea. Informan 
en los bajos á todas horas, 15440 4-7 
Grandes casas de familias Trocadero 
38 y 40 «e alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
ó mairinaonios sm niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
15435 15-7 D 
Se alquila Ja casa Manrique OO 
con 5 cuartos, suelo de marmol, acabada de 
limpiar. Tiene baño, inodoro, cocina y todas 
las comodidades. Informarán Carlos I I I n. 6. 
15260 4-3 
Se alquila la casa Drag-ones 86 
con sala, comedor, 5 hermosos cuarto, baño. 
Informan en la farmacia. 15288 6-3 
P R O P I A para establecimiento 
se alquílala casa Villegas n. 113entre Teniente 
Rey Muralla, Informan en Muralla 6Q y 68. 
Almacén de Sombreros. 15279 8-3 
Se alquiian en $10-60 y $13.75 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas á corta fa-
milia en Compostela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina pasan los tranvías, 
15272 4-3 
Se alquila la casa Sol n. 12 de alto y 
bajo con 10 posesiones es propia por su capa-
cidad de 300 metros superficiales para toda 
ciase de industria ó almacén. Tiene agua y 
cloaca. Informarán Agniia n, 102, A. Barnés, 
15223 " ' 8-2 
Se alquila Ja casa Neptuno 218 de 
nueva y elegante construcción, planta "alta y 
baja, con entradas independientes, varias po-
sesiones, p sos de mosaicos, todo á la moderna 
y pasando distintos tranvías. Informan Aguila 
nüm, 102. 15224 • 8-2 
Se alquilan dos' hermosas habitacio-
nes en la casa Crespo 56 á matrimonios sin 
niños ó á personas solas, 15203 8-2 
Se alquila la cómoda y espaciosa, casa 
San Lázaro n, 10, al doblar del Malecón; infor-
mará en el escritorio de los Sres, Zaldo y C', el 
Sr. A, M. de Cárdenas. 15220 ' 10-2 
Se alquilan con todos los adelantos 
modernos los hermosos altos y bajos indepen-
dientes uno de otro de la casa Dragones 74. 
Informan en Perseverancia 32 de 12 á 4. 
15217 8-2 
EN PUNTO COMERCIAL 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un amplio local en la calle de Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
hacer ^asto de nada. Informan en la misma. 
15172 8-1 
Se alquila en 6 centenes un alto inde-
pendiente en Neptuno 255, compuesto de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño y azotea. En 
la misma informan y en Bernaza 72, su dueño. 
15116 8-30 
Se alquila la casa Escobar 78 entre 
Neptuno y Concordia, buena casa y buena 
cuadra. Su precio con buen fiador 10 centenes. 
Ganó 12. Muralla 44, Diaz, 15107 8-30 
Se alquila la accesoria Pefia Pobre 
esquina á Habana, en 3 luises. Dos puertas por 
Peiia Pobre y una por Habana. Maralla 44, 
Diaz. 15108 8-30 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
15115 8-30 
Se alquilan dos magníficas habitacio-
nes con 6 sin muebles, en casa de familia res-
petable. Se toman y se dan referencias. Agui-
la 72, altos. 15416 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa callo 5í número 5o, Vedado, 
en la misma 15385 Informes 6-G 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable se alquilan dos habitaciones 
una alta y otra baja pequeña á hombres solos 
o matrimonios sin níñoíi. Hay baño y ducha 
el portero informará. Industria 122 casi esqui-
n&J. San Rafael. 15367 4_6 
E n Galiano 134, altos, frente al mer-
cado de Tacón, se alquilan magníficas habita-
ciones de nueva construcción, con muebles ó 
sin ellos, con servicio doméstico ó sin él. En-
trada á todas horas. 1537S S-R 
Se alquila un hermoso piso en Consu-
lado n. 81, junto ó separado, 
15353 4.6 
Se alquila en Guanabacoa en $1:5-90 
la magnífica casa Cerrería 32, A. de mampos-
tena, azotea, pisos do mosaico, patio v traspa-
tio, con todas las comodidades necesarias. 
iNeptunol04 impondrán, 15372 4-6 
8-7 
CGi&iMS de h o t e l 
EN TABLJÍ.KOS A DOMICILIO. 
0alil»sl<L7¿;» T e l é í ' o u o 1 4 6 1 . 
4-7 
1531)3 
E n 4 centenes se alquila la hermosa 
sala, dos cuartos y comedor, piso de mármol 
con dos ventanas á la calle y una al zaguán' 
entrada independiente v demás servicio Exí 
Luz 97, casi esquina á Egido 15392 4-6 ' 
w el s í i m m m 
de la Habana, se alquila en once centenes la 
bonita y amplia casa Príncipe Alfonsp númoro 
402, entre San Joaqnin 6 Infanta, con sala co-
medor, cinco cuartos bajos y dos altos, baño 
cocina, dos inodoros y gran patio. Informarán 
al lado. Teléfono 6119. 
15400 4-6 
S . J o s é 6 4 , C u b a 6 2 , 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Marianao.—El dueño: Merced 48. 15406 6-6 
Se a l q u i l a en cuatrb centenes, la casa 
Florida 83, de nueva construcción, tiene du-
chas y demás exigencias de la higiene. -La 
llave al lado, su aueüo Virtudes 13 
15324 * A 
- A . O - " 1 T 3 : X J Í ^ 3 L I © O 
Una sala de mármol, con cielo raso, entapi-
zada, tiene cañerías de gas, con agua, dos puer-
tas á la calle y hermoso cuarto corrido, propia 
para barbería, sastrería ú otro establecimien-
to análogo, por estar "en punto céntrico y co-
mercial. En la misma informan. 1491C 15-N25 
San Ig-nacio y Tejadillo 1 
Se alquilan espléndidas habitaciones con vis-
ta á la calle y pisos de marmol desde 3 cente-
nes, casa de toda moralidad. 
14812 13-24 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1039. 
14844 26-Nv21 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una' cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gasj baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 26-23 Nv 
Carneado.-Alquila casas con las co-
modidades necesírias á tres centenes. Por año 
más baratas. Informes Galiano y Animas, El 
Mundo Gran Bazar de todos Giros, 
14772 15-23Nv 
Mercaderes 38 
entre Teniente-Rey y Araargüra, se alquilan 
frescas habitaciones altas con todas las como-
didades. 11712 15-22 Nv 
K c i n a 43.-Se alquilan dos habitacio-
nes con patio y servicio completo. En la mis-
ma se necesita una conciuera, 
14656 • 15-20 Nv 
En lo más pintoresco del Vcdailo. 
C a l l é i s entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada d« 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la casita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones e» San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
S E A R R I E N D A 
la finca "Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
Irán en la Habana, el Dr. Carlos Arraenteros, Prado 44, y en K*ucao Veloz ei Sr. Eloy Novo» 14ei2 26-8 N 
Se alquilan los bajos de la casa Te 
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casanum. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
Dinero é Hipotecas. 
Se facilita dinero en hipotecas sobre 
cas^s en esta ciudad, J. del Monte, Cerro y 
Vedado, el interés es conveneional según la 
garantía que se ofrezca, no siendo menos del 
7 por 100, J. Ramos, Empedrado 75, do 8 de la 
mañana á 2 de la tarde 15454 4-7 
A 1 7K Po $50000 se desean colocar con hipo-
^•teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
v pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2009, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 152S9 
A17>/pg. Cualquiera persona que tenga su casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2? hipoteca lo mismo que en 1? en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y perro 
puede ocurrir á Dragones 15, platería, o Ha-
bana 66, de 12 á 4, Sr. Rufin. 15281 4-3 
D E INTERÉS 
Dinero con firmas, módico interés. 
reserva y prontitud, si ha de hacerse. Salón H, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. teléfono 850, por escrito 
J. L. 15142 8 -̂  
Dinero barato en hipotecas al 8 por 
100 desde $500 hasta la mis alta cantidad, en 
sitios céntricos; en barrios y Vedado conven-
cional. Se compran casas de $2500 hasta 12000. 
J. Espejo, Agaiar 75, letra C, relojería, de 2 á 4. 
15114 8-3Q 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico i n -
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m, 14920 26-26 Nv 
'/eilaSstoasjeslaisiiiíos 
E n §j9.000 se vende una casa en la 
calzada del Monte frente al parque, que está 
libre de gravamen. J. Ramos, Empedrado 75, 
de 8 de Ja mañana a 2 de la tarde. 
15451 4-7 
E n $5.500 se vende una casa de alto 
y bajo en la calle de Lagunas cerca de Galia-
no, está libre de gravamen, gaua |58,30, J. Ra-
mos, Empedrado 75, de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde 15452 4-7 
E n $5.000 se vende una casa en la 
calle del Aguila entre Esperanza y Vives, con 
sala, comedor y 6 cuartos, está libre de grava-
men, J. Ramos, Empedrado 75, de 8 de la ma-
ñana á 2 de la tarde 15453 4-7 
E n $1.200 oro sin mediación de co-
rredor una casita mamposteria en el callejón 
del Suspiro.—Informará Carranza en Romay 
n. 21 y 26. 15436 8-7 
lyfuy baratas se venden varias fincas de campo 
provincias: Habana, Pinar del Río y Santa 
Clara, de 140, 38, 24, 11, 9, 6, 3 y de 2000 caballe-
rías , algunas de tierras vírgenes con grandes 
maderas y puerto de mar. Reina 2, Casa de 
Cambio de Iturralde, de 11 a 2, no agentes. 
15347 4-7 
E n $8,600 en oro 
se vende la casa Aguiar 50, con zaguán y tres 
ventanas á la calle y un gran fondo, etc. etc.— 
Informa el Ldo. Salvador Xiqués, en Galiano 
n. 106. 15459 8-7 
"OONITA casa en una de las mejores cuadras 
de Gervacio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes can azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio, 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio $5.300, 
Espejo. Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4. 
15393 4-7 
Compre Vd. una Quinta por $10-00 
al mes, 30 por 100 descuento al contado, se las 
venden en lotes de 1 a 10 acres, en la Finca 
"Aroche" Mantilla, Carros de Jesús del Mon-
te bástala Víbora, Omnibus hasta Mantilla. 
15462 4-7 
Malecón.--Se vende una casa en An-
cha del Norte, entre Aguila y Blanco con fon-
do al Malecón, en fll0,000 oro español. El fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. I n -
forma su dueño en Puerta Cerrada y Antón 
Recio. Almacén de Maderas. 15104 8-6 
E n la loma del Vedado se vende una 
casa, forma chalet, de exculentes condiciones 
y un solar con el frente hacia el mar, sin in-
tervención de corredores. Dirigirse por escri-
to á F. L. ciudad, apartado 446. 15414 4-6 
Se vende una acreditada casa de 
huéspedes bien situada y completamente lle-
na, por no poder atenderla su dueña. Tienda 
de ropa "La Opera", darán razón. 
15365 8-6 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 15348 15-6 de 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor^ 6 
cuark s bajos, dos altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravamen. Precio $5000. Informan Drago-
nes 86, botica. 15289 6-4 
Dos lecherías vendo en esquina, una 
es propia para cáfé por ser espaciosa la casa y 
estar en buen punto. Informes Romay 1 B. 
15305 4-4 
E N SO C E N T E N E S 
se vende el pequeño establecimiento de ví-
veres situado en Oficios 70, en la misma infor-
man. 15300 4-4 
Sin intervención de corredor 
se vende una casa en la mejor cuadra de la 
calzada del Monte. Informarán en ia Calzada 
de Jesús del Monte 122 de 7 á 11 m. á y de 4 á 
6 p. m. 15309 4-4 
De inierés para los jardineros.-Se 
vende un jardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mamposteria, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Palgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo u. 1 de 11 a 3 y á to-
das horas Romay 65. 15139 26-3íDb 
Bonita casa en Maloja junto á San 
Nicolás, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, etc. Es casa de 5 centenes. Precio |2,300 
y reconocer 80 de censo al 5 p .g . J. Espejo, 
Aguiar 75 letra C. de 2 a 4, Relojería. 
15284 4-3 
E n ganga se venden dos casas: una 
en Refugio, de sala, saleta y 4 cuartos, en |5300 
y otra en Suarez de sala, saleta v 5 cuartos, en 
f530O. Informan Neptuno 84, de 10 á 1 y de 5 
6 8. 15297 4-3 
E n ganga se vende baratas varias ca-
sas; 2 en Oficios, que tienen 874 metros, se dan 
por lo que rale solo el terreno, y otras de 1000 
áf ,0800. Informan Neptuno 84, de 10 á 1 y de 
5 ft S. 15296 4-3 
A L CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 6 l l i ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos próximas álos 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
B u e n n e g o c i o 
para un médico ó farmacéutico con poco ca-
pital. 
Se vende una botica en proporción—fuera de 
la Isla y á corta distancia—para informes diri-
jirse á J. R. Z. Chacón 31 de 11 a 12 y de 6 a 7 
P. M. 
La Botica tiene circunstancias especiales de 
conveniencia y utilidad. C—2261 6-1 
Q-A 'M' r j .A En $9.500 americano, una gran 
^ ^ ^ casa parte de inquilinato, que 
la renta representad interés de §27,000. Iníor-
marén en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 , 26-.30 Nv 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende¡un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsistencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 15671 8-29 
Se vende la casa n. 23 de la calle de 
Santos Suarez Jesús del Móilte. Es de madera 
y tejas, portal, 2 ventanas, 4 cuartos y demás 
comodidades. En la misma informan y se pue-
de ver á todas horas. 1.5036 fe-29 
Solares. E n el Verlado hay varios 
tiara elegir á S2 oro espofiol el metro sin gra-
?lmen ó^á delacir el cPenso de 8U apo r t e ra 
zón Nep' 11 io 255 A. 139o4 26-8 JNy 
e m m 
juntas ó detalladas, 9 próximas ft parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y oo 
raza lechera. Informan en Corral b also nume-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche 
15389 i;j'0 
S E V E N D E N 
Perros de raza pock, legítimos. Aguacate 
número 72 15357 ° ± _ _ 
Se vende un caballo maestro de tiro. 
Neptuno 104 15371 *-6 
Se vende un buen caballo 
de mas de 7icuarta'3, sano y sin resabios, pro-
pio para coche. Informan Monte 336 ae 12 a 4. 
15286 8-3 
Se vende una hermosa yegua criolla 
de 73̂  cuarta, sana y joven, sirve para tiro y 
cria. Morro 10 muy barata. 
15271 4-3 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo moro de conchas de 
tiro. Cienfuegos y Monte, casa de cambio. 
15161 15-1 
Se vende una jaca criolla color retin-
to lucero, 7 cuartas escasas, buena caminado-
ra, 33̂  años, por no necesitarla su dueño. In-
forman mercado de Tacón 25. 15052 8-29 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 1% cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 07. 
15431 15-7 
E n el Taller de Carruajes 
de Genios núm. 1, se venden tres carros nue-
vos, propios para Cigarros, Dulces, Panadería 
6 cosa análoga. 15429 4-7 
Se vende para una familia de yusto 
un tren completo, compuesto de un elegante 
familiar, un hermoso caballo y limonera com-
pleta. 'Todo es casi nuevo, puede verse en San 
José 48. 15305 4-6 
Se vende un faetón. Principe Alberto, 
un familiar, un tílbury, un cabriolet, un brek. 
un vis-a-vis y una carretela, propios part el 
campo, un carro grande, una guagua chica y 
una grande y una volanta. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de carruajes frente de Es-
tanillo 15386 8-6 
A U T O M Ó V I L E S . 
E l que COMPIÍA viejo compra dos 
veces, 
Automvóiles Franceses, Belgas, Alemanes 
modelos 1905, funcionamiento con Alcohol.— 
El Automóvil Darrach acaba de hacer el ma-
yor recorrido del mundo, 240 kilómetros por 
hora, velocidad que no ha alcanzado ninguna 
otra máquina, puede verse en las revistas 
francesas. 
Su precio al alcance de todas las fortunas los 
hay de f900 á 2,200. 
Unico agente, José Muñoz, Aguiar 15. 
15267 8-3 
Se vende y se cambia una duquesa 
nueva, propia para particular, en la misma se 
vende otra de uso y un bogui muy barato, se 
puede ver á todas horas, San José 93. 
15209 8-2 
O C A M B I O . 
A l que necesite comprar, cambiar ó 
reparar un carruaje, le conviene visitar 
esta casa; pues encontrará un surtido 
completo de carruajes y podrá apreciar, 
por lo que vea, el modo de trabajar de 
esta antigua casa. 
Hay Vis-a-vis, Duquesas, Milords, Til-
burys, Faetones, Familiares, Coupés, Ca-
rretelas, Jardineras, etc., etc. 
15225 8-2 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos. Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés, Faetones, Tiiburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres de José Treepalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1 
COMO G A N O A. Se vende un carrua-
je para una familia de gusto, se da barato por 
no necesitarlo su dueño, se puede ver en Obra-
pía 51. 15147 8-1 
se mm m mmm 
Marca Darracq casi nuevos, uno de 12 caba-
llos, con dos cilindros, otro de 15 caballos úl-
timo modelo, cuatro cilindros y otro de 21 ca-
ballos, con cuatro cilindros. Precios sumamen-
te barato, se dan á prueba. Pueden verse y 
tratar del precio á toda» horas en Zulueta 23, 
"Havana Garage Co." 
15151 8-1 
Se vende en $650 oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en IndnstriB 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
i I l B L F i Y PEE1M. 
Un piano alemán nuevo 
Se vende uno muy barato por tener que 
marcharse su dueño á París informarán en 
Lealtad n. 131. 15418 4-7 
R E A L I Z A C I O N . Bernaza 65. 
Todos lo» enseres de este establecimiento, 
tanto de bronce como de cristal, llaves, tube-
rías para agua, faroles para gas y «ceite, c i -
lindros para gabinete, inodoros, alacenas, pan-
tallas incandescentes, tubería para aceite de 
carbón, bancos con tornillos, escalaras, torno 
mecánico y otros objetos concernientes al ra-
mo de instalación, de metal y hierro. 
15463 8-7 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, $4.34 
oro y cuatro pesos plata al mes, con afinacio-
nes gratis. Casa de Xiques, Galiano 106. 
15461 8-7 
S U A I t E Z 45, 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIG09 
de tedas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
8 á |10. Fluses de casimir á 3 y f 3. TRAJE3 de 
smokin y chaquet de $3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dri l blanco n. 100 A ¡82. Pan-
talones de casimir á 1 y ia SOMBREROS de 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á }5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
14781 13-7 Db 
m i ; de 
Cuchillos mesa « o™ , w 
Cuchillos postre | ^ dooea« 
Cucharas mesa | 7_og >» 
Cucharas postro 1 6-5(j M 
Tenedores mesa í 7..03 
Tenedores postre s 6_5Q •» 
Cucharitas cafó , i ^.75 • 
Tenedores ostiones $4-24 * 
Trinchantes cucharones.—Oabiertoj 
ensalada.—Tenacillas para azocar. par» 
J . 
C O M P O S T E L A 
C-2320 
BORBOLLA 
OH At . 
" X a W o d a " 
¡GANGAS EH MUEBLES Y PRENDAS! 
Esta casa es la única que envía I03 muebles 
LIBRES de fletes, envases, etc., á todos loa 
puntos de la isla. 
Contamos con un gran surtido en lo concer-
niente al ramo. Especialidad en juegos, mim-
bres y piezas sueltas. Pidan precios por CO-
RREO, clase de mueble y madera. 




•,>., las máquinas Netv-Cuba dji 
- ^ f r brazo alto y garantizadas por 
^ ^ • ^ * & ; V ; ; Y . I " anos, desde $15.00 oro espa-
fiol. Ilicieltítas nuevo modelo 
í l E S ^ B ^ con simc^"s <'"''le'; precio 
¿ M T K p de ganga, $21.20 oro español 
•JZ:"'̂ ^m r̂él cuda una. 
Hoth'UjHez y Cia, 
Y W . . Í > Í « ( Obispo 38. Habana. 
C2334 _8-3 
REALIZACION i 
DE MUEBLES FORZOSA' 
teniendo necesidad de ampliar nuestro alma-
c6n de muebles situado en San Rafael núm. L 
por las muchas existencias que tenemos y para 
más comodidad del püblice, daremos entrada 
y salida, tanto por San Rafael como por San 
José, pero para empezar esta obra necesita-
mos realizar muchos muebles que tenemos j 
nunca como ahora para mostrar nuestro agra-
decimiento al püblico que nos ha ayudado, 
dándole las mercancías á precios de factura. 
SALAS, SAN RAFAEL 1. 
15258 8-3 
ls mm imm. 
Ojo que le conviene 
si Vd desea comprar una máquina de escribir, 
encargúemela, que yo se la consigo buena y 
barata. Luis de los Reyes Teléfono 241. Ha-
bana 131. 15249 8-2 
Vidrieras Recaladas 
En 15 centenes una vidriera armatoste y 
otra mostrador grande, propias para cualquier 
giro, costaron hace un año |200 oro, esto ei 
ganga, se venden juntas ó separadas. Martí 6fl 
sedería. Regla. 15218 8-2 
Gran fantasía. 
Alta novedad, 
Gran surtido de toda clase de muebles, más 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á est^ 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vist» 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
o. Pedir precio por teléfono 12 ó 
Neptuno 70, í reate á L a Fi losof ía 
1420 alt 13 Nv 11 
P I A N O TJRANSPOS1TOK 
del afamado fabricante Boisselot fila de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re» 
comendaraos álos Sres. Profesores, por ser el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Piano» 
de Pleyeiy Herald 14 de coia, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde |3 en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 15183 26-líD l 
6 habitaciones en alquiler por meses. Vent* 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegif 
en varios estilos. Nuestros precioa son econó» 
micos. Vázquez Hno. v Cp. Neptuno 24. Telé» 
fono 1584. " 15163 13-líDb 
Un juego de sala moderno que cost<$ 
$375, se vende on ?63.60. Medio juego de mim-
bre fino 721.20. Medio juego Luis XVllS.!1). 
Un escaparate de matrimonio f2l.20. Un lav -
mano completo |5.30 v otras piezas. Aguaca; » 
122, cuarto 4. 15187 6-1 — l «1 . 
Se vende por falta de local una me u 
francesa de caranbolas con su taquera de 1 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad l 
Lourdes. 15102 15-30 Nv 
Los que deseen comprar, hacer ó compon ¡e 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjianse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reill/. 
Se compran brillantes, oro y plata. — F J U X 
Prendes. C 2293 26-1 D 
3 
U N A M A Q U I N A 
de vapor de doble voladora y regulador auto-
mático, propia para un dinamo de3a4ca l )a« 
líos de fuerza ó nara otios UÍO» industriales.En 
venta por F. P. Amat, Cuba 60, Habana. 
C. 23T4 alt. 26-7 Dbre. 
Ganga.-Vendo tres maquinas nuevas 
Una de 30 caballos, 45 centenes.—Una de 15 
caballos, 25 centenes.—Un Donkey de 3 x 4, 
20 centenes. Pormenores en Aguiar 75, libre-
ría; 15232 8-2 
Máquinas de escribir 
Bn Habana 131 se venden dos, una Smitl | 
Premier n. 4 y otra Columbia Bar-lock. Ambaí 
en buen estado. 15120 8-30 
B O M B A A L E M A N A 
"SE VENDE" 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fu.-.'dación.—Diámetro bomba de aira 
313í" x 35^" ó seAse 800 mim x 950 mim.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J. M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0._ 26-30 Nv _ 
i i i s í m m m . 
Una .seg-adora A driance Itucfcei/e n. 8 
cnesta|60-00 oro en el depósito de maquio*-
l i a de Francisco P. Amat, Cuba 80, 
O 2308 alt 1 D 
AVISO A LOS AMERICANOS. 
S« vende un juego de sala, todo de ^aoba y 
muy antiguo. No hay otro igual en lá Isla y 
probablemente ni en el extranjero. Suarez 45, 
La Zilia. 15334 4-4 
E n el Vedado. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K. y un lote de terrino 
en la calle 19 esquina á I. Informarán en la 
calle da Lamparilla n. 65. Su dueño, 
15019 15-29 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" informan en Muralla 49. 
M054 2CNb-9 
p í a n o s p l e y e t l 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
O A V E A U , R A C H VL.S, 
O N D E M A N . T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E E M O EOPEZ.—Obrapia 33 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 2310 alt 13-1 D 
Muebles antigruos y de arte.— Se ven-
den los-ajuare.b superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
n. 5, Quemados do Marianao, domingo de 9 a 
10 y do 3 a 4; otros dias do 8 a 9; los carritos 
pasan. 10315 4-4 
« S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para frflr-
gatas de 81 pies pudiendo cargar sobre rnil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques de 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
Cinouenta pares ruedas portátil de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una da 
5-8" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrane 
lo« tres .guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con 6 sin máquina, se vende para entregar ao 
momento y toda clase de maquinaría y came-
ras. Informará J. M. Plasencia, Concordia £, 
Habana. ^ ^ T N v ^ . 
Se vende una máquina de vapor, 
de Baxter de cuatropeábanos y un carretón da 
dos ruedas casi nuevo. Puentes Grandes 
fábrica de fósforos. 14899 15-25 Nv 
Pacas de Heno d e l País .—Pasto l a -
brado, especial y yerba del paral, para toda 
clase^de animales. Envasar, yerba fina y sua-
ve. Parr. camas, mejor que la paja. Avisos; 
Infanta 50, teléfono 1490.—Santa Eulalia. 
15318 
Fotógrafos y aficionados 
Se venden magníficas cámaras en propor-
ción desde 2\4 x 33̂  hasta de 5 x 7 en la librería 
de los bajos de Payret, La Pluma de oro, de 
Ramos González. Vmi l O - ^ n v ^ 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quieran 
hay hechas, mas barato que naclio. Zulueta lo 
y cruce del Vedado la linea. 
149V7 2G-27 Nv . 
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